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Ende der Vor l e sungen : 
Immat r iku la t ions- u n d Rückmeide f r i s t : 
Ende der Belegfr is t : 
Ende der Beur laubungsf r i s t : 
Beginn der Exmat r iku la t ions f r i s t : 
Pf ings t fe r ien 
Ende der V o r l e s u n g e n : 
Beginn der V o r l e s u n g e n : 
Ausgabe der Gebührene r l aß - und 
St ipendiengesuche: 
Letz te r Termin zur Rückgabe 
der Gebührener laß- u n d St ipendiengesuche: 
Die Vor le sungen fal len aus : 
A b t e s t a t e ab : 
Exmatr ikel a b : 
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im Winter -Semester 19 53 /54 : 
4. Mai 1953 
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20. Apri l — 29. Mai 1953 
29. Mai 1953 
29. Mai 1953 
20. Juli 19 53 
23. Mai 1953 
( letzter Vor lesungs tag) 
1. Juni 1953 
(erster Vor lesungs tag) 
7. April — 13. Mai 19 5 3 
13. Mai 1953 
14. Mai 1953 
(Christ i H immel fah r t ) 
4. Juni 19 53 
(Fronle ichnam) 
20. Juli 1953 
20. Juli 19 5 3 
3. November 19 53 
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STADTPLAN 
EHRENSENATOREN 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Drususwall 76 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D., Mainz, Ebersheimer 
Weg 33 
G u e r i n , Henry, Ingenieur, licencie es sciences, chevalier de la 
legion d'honneur, 26 Avenue Ducis, La Malmaison 
(Seine et Oise) 
M a t u s c h k a - G r e i f f e n c . l a u , Clara, Gräfin von, Schloß 
Vollrads, Winkel (Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 
EHRENBÜRGER 
D o m b r o w s k i , Erich, Chefredakteur, Mainz, Hechtsheimer 
Straße 19 
O p p e n h e i m , Michel, Regierungsrat a. D., Mainz, Am Stifts-
wingert 19 
S t r e c k e r , Ludwig, Dr. jur., Fa. B. Schott's Söhne, Mainz, 
Weihergarten 5 
S ü s t e r h e n n , Adolf, Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D., 
Präsident des Landesverwaltungsgerichts und Vorsitzen-
der des Verfassungsgerichstshofes Koblenz, Stresemann-
straße 14 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : Mainz, Saarstraße 21, Te l e fon 4971—76 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : S tad tk rankenhaus Mainz , Langenbecks t r . 1, Tel . 8141/5 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof . Dr. med. , Dr . yhil. na t . Adolf Dabelow 
Univers i t ä t shauptgebäude , Eingang C, Z immer 104 
Sprechs tunden : Mo—Fr 11—13 
P R O R E C T O R 
Prof . Dr . N . N. 
Univers i t ä t shauptgebäude , Eingang C, Z immer 117 
Sprechs tunde : 
SENAT 
Der Rek to r , cler P ro rek to r , die Dekane , der D i rek to r des Auslands- und Do lme t -
scher ins t i tu t s in Germersheim, die Professoren Dr . Reatz , Dr . De leka t , Dr . Wel-
ter , Dr. Keining, Dr . Oppel , Dr. Schulz, Dr. Pe t ry , Dr. Lossen, Dr. M ü h l m a n n 
und P r iva tdozen t Dr . Kle inschmidt 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Regie rungsd i rek tor a. D. Richard Falck. Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 9 ; Univer -
s i tä t shauptgebäude , Eingang C, Z immer 116; Sprechs tunden : Di u. Fr 10—12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vor s i t z ende r : Der R e k t o r ; s te l lver t r . Vors i t zende r : P rof . Dr . V o i t ; Beisi tzer: 
Prof . Dr . Link, ein Ve r t r e t e r der S tuden t enscha f t ; A n k l a g e v e r t r e t e r ; Der Un i -
vers i tä t s r ich ter . 
F A K U L T Ä T E N 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr . A d l e r ; Sprechs tunden : M o 15.30—16.15. Di, D o 9—IC. 
Univers i t ä t shaup tgebäude , Z immer 157 ; Te l e fon des D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 7 6 
P r o d e k a n : Prof . Dr. L i n k 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr . R a p p ; Sprechs tunden : Di, Mi, D o 11—12. 
Univers i t ä t shaup tgebäude , Z immer 50; Te le fon des Dekana t s : 4971 /77 
P r o d e k a n : Prof . Lic. W i e s n e r 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr. Frhr. v o n d e r H e y d t e ; Sprechs tunden : Di, D o 11—12, 
Univers i t ä t shaup tgebäude , Z immer i s l a ; Te le fon des D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 8 1 
P r o d e k a n : Prof . Dr. B a d e r 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n t Prof . Dr . W a t z k a ; Sprechs tunden : Mo—Sa 10.30—12, außer M i t t w o c h , 
A n a t o m . In s t i t u t ; Te le fon des D e k a n a t s : 4 9 7 l / l 0 8 
P r o d e k a n : Prof . Dr . K u s c h i n s k y 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr . S c h e e l ; Sprechs tunden : Di, D o 11—12, Univers i t ä t s -
hauptgebäude , Z immer 123 ; Te le fon des D e k a n a t s : 4971 /78 
P r o d e k a n : Prof . Dr . W a g n e r 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr . F u r c h ; Sprechs tunden: Do 15—16, Univers i t ä t shaup tgebäude , 
Z immer 193 ; Te le fon des D e k a n a t s : 4971 /83 
P r o d e k a n : Prof . Dr . K ö t h e 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
D i r e k t o r : Prof . Dr . S c h r a m m ; Sprechs tunden : Mi, D o 10—11, Germersheim, 
Ins t i tu t sgebäude , Z immer 7 ; Te le fon des Ins t i tu t s : 91 
Stel lver t r . D i r e k t o r : Prof . Dr . P. L. J a e g e r 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
Lei ter : l l n i v e r s i t ä t s - O b e r i n s p e k t o r Werner P i c h l m a i e r , Univers i t ä t s -
haup tgebäude , Eingang C, Z immer 110 ; Sprechs tunden : Mo—Fr 10—13 
SEKRETARIAT 
Univers i t ä t shaup tgebäude , Eingang C, Ab te i lung A—K Zimmer 4, L—Z Zimmer 3; 
Sprechs tunden : M o , Di, Do , Fr 8.30—12, Mi 8.30—11 
AKADEMISCHES A U S L A N D S A M T 
Vors i t z ende r : Der R e k t o r ; s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr . S c h e e l ; 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : Dr. G e r t r u d vom S t e e g ; Un ive r s i t ä t shaup tgebäude , Ein-
gang G, Z i m m e r 96 ; Sp rechs tunden : tägl. 9—12, 15—17 außer Mi u n d Sa nachm. 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
Vor s i t z ende r : Der D i r e k t o r des Auslands- und Do lme t sche r in s t i t u t s ; stell-
ve r t r e t ende r Vor s i t z ende r : P rof . Dr. J e n s e n ; Sprechs tunden : M o 18.15—19, 
Sa 11.SO—12.30, Z immer 24a 
UNIVERSITÄTSPRESSESTELLE 
Lei ter in : Dr . G e r t r u d vom S t e e g (kommissar isch) ; Sp rechs tunden : tägl ich 9—12, 
Univers i t ä t shaup tgebäude , Eingang G, Z immer 96 
GEBÜHRENERLASS- U N D S T I P E N D I E N K O M M I S S I O N 
Vor s i t z ende r : Der R e k t o r ; s te l lver t r . Vor s i t z ende r : Prof . Dr . R o h r b a c h ; Beisi tzer . 
Der Kura to r , Prof . Dr. Furch ; Ve r t r auensmänne r der Fakul tä ten sind die Profes-
soren Dr . Schneider (Kathol i sche Theologie) , D. Ho l s t en (Evangelische Theologie) , 
Dr. Bruns (Rechts- und Wir t scha f t swissenschaf t en ) , Dr . W a t z k a (Medizin) , Dr 
Schieffer (Phi losophie) ; Dr. Möl le r (Na tu rwi s senscha f t en ) ; zwei V e r t r e t e r des 
As ta . G e s c h ä f t s f ü h r u n g : R e k t o r a m t , Z immer 113a; Sprechs tunden : Mo—Fr 8.30— 
12; Sprechs tunden des s te l lver t r . Vor s i t z enden : Z i m m e r 116, Mi, D o 11—12 
A u s P ä n d s - u 'n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
Vor s i t z ende r : Der D i r e k t o r ; s te l lver t r . Vor s i t zende r : Dr . M e i n e r t z ; Beisi tzer: 
Die Abte i lungs le i te r , der Lei ter der Verwa l tung , ein V e r t r e t e r des A S T A 
W O H N H E I M K O M M I S S I O N 
Vors i t zender : Der R e k t o r ; Mi tg l i ede r : Der Kura to r , die P ro fe s so ren : Dr . Holz -
amer, Dr . Dr . Lang. Dr. Dr . Schmit t , Dr . Schuber t , Dr. Schwantag , ein As ta -
Ve r t r e t e r , die V e r t r a u e n s s t u d e n t e n und -S tudent innen , der Geschä f t s füh re r des 
S tuden tenwerks 
J O H A N N E S GUTENBERG-STIFTUNG DER S T A D T M A I N Z 
Die P rü fungskommiss ion f ü r die J o h a n n e s - G u t e n b e r g - S t i f t u n g bes t eh t aus dem 
Verwa l tungs ra t der Johannes Gu tenbe rg -S t i f t ung u n d der S t ipendienkommiss ion 
der Univers i t ä t 
N O T G E M E I N S C H A F T S T U D I E N D A N K E. V. M A I N Z 
V o r s t a n d : Der R e k t o r , der Kura to r , der 1. As t a -Vor s i t z ende , ein wei te re r Ver -
t r e t e r der S t u d e n t e n s c h a f t , der stellv. V o r s i t z e n d e der Gebührene r l aß - und St ipen-
d ienkommiss ion (geschä f t s füh rendes Vors t andsmi tg l i ed ) , H. H. Pe t e r Manns . 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : s tud. jur . Pau l -Rüdiger Abele-
S p r e c h s t u n d e n : Di, D o 13—14, Z immer 93 
V E R E I N I G U N G „FREUNDE DER U N I V E R S I T Ä T M A I N Z 
1. V o r s i t z e n d e r : O b e r b ü r g e r m e i s t e r Dr . Dr . h. c. Emil Kraus, F ranken tha l /P fa l z 
S c h r i f t f ü h r e r : Regierungsra t a. D. Michel O p p e n h e i m , Mainz 
Geschä f t s s t e l l e : Mainz , A m St i f t swinger t 19 
S T U D I E N S T I F T U N G DES DEUTSCHEN VOLKES 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P rof . Dr . Dr . D a b e l o w 
DEUTSCHE F O R S C H U N G S G E M E I N S C H A F T 
V e r t r a u e n s m a n n der Johannes G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : P rof . Dr . S c h e e l 
S te l lver t r . V e r t r a u e n s m a n n : Prof . Dr. B e c h e r t 
H O C H S C H U L V E R B A N D 
V e r t r e t e r de r Johannes G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : Der R e k t o r 
V e r t r e t e r der Leh r s tuh l inhabe r : Prof . Dr . W e l l e k 
V e r t r e t e r der N i c h t l e h r s t u h l i n h a b e r : P ro f . Dr . C r e m e r 
FILMREFERENT 
Prof . Dr . S c h r i e v e r 
R U N D F U N K R E F E R E N T 
Pro f . Dr . H o l z a m e r ' 
AKADEMISCHER AUSSCHUSS FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Die P ro fe s so ren Dr . Cremer , Dr . Hampe , D . J a n n a s c h : Spor t lehrer W i s c h m a n n ; 
Gymnas t ik l eh re r in M ü l l e r ; der Vor s i t zende des Spor tausschusses ; der Spor t -
r e fe ren t des A s t a ; e ine V e r t r e t e r i n der S t u d e n t i n n e n ; der Spor t r e fe ren t des As ta 
des A u s l a n d s - u n d Do lme t sche r in s t i t u t s in Germershe im. 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N GERMERSHEIM 
Lei ter der A k a d e m . V e r w a l t u n g : Dip l . -Dolm. Hanska r l M ü r l e b a c h , v 
Ins t i tu t sgebäude , Z i m m e r 7 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
K U R A T O R 
Fri tz E i c h h o l z , Un ive r s i t ä t shaup tgebäude , Eingang C, Z i m m e r 12 ; 
S p r e c h s t u n d e n : Mo—Fr 10.30—12 
S t e l l v e r t r e t e r : 
Obe r r eg i e rungs r a t A l e x ; Un ive r s i t ä t shaup tgebäude , Eingang C, Z i m m e r 11 ; 
S p r e c h s t u n d e n : Mo—Fr 9—12 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassen le i t e r : U n i v e r s i t ä t s - O b e r a m t m a n n Hans W a g n e r , Un ive r s i t ä t shaup t -
gebäude , Eingang C, Z i m m e r 10 ; Sp rechs tunden : Mo—Fr 9—12 
Ö f f n u n g s z e i t e n der Unive r s i t ä t skasse : M o , Di, Do , Fr 8.30—12.30, Mi 8.30—11, 
DIENSTGEBÄUDE- U N D M A T E R I A L V E R W A L T U N G 
Lei te r : O t t o V ö l k e r , Bau III, Au lagebäude , Eingang D 
V E R W A L T U N G DER U N I V E R S I T Ä T S K L I N I K E N 
Lei te r : V e r w . - D i r e k t o r E m r i e h , Un iv . -Kl in iken Verwa l tungsbau , Z i m m e r 38, 
T e l e f o n 8 1 4 1 / 3 0 0 2 
UNi 'VERSITÄTSBAULEITUNG DES S T A A T L . H O C H B A U A M T E S M A I N Z 
M i t der Le i tung b e a u f t r a g t : Regierungsbauassessor Wi lhe lm L a n g , Un ive r s i t ä t s -
bau le i tung , Bau IX 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Lei ter der I n s t i t u t s v e r w a l t u n g : U n i v e r s i t ä t s - I n s p e k t o r H. M a g i n , 
Ins t i tu t sgebäude , Z i m m e r 3 
R E N T A M T DES M A I N Z E R U N I V E R S I T Ä T S F O N D S 
Le i t e r : V e r w a l t u n g s a m t m a n n Phi l ipp S t o r n i , Un ive r s i t ä t shaup tgebäude , 
Eingang C, Z immer 2 
BIBLIOTHEKEN 
Unive r s i t ä t s -B ib l i o theksd i r ek to r Dr . M e n n , Un ive r s i t ä t shaup tgebäude , 
Eingang F, Z i m m e r 6 7 b ; T e l e f o n 4 9 7 1 / 6 3 
S te l lve r t r e t e r : Erster B ib l io theks ra t Dr . F u c h s , Un ive r s i t ä t shaup tgebäude , 
Eingang F, Z i m m e r 67 ; T e l e f o n 4 9 7 1 / 6 4 
B I B L I O T H E K S K O M M I S S I O N 
V o r s i t z e n d e r : D e r R e k t o r ; Mi tg l i ede r : Der K u r a t o r , B ib l i o theksd i r ek to r Dr . 
M e n n , !. B ib l io theks ra t Dr . Fuchs u n d die P ro fe s so ren Dr . Berg, D. H o l s t e n 
Dr . Wel t e r , Dr . Diepgen, Dr . K ü h n , Dr . K ö t h e , Dr . Schramm 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Le i t e r : P ro f . D r . J e s c h k e ; B ib l io theka r : D ip l . -B ib l io thekar W e r n e r W e l s c h , 
In s t i t u t sgebäude , Z i m m e r 63 ; T e l e f o n 91/6 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschä f t s s t e l l e : Un ive r s i t ä t shaup tgebäude , Eingang G, Z i m m e r 93 
S p r e c h s t u n d e n : Mo—Fr 9—13. — R e f e r a t e : Soziales, Ku l tu r , Aus land , 
Presse und Funk , G e s a m t d e u t s c h e Fragen, Sport 
S t u d e n t e n p a r l a m e n t 
Das S t u d e n t e n p a r l a m e n t ist die besch lußfassende V e r t r e t u n g der S t u d e n t e n s c h a f t . 
P r ä s i d e n t : H e l m u t S t o r b e c k 
Vizep rä s iden t : Hans Heini B r i x i u s 
Ö f f e n t l i c h e S i tzungen v ie rzehn täg ig 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß 
D e r A l lgeme ine S tuden tenausschuß ist das e x e k u t i v e O r g a n der s tuden t i s chen 
Se lbs tve rwa l tung . 
1. V o r s i t z e n d e r : Klaus N a f t a n i e l 
2. V o r s i t z e n d e r : Pe te r B e c k 
3. V o r s i t z e n d e r u n d F inanz re fe r en t : Re inho ld S e i l 
Aus lands re fe ren t : Wal t e r N o h l 
Referen t fü r gesamtdeutsche S tuden t en f r agen : Friedrich R a m s t e t t e r 
K u l t u r r e f e r e n t : Klaus von L a n d e n b e r g 
Presse- und Funkre fe ren t : Go t t f r i ed K l i e s c h 
Sozia l referent : Regina S t e g m a n n 
Spor t r e f e ren t : M a n f r e d B r i x i u s 
Innerhalb der s tudent i schen Selbs tverwal tung bes tehen fo lgende Kommiss ionen : 
1. Aus landskommiss ion 
Geschäf t sz immer : Raum 91 
Vors i t zende r : der Aus landsre fe ren t des As ta 
2. Spor tkommiss ion : 
Geschäf t sz immer : Sporthal le 
Vor s i t z ende r : Ernst B a u e r 
„ N o b i s " M a i n z e r S t u d e n t e n z e i t u n g 
Veran twor t l i che r R e d a k t e u r : Vo lke r S c h m i t t 
AUSLANDS- U N D DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Geschäf t ss te l le : Ins t i tu tsgebäude , Z immer 21 ; Sprechs tunden: Mo—Fr 13—15, 
Sa 9—12. — R e f e r a t e : Ausland, Unte r r i ch t , Wohnhe im. Presse und Rund-
funk , Kul ture l le Verans ta l tungen , Soziale Betreuung, Mensa, Sport 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
V o r s t a n d : Der Rek to r (Vorsi tzender) , Prof . Dr. Schwantag (stel lvertr . Vor -
si tzender) , Prof . Dr . Holzamer , s tud. rer. na t . Beck, cand. rer. na t . Heck 
V e r w a l t u n g s r a t : Der Kura to r (Vors i t zender ) ; die Professoren : Dr. Bechert , 
Dr. Falkenburger , Dr. Furch, Dr. M ü n s t e r m a n n ; Präs ident der Landeszentra lbank 
in Mainz, Minis terpräs ident a. D. Dr. Boden; 1. Vors i tzender des Gewerkschaf t s -
verbandes Rheinland-Pfa lz Adolf Ludwig und Dipl. Volkswir t Franz Prizelius. 
M A N - W e r k Gus tavsburg ; die S tud ie renden: cand. phil. Roswi tha Grünewald, 
s tud . rer. pol. Bölli, s tud. jur. S torbeck, s tud. j u r . Rhe in länder ; cand. rer. nat . 
Weissler. 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dipl. Volkswir t Lothar R i n g l e , Mensagebäude , 
1. S tock ; Sprechs tunden: tägl. 10—11.30, außer samstags 
STUDENTEN-SEELSORGE 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
P f a r r e r : Dr. Ernst S t r a s s e r ; W o h n u n g : Mainz, Newmanhaus , Saarstraße 
Sprechs tunden : Di—Do 14—15 im Newmanhaus , Tel . 4915 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfa r re r Christ ian S e m l e r ; W o h n u n g : Alber t -Schwei tzer -Haus , Mainz, 
Bruchweg 115 ; Sprechs tunden : Di, Mi u. Fr 13—17, im Alber t Schweitzer-
Haus, Tel . 4516 
AUSLANDS- U N D DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pa te r G. v o n S t i l l f r i e d , S. J., W o h n u n g : Speyer, G r o ß e Greifengasse 11, 
Te le fon 2962 , 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Dekan Wal te r E b r e c h t ; W o h n u n g : Germersheim, Haupts t raße 1, Te le fon 82 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 
Z U L A S S U N G Z U M S T U D I U M 
A n t r ä g e auf Zu lassung s ind auf vo rgeschr i ebenem Formular rechtzei t ig v o r Beginn 
der Vor l e sungen an das S tuden tensek re t a r i a t zu s te l len . 
Den A n t r ä g e n sind b e i z u f ü g e n : 
1. beglaubig te Absch r i f t des Reifezeugnisses , 
2. polizei l iches Führungszeugnis , 
3. ein pos t f e r t ige r Freiumschlag. 
Mi t den Zulassungsan t rägen wird durch das S tuden t ensek re t a r i a t ein M e r k b l a t t ver-
schickt , das über alle Einzelhei ten o r ien t ie r t . 
Über die Zu lassung zu den noch u n t e r die Zu la s sungsbesch ränkung fa l lenden Stu-
d ienfächern (Chemie, Pharmazie , Z a h n h e i l k u n d e und Schulmusik) en t sche iden die 
Zi i iassurgsausschüsse . 
A n t r ä g e auf Zu lassung zum Studium in diesen Fachgebie ten sind bis spä tes tens 
e inen M o n a t v o r Vor l e sungsbeg inn zu s tel len. 
Die Benachr ich t igung er fo lg t in al len Fällen durch das S tuden tensek re t a r i a t . 
I M M A T R I K U L A T I O N 
Neuzuge lassene S tud ie rende melden sich innerha lb der Immat r iku l a t i ons f r i s t im 
S tuden tensek re t a r i a t an. Der schr i f t l i che Zulassungsbescheid und die Or ig ina lzeug-
nisse sind mi t zubr ingen . Der Gang des Immat r iku la t ionsve r f ah rens ist durch beson-
deren A u s h a n g am Schwarzen Bre t t kenn t l i ch gemach t . 
R Ü C K M E L D U N G : 
Die a l t immat r iku l i e r t en S tud ie renden müssen sich i nne rha lb der angese tz ten Rück-
meldef r i s t auf dem S tuden t ensek re t a r i a t u n t e r V o r l a g e des , S tuden tenausweises , 
des S tud ienbuches u n d einer Q u i t t u n g übe r die ers te Ra t enzah lung v o n D M 100.— 
zurückmelden . N a c h Ablauf der Rückmeide f r i s t (Bekann tgabe fü r jedes Semester 
e r fo lg t durch Ansch lag am Schwarzen Bret t) wird f ü r die ve r spä te te R ü c k m e l d u n g 
eine V e r w a l t u n g s g e b ü h r v o n D M 3.— e rhoben . An t r ags t e l l e r auf Gebührene r l aß u n d 
St ipendien haben n u r die Sozial-, Bib l io theks- und G a r d e r o b e g e b ü h r zu zahlen. 
N i c h t e i n h a l t u n g der Frist gil t als Verz ich t auf die R ü c k m e l d u n g . Es e r fo lg t daher 
S t re ichung aus der Mat r ike l . 
W O H N U N G 
Alle S tud ie renden melden dem Sekre tar ia t ihre Semes te ranschr i f t und jeden W o h -
nungswechse l . Anzugeben ist f e rner die genaue A n s c h r i f t der Eltern bzw. der sons t i -
gen Un te rha l t sp f l i ch t igen . S tud ie rende der O s t z o n e haben , sowei t neben der Semester-
ansch r i f t ein zwei te r W o h n s i t z in den Wes tzonen bes teh t , auch diesen anzugeben . 
B E U R L A U B U N G 
Eine Beur laubung v o n der Belegpf l icht wird n u r beim Vor l iegen wich t ige r Gründe 
v o m R e k t o r ausgesprochen . Bei K r a n \ h e i t ist mi t dem A n t r a g auf Beur laubung ein 
a m t s ä r z t l i c h e s Zeugn i s vo rzu legen . D e r A n t r a g auf Beur laubung m u ß un te r 
V o r l a g e des S tud ienbuches und des S tuden tenausweises bis zum 15. Mai 1953 beim 
S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t e ingere ich t werden . Für ve r spä te t e ingere ich te Beur laubungs-
a n t r ä g e wi rd e ine V e r w a l t u n g s g e b ü h r von D M 3.— e rhoben . Gle ichze i t ig ist der 
N a c h w e i s zu e rbr ingen , daß v o r h e r bei der Un ive r s i t ä t skasse d ie Sozial- und 
B ib l io theksgebühren bezah l t s ind. Ur laubssemes te r zählen n ich t als S tud iensemes te r . 
Für Mediz ine r gilt f o lgende Sonde r r ege lung : 
1. M e d i z i n s t u d e n t e n , die sich im Phys ikum b e f i n d e n , k ö n n e n v o r Absch luß des 
Examens in de r Regel n i ch t beu r l aub t w e r d e n . 
2. Das P h y s i k u m k a n n n ich t in d i r ek tem A n s c h l u ß an ein Ur laubssemes te r b e g o n n e n 
w e r d e n . Falls ein Ur l aubssemes te r v o r dem P h y s i k u m genehmig t wurde , k a n n das 
b e t r e f f e n d e Examen n u r im Ansch luß an ein wei te res belegtes vork l in i sches Seme-
s ter b e g o n n e n werden . 
3. A u s n a h m e n von den Bes t immungen u n t e r 1. u n d 2. k ö n n e n nur in e rns ten 
K r a n k h e i t s f ä l l e n und in sozial besonders schwier ig ge lager ten Fällen bewil l igt 
w e r d e n . 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine U m s c h r e i b u n g in eine ande re Fakul tä t bedarf in jedem Falle der G e n e h m i g u n g 
des Rek to r s , die nur nach A n h ö r e n der zus tänd igen D e k a n e und aus wich t igen Grün -
den er te i l t wi rd . A n t r ä g e auf Faku l t ä t swechse l s ind be im S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t v o r 
Ablauf de r Immat r iku l a t i ons f r i s t e inzure ichen . 
BELEGEN 
Bis spä tes tens zum Ende der Belegfr is t (15. Mai 1953) t i agen die S tud ie renden 
d ie V o r l e s u n g e n , die sie hö ren wol len , in S tud ienbuch und Belegzet te l ein und 
l iefern beides auf dem S tuden t ensek re t a r i a t , Zi 3, ab. Späteres Belegen o d e r N a c h -
be legen e inze lner Vor l e sungen ist n u r mit G e n e h m i g u n g des Rek to r s mögl ich . Hie r fü r 
wi rd e ine zusä tz l iche V e r w a l t u n g s g e b ü h r v o n D M 3.— e rhoben . Für das Nachbe l egen 
wird f ü r jedes Semester e ine b e s o n d e r e Frist durch das S tuden t ensek re t a r i a t b e k a n n t 
gegeben . Jeder S tud ie rende ist ve rp f l i ch t e t , m indes t ens eine 4 - s tünd ige H a u p t v o r - , 
l esung oder mehre re h o n o r a r p f l i c h t i g e Vor l e sungen oder Ü b u n g e n v o n zusammen 
m i n d e s t e n s 4 W o c h e n s t u n d e n zu belegen. W e r seine Vor l e sungen n ich t f r i s tgemäß 
be leg t h a t u n d n ich t b e u r l a u b t worden ist, wird aus de r Liste der S tud ie renden 
ges t r i chen . A u ß e r in den ers ten 10 Tagen des Semesters ist es n i c h t s t a t t h a f t , V o r -
l esungen u n d Ü b u n g e n (auch solche des S tud ium generale) zu besuchen , die n ich t 
b e l e g t w u r d e n . 
S T U D I U M GENERALE 
V o n den o r d e n t l i c h e n S tud ie renden der ers ten drei Semester e rwar te t die Un ive r s i t ä t , 
daß sie d ie Bete i l igung am S tud ium genera le als e ine dr ingl iche Bi ldungsaufgabe 
auf fassen . Sie wählen aus dem Vor lesungsp lan des S tud ium genera le nach e igenem 
Ermessen mindes t ens dre i V o r l e s u n g s s t u n d e n u n d e ine A r b e i t s g e m e i n s c h a f t aus, deren 
Besuch ihnen bei den spä teren S t aa t sp rü fungen e n t s p r e c h e n d den P r ü f u n g s o r d n u n g e n 
als N a c h w e i s a l lgemeinb i ldender Vor l e sungen a n g e r e c h n e t wird . (Vergl . die in der 
V e r f a s s u n g v o n Rhe in land-Pfa l z A r t i k e l 39 ausgesp rochene Verp f l i ch tung . ) 
Die V o r l e s u n g e n und A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n des S tud ium genera le werden auch allen 
übr igen S tud ie renden e m p f o h l e n . Sie sind v o n diesen im S tud i enbuch v o r allen 
übr igen V o r l e s u n g e n e inzu t ragen u n d zu be legen . 
GEBÜHREN 
1. F ü r S t u d i e r e n d e : 
F.rs t - Immatr ikulat ion D M 30.— 
Wiede rho l t e Immat r iku la t ion D M 15.— 
Einschreiben in eine zwei te Fakul tä t D M 5.— 
Umschre ibung D M 5 — 
Stud iengebühr D M 100.— 
Unte r r i ch t sge ld pro Semes t e r -Wochens tunde D M 2.50 
Seminargebühren D M 2.— bis 5.— 
Tei lnehmergebühren für na tu rwissenschaf t l i che und mediz in ische P r a k t i k a : 
ganztägig (ab 8 W o c h e n s t u n d e n ) D M 30.— 
halbtägig (4—7 W o c h e n s t u n d e n ) D M 20.— 
kle inere P rak t ika (mehr als 2 W o c h e n s t u n d e n ) D M 10.— 
"bis zu zwei W o c h e n s t u n d e n D M 5.— 
Ersatzgeld fü r Mate r i a lve rb rauch nach vorher iger Fes tse tzung. 
Sozialgebühren D M 26.7 5 
Bib l io theksgebühr D M 3.— 
Garde robegebühr D M 1.— 
Exmatr ikel D M 5.— 
2. F ü r G a s t h ö r e r : 
G i u n d g e b ü h r bis zu 2 W o c h e n s t u n d e n D M 10.— 
G r u n d g e b ü h r bis zu 4 W o c h e n s t u n d e n D M 20.— 
G r u n d g e b ü h r bis zu 6 W o c h e n s t u n d e n D M 30.— 
G r u n d g e b ü h r bis zu 8 W o c h e n s t u n d e n D M 50.— 
G r u n d g e b ü h r bis zu 10 W o c h e n s t u n d e n D M 80.— 
G r u n d g e b ü h r bei m e h r als 10 W o c h e n s t u n d e n D M 100.— 
Unter r ich tsge ld pro W o c h e n s t u n d e D M 2.50 
Sozialgebühr D M l .— 
Garde robegebühr D M 1.— 
Bib l io theksgebühr D M 3.— 
Es wird gebe ten , die G e b ü h r e n mögl ichs t bargeldlos , u n t e r V e r w e n d u n g der den 
Rückmelde fo rmula ren bei l iegenden Zah lka r t e , zu en t r i ch t en . 
TESTIEREN DER V O R L E S U N G E N 
Für die be leg ten Vor le sungen und Ü b u n g e n hat der S tud ie rende innerha lb der l e t z ten 
10 Tage v o r Semesterschluß p e r s ö n l i c h bei dem Dozen t en ein A b t e s t a t e in-
zuholen . Dieses ist nur gült ig, wenn die Univers i t ä t sgebühren voll en t r i ch t e t s ind. 
Für f r ü h e r e A b t e s t a t e ist eine Erlaubnis des R e k t o r a m t e s er forder l ich , die durch 
besonderen Stempel auf der Tes ta t se i t e des S tud ienbuches nachgewiesen wird. N i c h t 
o rdnungsmäßig tes t ie r te Vor le sungen und Übungen werden bei der Exmat r iku la t ion 
ges t r ichen. Ein Ab te s t a t ist bei Übungen nicht e r forder l i ch , wenn besondere Zeug-
nisse ausges te l l t werden . 
GEBÜHRENERLASS U N D STIPENDIEN 
Diese Vergüns t i gungen k a n n e rha l ten , wer würdig und bedür f t ig ist. Vorausse t zung 
ist s te ts die Ent r ich tung der Sozial-, Bibl io theks- und Garderobegebühr . Die Gewäh-
rung v o n Gebührener l aß und St ipendien wird abhängig gemacht v o n F le ißprüfungen 
am Ende des v o r h e i g e h e n d e n Semesters . V o r d r u c k e f ü r die Bewerbung sind im 
R e k t o r a m t erhäl t l ich (Z immer 113a), ebenso ein M e r k b l a t t über die näheren Be-
s t immungen . 
Vergüns t igungen an 1. Semester werden nur in Ausnahmefä l l en und nur bei sehr 
gut abgelegter Re i f ep rü fung gegeben. 
Über d i e , Ablegung der Fle ißprüfung, insbesondere über die Auswah l der Fächer, 
s ind die Ansch läge an den Faku l t ä t sb re t t e rn zu beach ten . 
J O H A N N E S GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg -S t ipend ium der Stadt Mainz wird jähr l ich an minder -
bemi t te l t e , befäh ig te S tuden ten gegeben. Vorausse tzung für die Ver l e ihung sind 
besonders gu te N o t e n in den fü r Gebührener laß vorgeschr iebenen zwei Leis tungs-
p rü fungen , e r fo lgre iche Te i lnahme an Ü b u n g e n , Seminaren oder Kol loqu ien , Mi t -
arbei t in Ins t i tu ten und das Bestehen einer schr i f t l i chen , a l lgemeinen P r ü f u n g 
(Gu tenbe rg -P rü fung ) , die am A n f a n g des Winte rsemes te rs durch d i e St ipendien-
kommiss ion gemäß der O r d n u n g fü r die G u t e n b e r g - P r ü f u n g s t a t t f i nde t . Das G u t e n -
berg-St ipendium wird grundsätz l ich n icht an erste Semester gegeben. Me ldungen 
nicj j t persönl ich , sondern durch e inen Dozen ten . 
N O r G E M E I N S C H A F T S T U D I E N D A N K E. V. 
Z w e c k der Akademischen No tgeme inscha f t „S tud i endank" ist die U n t e r s t ü t z u n g 
qual i f iz ier ter mi t te l loser S tudierender durch G e w ä h r u n g von kurzf r i s t igen Dar lehen 
w ä h r e n d des Studiums oder von langfr is t igen Dar lehen zum Absch luß des Studiums. 
In besonderen Fällen k ö n n e n auch Barbeihi lfen gegeben werden . An t r äge sind bei 
der G e s c h ä f t s f ü h r u n g des „S tud iendanks" (ASTA, Z immer 93) e inzure ichen . Sie 
werden in Zusammenarbe i t mit der Gebührener laß- und St ipendienkommiss ion der 
Johannes Gutenbcrg-Lln ivers i tä t en tschieden . 
Für die W e r b u n g von Mitg l iedern oder Spenden zu Guns ten des S tud iendankes 
werden Werbeprämien ve rgü te t . Nähere A u s k u n f t er te i l t die G e s c h ä f t s f ü h r u n g . 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die S tud iens t i f t ung ist eine von den Ländern , Gemeinden und Hochschu len ge t ragene 
Organ i sa t ion zur Förderung hervor ragend le i s tungsfähiger und nach ihrer Gesamt -
persönl ichkei t besonders gee igneter S tudierender . Die S tud iens t i f tung ist eine Ein-
r i ch tung fü r Ausnahmefä l l e . Deshalb ist e ine persönl iche Bewerbung bei ihr n icht 
mögl ich . N u r die Hochschu len , die höhe ren Schulen und die Mi tg l ieder der O r g a n e 
der S tud iens t i f tung k ö n n e n Ab i tu r i en t en oder S tudierende , die ihnen besonders 
geeignet erscheinen, fü r die A u f n a h m e vorsch lagen . Dabei müssen weit übe rdurch-
schn i t t l i che Begabung und Tüch t igke i t , mensch l iche Bewährung und charak te r l i che 
Eignung Vorausse tzung sein. Die S tud iens t i f tung be ruh t also ganz auf dem G e d a n k e n 
der Auslese . Vorschläge , die vor dem 1. Dezember e ingehen, werden bis zu Beginn 
des nächs t fo lgenden Sommersemesters en t sch ieden . 
AKADEMISCHE Z I M M E R V E R M I T T L U N G 
Die Z immerangebo te werden vom Mainzer- S t u d e n t e n w e r k e. V. kar te imäßig erfaßt 
und Wohnungs in t e re s sen ten zur Einsicht vorgelegt . Die Inanspruchnahme sowie die 
A u f g a b e eines Zimmers ist dem Mainzer S tuden tenwerk e. V. mi tzute i len , dami t die-
ses ande ren In te ressen ten ein klares Bild über die W o h n u n g s a n g e b o t e ve rmi t t e ln kann . 
AKADEMISCHES W O H N H E I M 
Im Hauptgebäxide und Mediz inbau der Univers i t ä t ist das s tuden t i sche W o h n h e i m 
zur A u f n a h m e von 274 S tuden ten und 124 S tuden t innen un te rgeb rach t . Auf dem 
Univers i t ä t sge lände b ie te t we i te rh in ein Barackenlager U n t e r k u n f t für 56 S tuden ten . 
Die A u f n a h m e geschieht un ter Berücks icht igung der sozialen Bedür f t igke i t . Anspruch 
auf A u f h a h m e bes teh t n ich t . Die W o h n d a u e r be läuf t sich grundsä tz l ich auf zwei 
Semester . Der U n k o s t e n b e i t r a g fü r 3- und M e h r b e t t z i m m e r be t rägt D M 15.— mona t -
lich. Die G e s c h ä f t s f ü h r u n g des akademischen Wohnhe imes liegt beim Mainzer 
S t u d e n t e n w e r k e. V. 
V E R G Ü N S T I G U N G E N 
Die Städt . S t raßenbahnen in Mainz gewähren verbi l l igte W o c h e n k a r t e n , die Bundes-
bahn Schü le rmona t ska r t en und verbi l l ig te Einzel fahrkar ten f ü r Hin- u n d R ü c k f a h r t . 
Nähe re A u s k ü n f t e hierüber er te i l t das Reisebüro im Torgebäude . 
K R A N K E N V E R S I C H E R U N G 
Alle S tudierenden , die die Sozialgebühr en t r i ch te t haben , s ind zu den Bedingungen 
des Kol lek t iv -Ver t rages zwischen der Univers i t ä t und einer Krankenver s i che rung 
k rankenvers icher t . Die Behandlung e r fo lg t auf Krankensche in bei f re ie r Arz twah l . 
Die Verwal tungss te l l e be f inde t sich im Z immer 98, Eingang G. Diese Stelle ist zur 
Begleichung der Arz t r echnungen berech t ig t und fü r alle die Vers icherung b e t r e f f e n -
den Fragen zuständig . 
AUSLANDS- U N D DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Das Auslands- und Do. 'metscher ins t i tu t der Univers i tä t Mainz in Gennershe im (100 
km rhe inaufwär t s von Mainz, zwischen Speyer und St raßburg gelegen:) ist aus der 
Staat l ichen Dolmet sche rhochschu le Germersheim hervorgegangen . A m 8. N o v e m b e r 
1949 wurde diese Hochschu le als selbständiges, dem R e k t o r und dem Senat un-
mi t te lbar un te rs te l l t es Ins t i tu t der Johannes Gu tenbe rg -Un ive r s i t ä t Mainz ange-
gl iedert . 
Das Ins t i tu t e rmögl ich t das Studium der Aus landswissenschaf ten und der lebenden 
Fremdsprachen nach modernen M e t h o d e n . Auch spätere Phi lo logen k ö n n e n sich 
während eines zweisemestr igen Studiums in Germershe im zu Beginn ihrer Gesamt -
ausbi ldung prak t i sche Sprachkenntn isse und ein aus landskundl iches Wissen aneig-
nen, die ihnen f ü r ihr Phi lo logies tudium und ihre Berufs tä t igke i t in hohem Grade 
nützl ich sein werden . Die Deu t sche Abte i lung soll ausländische Studierende in die 
deu tsche Sprache und Kul tur e in führen . Die Vor lesungen und Seminare des Studium 
generale machen die Studierenden mit den Haup tp rob lemen der Wi r t scha f t s - und 
Rechtswissenschaf t , der Geographie , der Phi losophie und der Gesch ich te b e k a n n t . 
Das Studium umfaß t vier Semester bis zur Ab legung einer Fachprüfung, sechs Seme-
ster bis zum Erwerb des Grades eines Dipl . -Dolmetschers . Eine Spezialausbildung 
zum „Konfe renzdo lme t sche r " e r fo lg t im 7. und 8. Fachsemester . Die aus ländischen 
Studierenden k ö n n e n ein Zeugnis über ihre Deu t schkenn tn i s se erwerben. 
Dem Ins t i tu t ist ein modern e inger ichte tes Wohnhe im angeschlossen, das 2 50 Stu-
den t innen und Studenten a u f n e h m e n kann . 
ü b e r die A u f n a h m e b e d i n g u n g e n und Studienverhä l tn isse am Auslands- und Dol-
metscher ins t i tu t in Germersheim un te r r i ch t e t ein „ M e r k b l a t t " , das auf A n f o r d e r u n g 
vom Sekretar ia t des Ins t i tu ts zugesandt wird. 
Die Vor lesungen und Übungen des Auslands- und Dolmetscher ins t i tu t s sind im 
VoilesungsVerzeichnis au fge füh r t . 
SONSTIGE HINWEISE 
I N S T I T U T F R A N C A I S 
Das v o m Französischen Außenmin i s t e r i um e inge r i ch t e t e Französische Ins t i t u t in Mainz 
(Kaisers t raße 37 ; D i r e k t o r : Beaul ieux) ve r fo lg t das Ziel , die K e n n t n i s de r f ranzös i -
schen Sprache und de r - f r anzös i s chen K u l t u r zu e n t w i c k e l p u n d den K o n t a k t zwischen 
f ranzös i schen u n d aus ländischen In te l l ek tue l l en zu e r le ich te rn . 
Das N ä h e r e ist aus dem Ansch lag am Schwarzen Bre t t des Roman i schen Seminars 
zu e r sehen . 
I N S T I T U T FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Ins t i t u t f ü r Europäische Gesch ich te ist ein se lbs tändiges Forschungs ins t i tu t (Sitz 
Mainz , D o m u s univers i ta t is . A l t e Un ive r s i t ä t s s t r aße 17, Tel . 4 8 7 0 ; D i r e k t o r e n : P rof . 
Dr . Dr . Joseph Lortz , P rof . Dr . Mar t in Göhr ing ) . Das Ins t i tu t umfaß t e ine Ab te i lung 
fü r Universa lgesch ich te und e ine solche fü r Ä b e n d l ä n d i s c h e Rel ig ionsgeschichte . Es 
will in wissenschaf t l i cher A r b e i t insbesondere geschich t l iche S t re i t f r agen sowohl auf 
dem Geb ie t e der pol i t i schen Gesch ich te wie der Gesch ich te der Rel igion in Zusam-
menarbe i t mi t aus ländischen Ge lehr ten u n d Ins t i t u t en behande ln . 
F O R S C H U N G S I N S T I T U T FÜR W I R T S C H A F T S P O L I T I K 
Das Forschungs ins t i tu t f ü r Wi r t s cha f t spo l i t i k an der Univers i t ä t Ma inz (Mainz , z. Z t . 
Un ive r s i t ä t , Saars t raße 21, Z immer 74/81 , T e l e f o n 4 9 7 1 / 8 2 ; Le i te r : P rof . Dr . Erich 
Wel t e r ) ist Mitg l ied der Arbe i t sgeme inscha f t wissenschaf t l i che r Forschungs ins t i tu t e . 
Sein Arbe i t sgeb ie t ist die Wissenschaf t v o n der Vo lkswi r t s cha f t spo l i t i k . Das Ins t i tu t 
beschä f t ig t sich, abgesehen v o n speziellen u n d ak tue l l en U n t e r s u c h u n g e n , mi t der 
Er forschung der G r u n d s ä t z e e iner sys temat i schen u n d ra t ione l len Beeinf lussung des 
Soz ia lprodukts . 
I N S T I T U T FÜR STAATSLEHRE U N D P O L I T I K 
Das Ins t i t u t f ü r S taa t s lehre u n d Po l i t i k ist ein se lbs tändiges For schungs ins t i t u t 
( D i r e k t o r : P rofessor Dr . Frhr . v o n der Heyd te ) . Es bezweck t die wissenschaf t l i che 
D u r c h d r i n g u n g besondere r Fragen aus dem Geb ie t der S taa tsphi losophie , de r Staats-
lehre , des S taa ts rechts , de r W i r t s c h a f t s - u n d Sozia lwissenschaf ten , der Gesch i ch t e u n d 
V o l k s k u n d e , der po l i t i schen Erziehung, des V ö l k e r r e c h t s u n d der i n t e r n a t i o n a l e n 
Z u s a m m e n a r b e i t . Besonderer W e r t wird h ierbe i auf die rech ts - und ver fassungs-
verg le ichende A r b e i t ge legt . 
I N T E R N A T I O N A L E S T I F T U N G „ P R O J U V E N T U T E " 
Mainz , „Haus am D o m " , L iebf rauenpla tz . 
Die S t i f t ung bes i tz t e ine auch S tuden ten zugängl iche Bib l io thek und e ine D i s k o t h e k . 
V o r t r ä g e , Diskuss ionen u n d Jugendaus tausch sollen dem Z w e c k der S t i f t ung d ienen , 
den geis t igen Aus t ausch der deu t schen Jugend mi t der Jugend der Wel t zu fö rde rn . 
Das N ä h e r e e r f äh r t man in der Geschäf t s s te l l e im „Haus am D o m " . 
* 
Auf dem Forum univers i t a t i s sind u n t e r g e b r a c h t : Pos t amt -Un ive r s i t ä t , . Re isebüro , 
Johannes G u t e n b e r g - B u c h h a n d l u n g , Schre ibwarenhand lung , De l ika tessengeschäf t , Süß-
w a r e n g e s c h ä f t , Rauche rwarengeschä f t , Fr iseur-Salon und Schne ide rwerks t ä t t en . 
L E H R K Ö R P E R 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
A d l e r , N iko laus , Dr . theo l . , M a i n z - G o n s e n h e i m , Jahns t raße 9, Tel . 7362 , 
N e u e s T e s t a m e n t 
B e r g , Ludwig, Dr. theol . , Wiesbaden-Kas te l , Schü tzens t raße 4 . 
Chr i s t l i che A n t h r o p o l o g i e u n d Sozia le th ik 
K r a u s , Johannes , Dr . phil . , Dr . theo l . h. c., Mainz , Am Fort Josef 1, Tel . 3325, 
M o r a l t h e o l o g i e 
L e n h a r t , Ludwig, Dr . theo l . , Mainz , L ieb f rauenp la t z 6, Tel . 5931, 
K i rchengesch ich te u n d Pa t ro log i e 
L i n k , Ludwig, Dr. theo l . , Mainz , W e i n t o r s t r a ß e 12, Tel . 4875 (Konrads t i f t ) , 
K i r c h e n r e c h t 
R e a t z , A u g u s t , Prä la t , Dr . theol . , Dr. phil . h. c., Mainz , A m Linsenberg 18 I, 
D o g m a t i k u n d D o g m e n g e s c h i c h t e 
S c h m i t t , Karl , Dr . theo l . , Dr . phil. , Mainz , Drususwal l 46, Tel . 5228, 
P rak t i s che T h e o l o g i e 
S c h n e i d e r , Heinr ich , Dr . theo l . , Mainz , Kaisers t raße 66, 
A l t e s T e s t a m e n t 
S c h w a m m , H e r m a n n , Dr . theol . , Dr . phil . , Mainz , Lau te rens t raße 12 II, bei Diegel , 
Te l . 3158, A p o l o g e t i k u n d Rel ig ionswissenschaf t 
P R I V A T D O Z E N T E N 
B r ü c k , A n t o n Phi l ipp , Dr . theol . , Dr. phil. , Mainz , Grebens t r aße 12, 
K i r chengesch ich t e u n d rel igiöse V o l k s k u n d e 
M ö l l e r , Josef , Dr . theol . , Hech t she im, Heue r s t r aße 23, 
A p o l o g e t i k u n d Rel ig ionswissenschaf t 
S c h i l l i n g , O t h m a r , Dr . theo l . , M a i n z - G o n s e n h e i m , Kapel lens t r . 14, Te l . 6189 , 
A l t e s T e s t a m e n t 
S c h ü c h t e r t , Augus t , Dr . theol . , D i r e k t o r des D o m - und Diözesanmuseums , 
D i ö z e s a n k o n s e r v a t o r , M a i n z - G o n s e n h e i m , Kape l lens t raße 3 5, Tel . 4875 , 
Chr i s t l i che Archäo log ie u n d Kuns tgesch ich te , Kirchl iche D e n k m a l p f l e g e 
LEHRBEAUFTRAGTE 
D e y , Josef , Dr . theo l . , H o f h e i m / T s . , Kurhauss t r aße 23, 
Hebrä i sch 
EVANGELISCH-THEOLQGISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B r a u n , Herbe r t , Lic. theol . , Bodenhe im, Rhe ins t r aße 2, 
N e u e s T e s t a m e n t 
D e l e k a t , Friedrich, D. theol . , Dr . phil. , Mainz , Bres lauers t raße 9, Tel . 83598, 
Sys temat i sche Theo log ie , Ph i losophie und Pädagog ik 
G a l l i n g , Kur t , D. theo l . , Dr . phil. , Mainz , Welschpla tz 3, Tel . 4 9 7 1 / 4 7 , 
A l t e s T e s t a m e n t u n d Pa l ä s t i nakunde 
H a m e l , A d o l f , D. theol . , Mainz , Saarstraße 21, 
K i rchengesch ich te 
H o l s t e n , Wal te r , D . theol . , W ö r r s t a d t , Eber ts t raße 45 , 
Al lgemeine Re l ig ionswissenschaf t und M i s s i o n s k u n d e 
H o r s t , Fr iedr ich, D. theol . , Dr . phil . , Steeg bei Bacharach , Te l . Bacharach 286 , 
A l t e s T e s t a m e n t 
J n n a s c h , Wi lhe lm, D. theol . , N i e r s t e in /Rh . , Rheina l lee 51, Tel . O p p e n h e i m 431 , 
P rak t i s che T h e o l o g i e 
R a p p , Eugen Ludwig, Dr . theol . , Mainz , Saars t raße 21, 
Chr i s t l i che O r i e n t a l i s t i k 
(liest auch in der Phi l . Faku l tä t ) 
S t ä h 1 i n , G u s t a v , D. theol . , Dr . phil . , Mainz , Saars t raße 21, 
Neues T e s t a m e n t 
V ö l k e r , W a l t h e r , D. theol . , Dr . phil . , Mainz , Rhe ins t r aße 28—30, 
K i r chen - u n d D o g m e n g e s c h i c h t e , Pa t r i s t i k 
W i e s n e r , W e r n e r , Lic. theol . , Ma inz , Beu thene r s t r aße 9, 
Sys temat i sche T h e o l o g i e 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B i u n d o , Geo rg , Dr . theo l . , Roxhe im/P fa l z , 
Pfä lz ische u n d Rhein ische Te r r i t o r i a lk i r chengesch ich t e , rel igiöse V o l k s k u n d e 
L o e w , Wi lhe lm , Lic. theo!. , Dr . med. , Mainz , Frhr . v. S te ins t raße 22, 
P rak t i s che T h e o l o g i e 
LEHRBEAUFTRAGTE 
K e s s l e r , Franz, Dr . phil. , Wiesbaden , Z ie t en r ing 3, 
Evangel ische K i r chenmus ik 
S t e i t z , He in r i ch , Dr . theol . , Dr. phil. , Bischofsheim b. Mainz , Da rms täd t e r s t r . 6, 
Hess ische K i r chengesch i ch t e 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B a d e r , Karl Siegfr ied , Dr . jur . , Gene ra l s t aa t s anwa l t a. D. , Mainz , Llnivers i tä t , 
D e u t s c h e Rech t sgesch ich te und K i r c h e n r e c h t 
E s s e r , Josef , Dr . jur . , Mainz , Beu thene r s t r aße 13, 
Bürgerl iches R e c h t . Z iv i lp rozeßrech t u n d Rech tssoz io log ie 
H e t t l a g e , Kar l Mar ia , Dr. jur . , S t a d t k ä m m e r e r a. D. , Mainz , Unive r s i t ä t , 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t 
H e y d t e , Fr iedr ich A u g u s t Fre iherr v o n der , Dr. jur . , Bodenhe im/Rh . , Rhe ins t r . 2, 
Te l . 26, Ö f f e n t l i c h e s Rech t 
I s e i e , H e l l m u t Georg . Dr. jur . , Mainz , Beu thene r s t r aße 33, 
Bürgerl iches Recht , . Hande ls - , W i r t s c h a f t s - und A r b e i t s r e c h t 
M o 1 i t o r , Erich, Dr . jur . , P räs iden t des O b e r s t e n Arbe i t sge r i ch t e s des Landes 
Rhe in l and -Pfa l z u n d Senatspräs ident i. R., Mainz , A m G a u t o r 3, Tel . 4864 , 
(emer i t ie r t ) , D e u t s c h e Rech t sgesch ich te , Bürgerl iches Rech t , Hande ls - , 
W i r t s c h a f t s - u n d A r b e i t s r e c h t 
M ü n s t e r m a n n , Hans , Dr. rer. pol. , Mainz , Welschs t raße 11, 
Be t r iebswi r t schaf t s lehre 
N a p p - Z i n n , A n t o n Felix, Dr . rer. pol. , Mainz , An der Kar lsschanze 14, 
Vo lkswi r t s cha f t s l eh re und Verkehr swis senscha f t 
N o l l v o n d e r N a h m e r , Robe r t , Dr . rer. pol. , Dr. jur . , Mi tg l ied des 
Bundes tages , Wiesbaden , Pa rks t r aße 41 , 
Vo lkswi r t s cha f t s l eh re u n d Finanzwissenschaf t 
W e i t e r , Erich, Dr . rer. pol. , Mainz, Breslauer Straße 2, 
Vo lkswi r t s cha f t s l eh re 
W o 1 f f , Hans Julius, D r jur. , Mainz, Unive r s i t ä t , 
Römisches Recht und Deutsches Bürgerl iches Rech t 
W ü r t e n b e r g e r , T h o m a s , Dr . jur . , Ma inz , A m Rosengar ten 13, 
S t r a f r ech t , S t r a fp rozeß rech t und Rech t sph i losoph ie 
AUSSERORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
A r m b r u s t e r , H u b e r t , Dr . jur. , Mainz , Weichsels t raße 38, Tel . 5950, 
Staa ts - , Verwa l tungs - und Vö lke r r ech t 
B r u n s , Rudol f , Dr . jur . , Nie rs te in , Bleichweg 4, 
Bürgerl iches Rech t , Handels - und Z iv i lp rozeßrech t 
F i c k e r , Hans G., De. jur . , Mainz , S tephanspla tz 1 II, 
Bürgerl iches Rech t , In te rna t iona les P r iva t r ech t , Rech t sverg lc ichung 
N i e s e , Werne r , Dr . jur . , Mainz , A n der Phi l ippschanze 18, 
S t r a f r ech t und P rozeß rech t 
S c h w a n t a g , Kar l , Dr . rer . pol. , Wiesbaden , Schöne Auss ich t 28, Tel . 28 8 6 ; , 
Be t r iebswir t schaf t s lehre 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
M e i s s , Wi lhe lm, Dr . jur . , Bundesr ich ter , Kar ls ruhe , Eber ts t raße o, 
Französisches P r iva t r ech t , Z iv i lp rozeßrech t 
M o s t , O t t o , Dr . phil . , O b e r b ü r g e r m e i s t e r a. D., Heidelberg, Fr iedr ich-Eber t -
An lage 4, Tel . 7949 , S ta t i s t ik 
O e f t e r i n g , Heinz , Dr . jur . , Min i s t e r i a ld i rek to r im Bundes f inanzmin i s te r ium, 
Bonn, Schleichst raße 15, S teuer rech t (liest n ich t im Sommersemes te r 195 3) 
P R I V A T D O Z E N T E N 
M o n t a n e r , A n t o n i o , Dr. rer. pol. , D ip lom-Volkswi r t , D i p l o m - K a u f m a n n , 
Ludwigshafen , S te rns t raße 63, Tel . 69 459 , Vo lkswi r t s cha f t s l eh re 
LEHRBEAUFTRAGTE 
B a u m g a r t e n , Hans , Dr. jur . . Mi the rausgebe r der F r a n k f u r t e r Al lgemeinen Zei-
tung . F r a n k f u r t / M . , Bockenhe imer -Lands t raße 108, Publizis t ik 
F ü r s t , Gerhard , Dr. rer. pol., Präs ident des Stat is t ischen Bundesamtes , Wiesbd.-
Biebrich, Rhe ins t raße 25, Tel . Wiesbaden 66751 , Stat is t ik 
M e y r i c h , Carl, Dr . phil . , P rofessor , Wiesbaden-Biebr ich , Elise Ki rchners t raße 24, 
W i r t s c h a f t s a r i t h m e t i k einschl . F inanzma thema t ik 
R i n c k , Gerd , Dr. jur . , Reg ie rungsd i rek to r im Bundesminis te r ium für Wir t scha f t , 
Mainz -Gonsenhe im," 'Car lo Mie rendor f -S t r aße 11, 
Urhebe r rech t , gewerbl icher Rechtsschutz , un lau te re r W e t t b e w e r b 
R ö d e l , A n t o n , Dr . rer . pol. , D i p l o m - K a u f m a n n , Mainz , H indenbu rgs t r aße 43 , 
Te l . 4191 , K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g 
S a r t o r i u s , O t t o , Dr . phil. , Mussbach a. d. We ins t r aße , H e r r e n h o f , 
We inbau 
W e g n e r , O t t o , Dr. jur . , Min i s t e r i a l r a t , M a i n z - G o n s e n h e i m , A n der Bruch-
spitze 49 , Soz ia lve rs icherungsrech t , Soz ia lve rwa l tungs rech t , Fürsorgerech t 
G A S T P R O F E S S O R E N : 
G i e s e , Fr iedr ich, Dr . jur . , Dr . rer. pol . h. c., em. o. ö. P ro fe s so r des ö f f e n t l i c h e n 
Rechts , Fa lkens te in über Kön igs t e in /Ts . , Ha t t s t e ine r s t r aße 18, Tel . Kön ig -
s te in /Ts . 739, Gas tp ro fe s so r fü r Ö f f e n t l i c h e s Rech t 
. M e r g e n , A r m a n d , Dr . jur. , Luxemburg , 58 Boulevard de P a t t o n , 
Gas tp ro fe s so r f ü r Kr imino log ie 
W i e s e u n d K a i s e r s w a l d a u , Leopold v o n , Dr . phil . , Dr . jur . h. c., Dr . rer. 
pol . h . c., em. o. ö. P ro fe s so r dei Soziologie und der W i r t s c h a f t l i c h e n Staats-
wi s senscha f t en an der Un ive r s i t ä t Kö ln , Köln- 'Lindentha l , Meis te r Ekkeha rd -
Straße 9 II, Gas tp ro fe s so r f ü r Sozio logie 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B r a n d t , Georg , Dr . med. , Mainz , Hu l t s ch ine r s t r aße 1, 
Chi rurg ie u n d O r t h o p ä d i e 
D a b e l o w , A d o l f , Dr . med. , Dr . phil . nat . , Mainz , Un ive r s i t ä t , Saars t faße 21, 
A n a t o m i e 
D u e s b e r g , R ichard , Dr. med. , F in then b. Mainz , B u d e n h e i m e r Str. 59, Te l . 5809, 
Innere Mediz in 
H e r r m a n n , M a r t i n , Dr . med. , Dr . med . den t . , Mainz , Beu theners t r aße 31, 
Z a h n - , M u n d - und K ie f e rhe i l kunde 
J e s s , A d o l f , Dr . med. , Mainz , Langenbecks t r aße 1, (emer i t i e r t ) , 
A u g e n h e i l k u n d e 
K e i n i n g , Egon, Dr . med. , Ma inz , Langenbecks t r aße 1, 
H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 
K 1 i e w e , He in r i ch , Dr . med. , M a i n z - G o n s e n h e i m , Ma inze r s t r aße 41, 
Hyg iene u n d Bak te r io log ie 
K l i n g e , Fri tz, Dr . med. , M a i n z - G o n s e n h e i m , G o e t h e p l a t z 9. 
A l lgeme ine P a t h o l o g i e und pa tho log i s che A n a t o m i e 
K ö t t g e n , Hans Ul r ich , Dr. med. , Mainz , Langenbecks t r aße 1, 
K i n d e r h e i l k u n d e 
K r a n z , He in r i ch , Dr . med. , Ma inz , Langenbecks t r aße 1, 
Psych ia t r i e u n d N e u r o l o g i e 
K u s c h i n s k y , G u s t a v , Dr. med. , Wiesbaden , Ado l f sa l l ee 13, 
P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e L a n g , K o n r a d , Dr . med . , Dr. phil . nat . , Mainz , Beu thene r s t r aße 35, T e l e f o n 3331, 
Phys io log i sche Chemie 
S c h r i e v e r , Hans , Dr. med. , Dr. phil . , Mainz , Un ive r s i t ä t , 
Phys io log ie 
S c h w a l m , H o r s t , Dr. med. , Mainz , Langenbecks t r aße 1, 
G e b u r t s h i l f e und G y n ä k o l o g i e 
V o i t , K u r t , Dr . med. , Mainz , Langenbecks t r aße 1, 
Inne re Mediz in 
W a g n e r , Kur t , Dr . med. , Dr . phil . , Mainz , Welschs t r aße 18, 
Ger ich t smediz in 
W a t z k a , Max, Dr . med. , Mainz , Bres lauers t raße 7, 
H i s to log ie u n d En twick lungsgesch ich te 
M I T DER V E R T R E T U N G EINES LEHRSTUHLS B E A U F T R A G T : 
M ü n d n i c h , Kar l , D o z e n t , Dr . med. , Mainz , Langenbecks t r aße 1, 
Hals- , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
J u n g , Fritz, Dr . med . den t . , Mainz , Bres lauers t raße 5, 
Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e 
K l u c z k a , Josef. Dr . med . den t . , Mainz , Bres laue is t raße 5, 
Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e 
L o s s e n , Heinz , Dr . med. , Mainz , F i sch torp la tz 20, Te l e fon 7448 , 
Mediz in i sche S t r a h l e n k u n d e 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B ö g e r , A l f r e d , Dr . med. , Kar l s ruhe , St. V i n c e n t i u s k r a n k e n h a u s , (beur laubt ) , 
Inne re Mediz in 
C r e m e r Hans Diedr ich , Dr . med. , Med iz ina l ra t , Mainz , Miche l sberg ' 2 1 / i o , 
T e l e f o n 305 8, Phys io log i sche Chemie 
H a l t e r , Klaus, Dr . med . , Ber l in-Spandau, Lynars t raße 12, (beur l aub t ) . 
H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 
H e i s c h k e l - A r t e l t , Edi th , Dr . med. , Dr . phil. , F r a n k f u r t / M . - S ü d , G a r t e n -
s t raße 132, T e l e f o n 65 /896 , Gesch i ch t e der Mediz in 
J a e g e r , Felix H e r m a n n , Dr . med. , Ludwigsha fen , Hinder )burgs t raße 30, Tel . 6 9 2 9 2 , 
Ch i ru rg ie 
K r e i e n b e r g , Wal t e r , Dr . med. , Ka i se r s lau te rn , A l t e n w o o g s t r a ß e 52, 
Phys io log ie 
Mi o r i t z , Wal te r , Dr . med. , H a n n o v e r - N o r d s t a d t , H a l t e n h o f f s t r a ß e 41 (beur laubt ) , 
Hals- , Nasen - u n d O h r e n h e i l k u n d e 
T h e i s s i n g , G e r h a r d , Dr . med. , Ludwigshafen , Marschne r s t r aße 14, 
Hals- , N a s e n - u n d O h r e n h e i l k u n d e 
W a g n e r , Fr iedr ich, Dr . med. , Mainz , Kaisers t raße 20, Tel . p r iva t 5886, 
A u g e n h e i l k u n d e 
W ü s t , Kar l , D r . med. , F r a n k f u r t / M . , S t i f t s t r aße 14, 
Hals- , N a s e n - und O h r e n h e i l k u n d e 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
M ü l l e r , He inr ich , Dr . med. , O b e r m e d i z i n a l r a t , Mainz , Welschs t r aße 5, 
A l lgeme ine P a t h o l o g i e und pa tho log i sche A n a t o m i e 
P R I V A T D O Z E N T E N 
B e y e r , Gerd , Dr . med. , Mainz , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, 
Ch i ru rg ie 
B r e t t , R e i n h a r d , Dr . med. , Ma inz , A u g u s t u s s t r a ß e 11, 
H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 
B u r c k h a r t , T h e o , Dr . med . , Ma inz , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, 
Chi rurg ie 
E s s e r , Claus, Dr . med. , Ma inz , Langenbecks t r aße 1, 
Med iz in i sche S t r a h l e n k u n d e 
F a s s b e n d e r , H a n s - G e o r g , Dr . med . , Mainz , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, 
A l lgeme ine P a t h o l o g i e u n d p a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e 
G i 1 1 i s s e n , G ü n t h e r , Dr. med . , Dr . rer . nat . , Ma inz , G o l d g r u b e 47 , 
Hyg iene u n d Bak te r io log ie 
G r o s , H e l m u t , Dr . med. , Ma inz , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, 
Innere Med iz in 
H a t t e m e r , A d a m , Dr . m e d . den t . , G a u - A l g e s h e i m , Inge lhe imer Straße 75, 
Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e 
H u b e r , H e l m u t , Dr . med. , Mainz , Fre iherr v. S te in -S t raße 7, 
Innere Mediz in 
K l e i n S c h m i d t , A r n o l d , Dr . med. , Wiesbaden , Schöne Auss i ch t 46 , 
Innere Mediz in 
K o m a n t , W a l t e r , Dr . med. , Dr. phil . , Bad K r e u z n a c h , Bühle rweg 27, 
Innere Med iz in 
L a rn m e r s , T h e o , Dr. med. , Mainz , Freiherr v. S te ins t raße 3, 
Hyg iene u n d Bakte r io log ie 
L c y d h e c k e r , W o l f g a n g , Dr . med. , Ma inz , Drususs t r aße 4, 
A u g e n h e i l k u n d e 
M e r t e n , R ichard , Dr . med. , Mainz , Langenbecks t r aße 1, 
Innere Mediz in 
M i c h e l s , Bernd , Dr . med. , Ludwigsha fen , St. M a r i e n k r a n k e n h a u s , 
G e b u r t s h i l f e und G y n ä k o l o g i e 
O v e r z i c r , Claus , Dr . med. , Mainz , N e u m a n n s t r a ß e 4, 
Inne re Med iz in 
S i e b e r t , G ü n t h e r , Dr . med. , Budenhe im, Pe t e r s t r aße 15, Te l . Budenhe im 109, 
Phys io log i sche Chemie 
S c h m i d t , W e r n e r , Dr. med. , Ludwigsha fen , In den Aspen 5, 
H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 
T i m m , Klaus J o h a n n e s . Dr. med . , Ma inz , A n der Favor i t e 4, 
Phys io log ie und Hals- , Nasen und O h r e n h e i l k u n d e , e insch. S t imm-
und S p r a c h s t ö r u n g e n 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B e t k e , Hans , Dr . med. , apl. P ro fe s so r an der Llnivers i tä t F r a n k f u r t a. M., O b e r -
reg ierungs- u n d G e w e r b e m e d i z i n a l r a t a. D. , Le i te r des Hess. Ins t i tu t s f ü r A r b e i t s -
mediz in a. D., Wiesbaden , F r a n k f u r t e r s t r a ß e 1, Soz ia lhygiene und Arbe i t smed iz in 
B i 1 z , R u d o l f , Dr . med. , Ma inz , B e u t h e n e r S t raße 9, 
P s y c h o t h e r a p i e 
H o c k , Andrea s , Dr . phil . habi l . , D o z e n t , M a n n h e i m , Fre ihe i t sp la tz 7, Te l . 4 0 5 7 9 , 
E rnährungsphys io log ie 
ALS G A S T P R O F E S S O R E N SIND T Ä T I G : 
DER D I R E K T O R DES M E D I Z I N H I S T O R I S C H E N I N S T I T U T S : 
D i e p g e n , Paul , Dr . med . , Dr . phil . , Dr . med . h. c., em. o. ö.. P ro fe s so r der 
U n i v e r s i t ä t Berlin, Ma inz , A m Linsenberg 18, T e l e f o n 7 9 0 2 
G e s c h i c h t e der Med iz in 
0 e t t e 1 , He inz , Dr . med . , o. ö. P ro fesso r , Lei ter des G e w e r b e h y g i e n i s c h - P h a r m a -
k o l o g i s c h e n Ins t i tu tes der Badischen An i l i n - u n d Sodafabr ik , Ludwigsha fen /Rh . , 
S c h w a n t h a l e r Al lee 20, P h a r m a k o l o g i e und G e w e r b e t o x i k o l o g i e 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B o l l n o w , O t t o Fr iedr ich , Dr . phil . , Ma inz , Saa r s t r aße 21, 
Ph i lo soph ie , Psycho log ie , Pädagog ik 
F l e m m i n g , Wil l i , Dr . phil . , Budenhe im, Süds t raße 35, 
D e u t s c h e Ph i lo log ie u n d T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
G a 1 i n s k y , Hans , Dr . phil . , Ma inz , U n i v e r s i t ä t , 
A n g l i s t i k (spez. A m e r i k a n i s t i k ) 
G e r k e y Fr iedr ich, Dr . phil . , Lic. theol . , Ma inz , H i n d e n b u r g s t r . 49 III, Te l . 6327, 
A l lgeme ine K u n s t g e s c h i c h t e , f rühch r i s t l i che u n d byzan t in i s che K u n s t 
H a m p e , Ro land , Dr . phil . , M a i n z - G o n s e n h e i m , Lennebe rgs t r aße 17, Te l . 6054 , 
Klass ische A r c h ä o l o g i e 
H o l z a m e r , Karl , Dr . phil . , Mainz , We l schp la t z 3, Tel . 4141 /80 , 
Ph i lo soph ie , Psycho log ie , Pädagog ik 1 n s t i n s k y , Hans Ul r i ch , Dr . phil . , Ma inz , Breslauer S t raße 3, Te l . 5951, 
A l t e G e s c h i c h t e 
J a r n o , Edmond , A g r e g e de l 'Un ive r s i t e , Ma inz , A m Rosenga r t en 4, Te l . 5400, 
Französ i sche L i t e r a tu rgesch i ch t e 
J u s t , Leo, Dr . phil . , Ma inz , We l schs t r aße 10, 
M i t t l e r e u n d neue re G e s c h i c h t e 
K ii h li , H e r b e r t , Dr . phil . , Ma inz , An der G o l d g r u b e 35, Te l . 3716, 
V o r - u n d F rühgesch ich te 
L o r t z , Josef , Dr. theo l . , Dr. phil . , Ma inz , D o m u s un ivers i t a t i s . A l t e Unive r s i t ä t s -
s t raße 17, A b e n d l ä n d i s c h e Re l ig ionsgesch ich te 
O p p e 1 , H o r s t , Dr . phil . , Budenhe im, Binger -S t raße 77, 
A n g l i s t i k 
P a n z e r , Wol fgang , Dr . phi l . na t . , He ide lbe rg , Häusse r s t r aße 32, 
G e o g r a p h i e 
P o r z i g , Wal te r , Dr . phil . , P f a l z f e l d / H u n s r ü c k , N e n z h ä u s e r h o f , Tel . P fa lz fe ld 264, 
V e r g l e i c h e n d e I n d o g e r m a n i s c h e Sprachwis senscha f t 
R i n t e 1 e n , Fri tz Joach im v o n , Dr . phil . , Dr . en ar tes h . c., Dr . l i t t . h . c., 
Ma inz , A m R o s e n g a r t e n 27, Te l . 343 5, Ph i lo soph ie , Psycho log ie , P ä d a g o g i k 
K u p p e l , Alo is , Dr . phil . , Mainz , Römerwa l l 59, Te l . 8 1 4 1 / 3 2 4 5 , 
Buch- , Schr i f t - u n d D r u c k w e s e n 
S ü s s , Wi lhe lm, Dr . phi l . , Ma inz , A m G a u t o r 3, ( emer i t i e r t ) , 
Klass ische Ph i lo log ie 
S c h e e l , H e l m u t h , Dr . phi l . , Mainz , A m G a u t o r 5, Te l . 4274 , 
Is lamische Ph i lo log ie u n d I s l amkunde 
S c h i e f f e r , T h e o d o r , Dr. phil . , Ma inz , Drususs t r aße 6, 
Mi t t e l a l t e r l i che Gesch i ch t e u n d gesch ich t l i che Hi l f swis senscha f t en 
S c h m i d , Josef , Dr . phi l . rer. nat . , Dr. h. c., Ma inz -Kas t e l , Pe te rsweg 6, 
Geograph ie 
S c h m i t z , A r n o l d , Dr . phil. , Ma inz , Saars t raße 21, 
Mus ikwi s senscha f t u n d M u s i k g e s c h i c h t e 
S c h r a m m , Edmund , Dr . phil . , Ma inz , _Saarstraße 21, Te l . 4 9 7 1 / 1 2 5 , 
R o m a n i s c h e Ph i lo log ie 
T h i e r f e l d e r , Andrea s , Dr. phil . , Mainz , Bres lauer-St raße 1, 
Klass ische Ph i lo log ie 
W a g n e r , K u r t , Dr . phil., Mainz , Saars t raße 21, 
D e u t s c h e Ph i lo log ie und V o l k s k u n d e 
W e 11 e k , A l b e r t , Dr . phil . , Mainz , A m G a u t o r 5, Te l . 4057 , 
Psycho log ie 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
F r i e d r i c h , A d o l f , Dr . phil . , H o f h e i m / T s . , Marxhe imer -S t r . 7, Tel . H o f h e i m 409 , 
Ku l tu r - u n d V ö l k e r k u n d e 
G I ä s s e r , Edgar, Dr . phil. , B o s e n h e i m / N a h e , Pa rks t r aße 2, 
Roman i sche Phi lo log ie , ( l iest n i ch t ) 
H i 1 c k m a n , A n t o n , Dr . phil . , Dr . rer . pol. , Ma inz , A n der Phi l ippsschanze 16, 
Ve rg l e i chende K u l t u r w i s s e n s c h a f t 
M a r t i n , G o t t f r i e d , Dr . phil . , Kö ln -Brauns fe ld , Hü l t z s t r aße 32, 
Ph i lo soph ie 
P e t r y , Ludwig , Dr . phil . , Ma inz , A lb in i s t r aße 8, 
M i t t l e r e und neue re Gesch i ch t e u n d gesch ich t l i che L a n d e s k u n d e 
W o l t n e r , Marga re t e , Dr. phil . , F r a n k f u r t / M . , R e i n g a n u m s t r a ß e 6, 
O s t e u r o p ä i s c h e Gesch i ch t e 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B e c k e r , Hans , Dr . phil . , Min i s t e r i a ld i r ek to r , Ma inz , Frhr . v. S te in-St raße 14, 
D i d a k t i k der a l ten Sprachen 
E n g e l , Pe t e r , Dr . phil . na t . , Ma inz , L a n g e n b e c k s t r a ß e 30, Te l . 4628 , 
Pädagog i sch -psycho log i sche P r o p ä d e u t i k 
E r i c h s e n , W o l j a , Dr . phil . , Mainz , Gaus t r aße 104, 
Ä g y p t o l o g i e (besonders D e m o t i s c h und Kop t i sch ) 
F a s s b i n d e r , Franz, Dr. phil . , M z . - G o n s e n h e i m , T h e o d . - K ö r n e r s t r . 4, (beu r l aub t ) , 
P r o p ä d e u t i k der D e u t s c h e n Ph i lo log ie 
K 1 u in b a c h , Hans , Dr . phil . , Mainz , A m Römer lage r 32, Kus tos am R o m . - G e r m . 
Z e n t r a l m u s e u m Mainz , R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e A r c h ä o l o g i e 
L a a f f . Ernst , Dr . phil . , Wiesbaden , Rieh ls t raße 16, Te l . Wiesbaden 24022 , 
M u s i k w i s s e n s c h a f t 
O r s o s , Franz, D r . med. , Mainz , A m P u l v e r t u r m 1, 
Kuns tma le re i , G r a p h i k , K u n s t w i s s e n s c h a f t 
S a n t e , G e o r g Wi lhe lm, Dr . phil . , S t aa t s a r ch ivd i r ek to r , Wiesbaden , S taa t sa rch iv , 
Mainze r S t raße 80, Tel . Wiesbaden 25379 , 
A r c h i v k u n d e u n d mi t t e l rhe in i sche Landesgesch ich te 
A U S S E R P L A N M Ä S S I G E P R O F E S S O R E N : 
F r a n z , G e r h a r d , Dr . phi l . , Ma inz , W e l s c h p l a t z 3, 
M i t t l e r e u n d neue re K u n s t g e s c h i c h t e 
M e r g e i l , Bodo , D r . phil . , Ma inz , M a r t i n - L u t h e r - S t r a ß e 91 , 
D e u t s c h e Ph i lo log ie 
M ü h l m a n n , W i l h e l m Emil, Dr . phi l . , Wiesbaden , Ka i se r -F r i ed r i ch -Ring 78, 
Te l . W i e s b a d e n 29062 , Sozio logie u n d V ö l k e r p s y c h o l o g i e 
R e q u a d t , Paul , Dr . phi l . , Ma inz , A l b i n i s t r a ß e 17, D e u t s c h e Ph i lo log ie , bes . N e u e r e D e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
A r c u s , Fri tz , Dr . phil . , D e n k m a l p f l e g e r de r S t ad t Mainz , Mainz , Bi lhi ldiss t r . 13, 
M i t t l e r e u n d n e u e r e K u n s t g e s c h i c h t e 
B e c k , W a l t e r , Dr . phil . , O b e r r e g i e r u n g s r a t , F r a n k f u r t / M . , Feue rbachs t r aße 50, 
P s y c h o l o g i e 
E w i g , Eugen, Dr . phi l . , Bonn , A r n d t s t r a ß e 1, 
M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e u n d gesch ich t l i che H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 
H a f n e r , G e r m a n , Dr . phil . , M z . - G o n s e n h e i m , Kape l l ens t r . 16, Te l . 6261, 
Klass ische A r c h ä o l o g i e 
H a u s m a n n , G o t t f r i e d , Dr . phil . , Ma inz , Bres lauer -St raße 9, 
P ä d a g o g i k 
P o t r a t z , H a n n s , Dr . phil . , W i e s b a d e n , H a i n e r w e g 14, 
V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e 
R o e m e r , Hans , D r . phil . , Ma inz , G a u s t r a ß e 104, Te l . 4 2 7 5 , 
I s lamische Ph i lo log i e u n d I s l a m k u n d e 
S i e b e r t , Fe rd inand , D r . phi l . , S t u d i e n r a t , Ma inz , Bopps t r aße 14, 
M i t t l e r e u n d n e u e r e G e s c h i c h t e 
W i n t e r f e l d t , V i c t o r i a v o n , Dr . phil . , H o f h e i m / T s . , R ö d e r s t e i n w e g 2, 
S ino log ie 
L E K T O R E N : 
B i a g i o n i , Luigi, Dr . phil. , M a i n z - W e i s e n a u , Südos t s t r aße 7, 
I t a l i en i sche Sprache u n d L i t e r a tu r 
C a m b o n . Felix, Ma inz , A m S t i f t sw inge r t 6, 
F ranzös i sche Sprache 
D e F a r i a e C a s t r o , Wlad imi r , M a i n z - M o m b a c h , Lange Leine 22, 
Russ i sche Sprache 
G e k e l e r , A r t u r , Budenhe im , Erns t -Ludwig-S t raße 19, 
Engl ische Sprache 
L o c k e m a n n , Fri tz , Dr . phil . , N i e d e r - O l m (Rhe inh . ) , S ö r g e n l o c h s Straße 70 , 
S p r e c h k u n d e 
M a r t i n , R o b e r t A s h l e y , M . A „ M a i n z - G o n s e n h e i m , Ludwig S c h w a m b - S t r a ß e 24 , 
Te l . 5408, Engl ische Sprache 
S c h n e i d e r , Ilse, D r . phi l . , Wiesbaden -B ieb r i ch , R i c h a r d - W a g n e r - S t r a ß e 14, 
Engl ische Sprache 
S c h o n , Mar i a , Dr . f h i l . , Budenhe im b. Ma inz , G u t e n b e r g s t r a ß e 12, Te l . Buden-
he im 31, Französ i sche Sprache 
S t e w a r t , Wil l iam D o n a l d , M . A. , W i e s b a d e n , Schöne Auss i ch t 1, 
Tel. Wiesbaden 200S4 , A m e r i k a n i s c h e Sprache und L i t e r a tu r 
S t ü b e 1 , Erna, Dr . phil., Mainz , Un ive r s i t ä t , 
Französische Sprache 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B a u m a n n , H e r m a n n , Dr. phil. , o. ö . Prof . , F r a n k f u r t / M . , My l iu s s t r aße 29 , 
Af r ikan i sche V ö l k e r k u n d e 
B l e s s e , Ernst , P rof . Dr. phil . , Germershe in i , A u g u s t - K e i l e r - S t r a ß e 228 , 
Balt ische u n d Slawische Sprachen 
B u r k , Karl , Dr . phil . , O b e r s t u d i e n r a t , Ma inz , Betzelsgasse 26, 
Griechisch 
K n o b l o c h , Hans , Dr . phil. , Wiesbaden , E c k e n f ö r d e r - S t i a ß e 3, 
Grapho log ie 
K r a m e r , Wal t e r , Dr . phil . , Dr. jur . , Mainz , R h e i n s t r a ß e 46 , 
Schwedische Sprache 
K r a u s h a a r , R ichard . Dr . phil. , M a i n z - G o n s e n h e i m , Fr iedr ichs t raße 50, 
Englische P h o n e t i k und Sprachpf lege 
L a u s c h u s , Leo, Dr . phil . , S tud i en ra t , K o b l e n z - P f a f f e n d o r f , Auf der B i e n h o r n -
schanze, D e u t s c h e S t i lkunde 
L ü d d e c k e n s , Erich, Dr . phil. , Mainz , Beu thene r -S t r aße 20, 
Ä g y p t o l o g i e 
S e u b e r l i c h , W o l f g a n g , Dr . sc. pol. , M a i n z - L a n d I, G a u s t r a ß e 104 , 
Sinologie 
S i g g e 1 , A l f r e d , Dr . phil. , P ro fe s so r , Mainz , B e u t h e n e r S t raße 20, 
Gesch ich te des i s lamischen Ku l tu rk re i s e s im M i t t e l a l t e r 
W e y d 1 i n g , Geo rg , Dr . phil . , P ro fe s so r , O b e r r e g i e r u n g s r a t , Wiesbaden , K u l t u s -
minis te r ium, Luisenplatz 10, Te l . Wiesbaden 59 311, A f r i k a n i s t i k 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
B a i e r , Ernst , Dr . phil. , Ma inz , B e u t h e n e r S t raße 15, 
Minera log ie u n d Petrograp 'n ie 
B e c h e r t , Kar l , Dr . phil. , G a u - A l g e s h e i m . Kloppgasse 6, Te l . G a u - A l g e s h e i m 158, 
Theo re t i s che P h y s i k 
B u d d e n b r o o k , W o l f g a n g v o n , Dr . phil . , Ma inz , A m R o s e n g a r t e n 27, ( emer i t i e r t ) 
Zoo log ie , 
E i c k s t e d t , Egon Freiherr v o n , Dr . rer . na t . , Dr . m e d . h . c„ Ma inz , A n de r 
Favor i te 4, A n t h r o p o l o g i e 
F a l k e , H o r s t , D r . rer na t . , M a i n z - G o n s e n h e i m , A n der Pra l l 1, 
Geologie u n d P a l ä o n t o l o g i e 
F a l k e n b u r g e r , Freder ic , Dr . med. , Dr . rer. na t . , Ma inz , U f e r s t r a ß e 31, Te l . 5217, 
A n t h r o p o l o g i e 
F u r c h , R o b e r t , Dr . rer. na t . , M a i n z - M o n i b a c h , Sandweg 5, 
Reine u n d a n g e w a n d t e M a t h e m a t i k 
K 1 u m b , Hans , Dr . phil . , M a i n z - G o n s e n h e i m , Car lo M i e r e n d o r f - S t r a ß e 1, 
Exper imen ta lphys ik 
K ö t h e , G o t t f r i e d , Dr . phil . , Ma inz , Beu thene r S t raße 1, 
Reine und a n g e w a n d t e M a t h e m a t i k 
R o c h e l m e y e r , Hans , Dr . phil . nat. , Ingelheim, Wi lhe lm-Leuschner -S t raße 
Pharmaz ie 
R o h r b a c h , Hans, Dr . phil. , Mainz, Saarstraße 21, 
M a t h e m a t i k 
S c h u l z , G ü n t e r V i k t o r , Dr . phil. , Mainz, Beuthener Straße 7, 
Phys ika l i sche Chemie 
S t r a ß m a n n , Fritz, Dr . - Ing. , Ma inz -Gonsenhe im , Heideshe imers t raße 40 , 
Anorgan i sche Chemie u n d Kernchemie 
T r o l l , Wi lhe lm, Dr . phil . , Mainz , A m Rosenga r t en 12, 
Bo tan ik u n d al lgemeine Biologie 
AUSSERORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
G e i 1 m a n n , Wilhe lm, Dr. phil. , Mainz Saarstraße 21 
Anorgan i sche speziell ana ly t i sche Chemie 
H e r z o g , Werne r , Dr . phil. , Wiesbaden , N e r o t a l 73, 
A n g e w a n d t e Phys ik 
K e r n , Werne r , Dr. phil . nat . , Mainz, Beu thener Straße 5, 
O r g a n i s c h e Chemie u n d Kol lo idchemie 
M ö l l e r , Fri tz, Dr. phil . nat . , Mainz, Adam-Kar r i l l on -S t raße 50, 
Me teo ro log i e und Geophys ik 
S c h u b e r t , Gerhard , Dr. rer. na t . , Dipl. Phys. , Mainz, Saarstraße 21, 
T h e o r e t i s c h e Physik 
W e b e r , Hans , Dr . rer. nat . , Mainz , Beuthener Straße 29, 
Botan ik 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
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D i r e k t o r : Prof . Kl iewe 
Oberas s . : P r iva tdoz . Gillissen 
D i r e k t o r : P rof . Kusch insky 
Oberas s . : N . N . 
D i r e k t o r : Prof . W a g n e r 
Oberas s . : N. N . 
D i r e k t o r : P ro f . Diepgen 
D i r e k t o r : Prof . V o i t 
O b e r a r z t : P r iva tdoz . Gros 
D i r e k t o r : P rof . Duesberg 
O b e r a r z t : P r iva tdoz .Kle inschmid t 
D i r e k t o r : Prof . Brandt (mit der 
V e r t r e t u n g b e a u f t r a g t ) 
O b e r a r z t : P r iva tdoz . Burckhar t 
D i r e k t o r : P ro f . Brandt 
O b e r a r z t : Dr. W o j t a 
D i r e k t o r : P rof . Schwalm 
O b e r a r z t : Dr. Fr iedberg 
D i r ek to r : Prof . K ö t t g e n 
O b e r a r z t : N . N . 
D i r e k t o r : P ro f . Kranz 
O b e r ä r z t e : Dr. Schif fer 
Dr. Janzar ik 
D i r e k t o r : P rof . Jess 
O b e r a r z t : Prof . F. Wagne r 
D i r e k t o r : Prof . Ke in ing 
O b e r a r z t : P r iva tdoz . Bret t 
D i r ek to r : K o m m . Leiter 
Dozen t M ü n d n i c h 
O b e r a r z t : N . N. 
D i r e k t o r : P rof . Lossen 
O b e r a r z t : P r iva tdoz . Esser 
D i r e k t o r : P rof . Mar t in Her rmann 
O b e r a r z t : Dr . Dr. Stephan 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T 
Univers i tä t shauptgebäude , Eingang D 
Philosophisches Seminar I 
Ph i losophisches Seminar II 
Psychologische? Ins t i tu t 
Pädagogisches Seminar 
D i r e k t o r e n : P rof . v. Rinte len , 
Prof. Mar t in 
Ass . : Dr. Dr. Diemer 
D i r ek to r : Prof . Holzamer 
Ass . : Dr . Stallmach 
Di r ek to r : Prof . Wellek 
Oberass . : Dipl . -Psych. Dr . Mühle 
Ass. : Dipl .-Psych. Ewert (mit 
der Verwal tung beauf t r . ) 
D i r e k t o r : Prof . Bol lnow 
Ass . : Dr. Häuptner 
Dr. Dr. Brunnengräber 
(m. d. Verwal t . beauf t r . ) 
Seminar fü r Vergle ichende Kul turwissenschaf t D i r e k t o r : Prof . Hi lckman 
Seminar fü r O r i e n t k u n d e D i r e k t o r : Prof . Scheel 
Ass. : P i iva tdoz . Roemer 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft D i r e k t o r : Prof . Porzig 
In s t i t u t fü r O s t e u r o p a k u n d e D i r e k t o r : P r o f . Wol tne r 
Seminar f ü r Klassische Philologie D i r e k t o r e n : Prof . N . N. , 
Prof . Thier fe lder 
Ass . : Dr. Sicherl 
Seminar f ü r Vergle ichende Li tera turwissenschaf t D i r e k t o r : N. N . 
Romanisches Seminar 
Deutsches Ins t i tu t 
Seminar fü r Englische Philologie 
Seminar fü r A l t e Geschichte 
His tor isches Seminar 
Geographisches Ins t i tu t 
In s t i t u t für V ö l k e r k u n d e 
Inst i tut fü r Vor - und Frühgeschichte 
Inst i tut fü r Klassische Archäologie 
Kunstgeschicht l iches Inst i tut 
Musikwissenschaf t l iches Ins t i tu t 
Seminar für künst ler ische Erziehung 
Gutenberg-Seminar (zur S t i f tungsprofessur 
Gutenberg-Lehrs tuh l gehörig) 
D i r e k t o r : N . N. 
Ass . : Dr. Schon 
Di r ek to ren : Prof . Flemming, 
Prof . Wagner 
Ass. : Dr. Röhrich 
D i r e k t o r : P rof . Oppe l 
Ass. : Dr . I tscher t 
D i r ek to r : Prof . Inst insky 
D i r e k t o r : Prof . Just 
D i r e k t o r : Prof . Panzer 
Ass. : Dr. Hafemann 
D i r e k t o r : Prof . Friedrich 
Ass . : Dr . Erika Sulzmann 
D i r e k t o r : Prof . Kühn 
Ass . : Dr. Rätzel 
D i r e k t o r : Prof . Hampe 
Ass . : Pr ivatdoz. Hafne r 
D i r e k t o r : Prof . Gerke 
Ass . : Dr. Christa Wille 
D i r e k t o r : Prof . Schmitz 
Ass . : Dr. Toussaint 
Geschäf t s f . D i r ek to r : H o n o r a r -
professor O r s o s ; M i t d i r e k t o r e n : 
Prof f . Flemming, Gerke , Schmitz 
D i r e k t o r : Prof . Ruppel 
Ass. : Dr. Presser 
NATURWISSENSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T 
Mathemat i sches Ins t i tu t 
Ins t i tu t fü r Exper imenta lphysik 
Ins t i tu t für theore t i sche Physik 
Meteoro log i sches u n d geophysikal isches Ins t iu t 
Anorgan i sch-chemisches Ins t i tu t 
Organ i sch-chemisches In s t i t u t 
Ins t i tu t fü r Physikal ische Chemie 
Pharmazeut i sches Ins t i tu t 
Ins t i tu t fü r Minera logie u n d Pe t rograph ie 
Geologisches und Pa läon to log isches Ins t i tu t 
Botanisches Ins t i tu t 
Zoolog i sches Ins t i tu t 
An th ropo log i sches Ins t i tu t 
Ins t i tu t fü r mensch l iche S tammesgeschichte 
und Biotypologie 
D i r e k t o r e n : P rof . Furch, Prof . K ö t h e 
Oberass . : P r iva tdoz . Neumer 
D i r e k t o r : P rof . K lumb 
Oberass . : Prof . Klages 
D i r e k t o r : Prof . Becher t 
Obe ras s . : P r iva tdoz . H. Mül ler 
D i r e k t o r : P rof . Möl l e r 
Ass . : Dr . Stranz 
D i r e k t o r : Prof . S t raßmann 
D i r e k t o r : Prof . Kern 
Oberass . : P rof . Jerchel 
D i r ek to r : P rof . Schulz 
Oberass . : Dr. Meyerhof f 
D i r e k t o r : Prof . Roche lmeyer 
Oberas s . : Prof . Albers 
D i r e k t o r : P rof . Baier 
Ass . : Dr . v. S te inwehr 
D i r e k t o r : P rof . Falke 
D i r e k t o r : Prof . Tro l l 
Kus tos : Prof . H ö h n 
Oberas s . : Dr. Kugler 
D i r e k t o r : P rof . v. Buddenbrock 
Oberass . : P r iva tdoz . Schaller 
D i r e k t o r : Prof . v. Eickstedt 
D i r e k t o r : Prof . Fa lkenburger 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN GERMERSHEIM 
Di rek to r 
Ass i s ten t 
Französische Ab te i lung 
Französisches Seminar 
Engl i sch-Amer ikanische Ab te i lung 
Englisches Seminar 
Amer ikan i sches Seminar 
Russische Ab te i l ung 
Russisches Seminar 
Spanisch-Por tugies ische Ab te i lung 
Spanisches Seminar 
I ta l ienische Ab te i lung 
Deu t sche Abte i lung f ü r Aus lände r 
Büro techn i sche Ab te i lung 
Prof . Schramm 
Dipl . -Dolm. Mür lebach 
Lei ter : Prof . Descotes 
D i r e k t o r : P rof . Descotes 
Lei te r : Prof . Jaeger 
D i r e k t o r : Prof . Jaeger 
D i r e k t o r : Dr. Helm 
Lei te r : Prof . Blesse 
D i r e k t o r : Prof . Blesse 
Lei te r : Prof . Schramm 
D i r e k t o r : P rof . Schramm 
Lei ter : Dr. de l l 'Aqui la 
Lei te r : Dr. Kißl ing 
Lei te r : Dr. K e n n e r k n e c h t 
STUDIUM GENERALE 
Lei ter : Professor Dr . Karl H o l z a m e r 
Sprechs tunde : Di 9—12, R 150 
A n k ü n d i g u n g e n nach Ver lesungen und Arbe i t sgemeinschaf t en sowie nach Wochen -
tagen geordne t s. S. 43—44. 
Siehe auch den al lgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 12. 
Neben der S tud ienbera tung innerha lb der einzelnen Ins t i tu te der verschiedenen Fakul-
tä ten werden fo lgende S tud ienbera tungen d u r c h g e f ü h r t : 
Für Geis teswissenschaf t le r 
Ass. Dr. Stal imach, Do 11—13, R 150 
Für Rechts - und Wir t schaf t swissenschaf t l e r 
Prof . Dr. Niese , Fr 11—12, R 189 
Für Mediz iner 
Prof . Dr . Dr. Hc i schke l -Ar te l t , D o 16—17, Mediz inhis t . Seminar 
Für Na turwissenschaf t l e r , insbes. Lehramtskand ida ten und Dip lombio logen 
Pr iva tdoz . Dr. Haccius, Mo, Do 9—10, R 305, Botanisches Ins t i tu t 
PRUFUNGSÄMTER UND AUSSCHÜSSE 
K A T H . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ord ina r i en 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekana t 
E V A N G . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ord ina r i en 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekana t 
J U S T I Z P R Ü F U N G S A M T 
BEIM JUSTIZMINISTERIUM DES LANDES R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Senatspräsident Hoepner , Jus t izminis ter ium Mainz 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Ober landesger ich t sp räs iden t Deyne t , O b e r -
landesger icht Koblenz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Bader, Dr. Esser, Dr . Het t lage , Dr. Frhr. von 
der Heyd te , Dr. Isele, Dr. Mol i to r , Dr. Müns t e rmann , Dr. Napp-Z inn , Dr. Dr. 
Nol l von der Nahmer , Dr . Wel te r , Dr. Wür tenberge r , Dr . Armbrus t e r , 
Dr. Bruns, Dr . Ficker, Dr. Niese, Dr. Schwantag ; 
N o t a r Prof . Dr . Bärmann, Ludwigshafen ; Prof . Dr . Dr. Becker, Speyer ; O b e r -
landesger ichtsra t Erbel, Kob lenz ; Ober landesger i ch t s ra t Dr . Gossrau, Kob lenz ; 
Regie rungsd i rek tor Dr. Kipp, B o n n ; Senatspräsident H o f f , N e u s t a d t ; Landger ichts -
d i r ek to r Dr. Michael is , Ma inz ; Ober landesger ich t s ra t Reinheimer , Ma inz ; Regie-
rungsd i rek to r Dr. Rinck, Mainz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Jus t izgebäude, Ernst -Ludwig-Straße 3 
STAATLICHES P R Ü F U N G S A M T FÜR D I P L O M - V O L K S W I R T E 
A N DER U N I V E R S I T Ä T M A I N Z 
V o r s i t z e n d e r : P rof . Dr . M ü n s t e r m a n n 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : P rof . Dr . N a p p - Z i n n 
S t a a t s k o m m i s s a r : P rof . Dr . Zwick , P räs iden t des Sta t i s t i schen Landesamtes 
Rhe in land-Pfa lz , Bad Ems 
S t e l l v e r t r . S t a a t s k o m m i s s a r : Obe r r eg i e rungs ra t Ciersdor f f , Mainz 
M i t g l i e d e r : die P ro fe s so ren Dr . A r m b r u s t e r , Dr . Esser, Dr . Giese, Dr . He t t l age , 
Dr. Frhr . von der Heyd te , Dr . Isele, Dr . M o l i t o r , Dr. Mos t , Dr . M ü n s t e r m a n n , 
Dr . N a p p - Z i n n , Dr . Dr . Nol l von der N a h m e r , Dr. Schwantag , Dr . Wel te r , 
P r i v a t d o z e n t Dr . M o n t a n e r ; G e s c h ä f t s f ü h r e r Rudolf Caspari , T r i e r ; Refe ren t im 
Wir t schaf t smin i s t e r ium, Obe r r eg i e rungs ra t Dr. Pe te r Esch, Mainz ; S t ad tkämmere r 
Dr. Stabel , Ludwigsha fen ; Fabr ikant Dr. Winschuh , Lambrech t /Pfa lz . 
G e s c h ä f t s s t e l l e : D e k a n a t der Rechts - und Wi r t scha f t swi s senscha f t l i chen 
Fakul tä t , Raum 181 
MEDIZINISCHE P R Ü F U N G S Ä M T E R 
1. Ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Phys ikum) 
V o r s i t z e n d e r : P rof . Dr . Dr . , Konrad Lang 
S t e l l v e r t r e t e r : P ro f . Dr . Dr. Adolf D a b e l o w 
P r ü f e r : die P ro fe s so ren Dr . von Buddenbrock , Dr. Dr . Dabe low, Dr . Ke rn , 
Dr . Klumb, Dr . Dr . Lang, Dr. Schriever , Dr. S t raßmann, Dr. Tro l l , Dr. Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Phys io log i sch-chem. Ins t i tu t , Te l . 4 9 7 1 / 1 1 1 
2. Ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staa tsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : P ro f . Dr . Fritz Kl inge 
S t e l l v e r t r e t e r : P rof . Dr . Heinr ich Kl iewe 
P r ü f e r : die P r o f e s s o r e n Dr. Brandt , Dr. Duesberg , Dr . Dr. M. Her rmann , 
Dr . Jess, Dr . Kein ing , Dr . Kliewe, Dr. Klinge, Dr . K ö t t g e n , Dr. Kranz , 
Dr . Kusch insky , Dr . Schwalm, Dr. V o i t , Dr . K. Wagner 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekre tar ia t des P a t h o l o g . Ins t i tu ts , Univ . -Kl in iken , 
Tel . 3346 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Phys ikum) 
V o r s i t z e n d e r : P rof . Dr . Dr . K o n r a d Lang 
S t e l l v e r t r e t e r : P ro f . Dr . Dr. Adolf D a b e l o w 
P r ü f e r : die P ro fesso ren Dr. Dr. Dabe low, Dr. Jung, Dr 
m a n n , Dr. Schriever , Dr . Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Phys io log i sch -chem. Ins t i tu t , Te l . 
4. Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staa tsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : P ro f . Dr . Fritz Kl inge 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . Dr . He in r i ch Kl iewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr . Dr. M. H e r r m a n n , Dr. Jung, Dr . Keining, Dr. 
Kl iewe, Dr. Kluczka , Dr . Kusch insky , Dr. Müller , P r i v a t d o z e n t Dr. Gros 
und Dr. Dr. S tephan 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekre tar ia t des Pa tho log . Ins t i tu ts , Univ . -Kl in iken , 
Tel . 3346 
. K lumb , Dr. Straß-
4 9 7 1 / 1 1 1 
WISSENSCHAFTLICHES P R Ü F U N G S A M T FÜR RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Minis ter ia ld i rektor Prof . Dr. Becker 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. Inst insky 
G e s c h ä f t s s t e l l e 
Phi losophie: 








Geschich te : 






Philosophische P ropädeu t ik : 
Pädagogik: 
V o l k s k u n d e : 
Mineralogie und Geologie : 
Klassische Archäo log ie : 
Vö lke rkunde : 
Vor- und Frühgeschichte : 
Kuns twissenschaf t : 
Musikwissenschaf t : 
Vergleichende Sprachwissenschaf t : 
Russisch: 
Spanisch : 
I tal ienisch: 
Nieder ländisch: 
P R Ü F U N G S A M T FÜR 
A N HÖHEREN 
V o r s i t z e n d e r 
Raum 156, Mo—Fr 10—12 
P r ü f e r : 
Proff . Dr. Bollnow, Dr. Holzamer, 
Dr. von Rintelen, Dr. Wellek 
Proff . Dr. Adler , Dr. Schneider, Dr. Schwamm, 
Dr . Kraus 
Proff . Dr. Delekat , Dr. Stählin, 
Dr. Völker , Lic. Wiesner 
Proff . Dr. Flemming, Dr. Wagner 
Prof . Dr. Thier fe lder 
Prof. N. N. 
Proff . Dr. Rapp, Dr. Schneider 
Prof. Dr. N . N. , Dr . Schramm 
Prof . Dr. Oppe l 
P ro f f . Dr. Inst insky, Dr . Just , Dr. Pe t ry , 
Dr. Schieffer, Dr. Wol tne r 
Prof . Dr. Panzer 
Prof f . Dr. Furch, Dr. Köthe , Dr. Rohrbach 
Prof f . Dt . Bechert , Dr. Klumb, Dr. Schubert 
Proff . Dr. Schulz, Dr. Straßmann, Dr. Kern 
Prof f . Dr. v. Buddenbrock , Dr. v . Eickstedt , 
Dr. Falkenburger, Dr. Trol l 
Proff . Dr. Bollnow, Dr. Holzamer, 
Dr. von Rintelen, Dr. Wellek 
Prof f . Dr. Bollnow, Dr. von Rintelen 
Prof . Dr. Wagner 
Baier, Dr . Falke 
Hampe 
Proff . Dr. 
Prof . Dr. 
Prof . Dr. 
Prof . Dr. 
Prof . Dr. 
Prof f . Dr. 







Lek to r de Cas t ro 
Prof . Dr. Schramm 
Lektor Dr. Biagioni, Dr. N. N. 
Prof . Dr. Rapp 
DAS KÜNSTLERISCHE LEHRAMT 
SCHULEN IN RHEINLAND-PFALZ 
Minis ter ia ld i rektor Prof . Dr. Becker 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : 
Prof. Dr. Gerke — Fachrichtung Bildende Kunst 
Prof . Dr. Schmitz — Fachr ichtung Musik — 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 156, Mo—Fr 10—12 
P r ü f e r : — Fachr ich tung Bildende Kuns t — 
die Professoren Dr . Gerke , Dr . Bol lnow, O b e r s t u d i e n r a t G o t t s c h o w , Studienra t 
Fiederl ing, Fachlehrer K a u f m a n n , D o z e n t Dr . Kuhn , Prof . Dr. Orsos , E. Röder 
P r ü f e r : — Fachr ich tung Mus ik — 
die Frofessoren Dr . Schmitz , Dr. Laaff , Dr . Wel l ek ; W. Fusan, K. Herr -
mann , Dr. Kehr , L. Ehlers, Dr. Wal t e r 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS D I P L O M IN PSYCHOLOGIE 
V o r s i t z e n d e r : P rof . Dr. Wel lek 
P r ü f e r : 
1. D i p l o m - V o r p r ü f u n g 
Psycho log ie : Prof . Dr . Wel lek , P r iva tdozen t Dr. Beck 
Biologische Hi l f swissenschaf ten : 
Biologie: P ro f . Dr . T r o l l 
Phys io log ie : Prof . Dr . Schriever 
Ph i losophie : P ro f f . Dr. Bollnow, Dr. Holzamer 
2. D i p 1 o m - H a u p t p r ü f u n g : 
Psycho log ie : P rof . Dr . Wel lek , P r iva tdozen t Dr. Beck 
Al lgemeine P s y c h o p a t h o l o g i e : P rof . Dr . Kranz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Psychologisches Ins t i tu t , Raum 141, Tel . 4 9 7 1 / 4 9 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE P H A R M A Z E U T I S C H E P R Ü F U N G 
V o r s i t z e r : Prof . Dr . Roche lmeyer 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr . St raßnjann 
P r ü f e r : die P ro fesso ren Dr . Kern , Dr . K lumb, Dr . Roche lmeyer , Dr. Trol l , Dr . 
Weber , Dr. Klages; Reg . -Apo theke r E. Schmidt , Mainz 
B e i s i t z e r : N . N . 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Pharmazeut i sches Ins t i tu t , Bau C, Eingang F 
D I P L O M P R Ü F U N G E N DER N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E N F A K U L T Ä T 
In den fo lgenden Fächern werden Diplome ve r l i ehen : Biologie, M a t h e m a t i k , M e t e o -
rologie und Geophys ik , Minera logie , Physik , Chemie, Geologie . Der jeweil ige P rü -
fungsausschuß bes teh t aus den beamte ten Ver t r e t e rn der bete i l ig ten Diszipl inen. Die 
D i p l o m - P r ü f u n g s o r d n u n g e n sind bei den be t r . Ins t i tu ten und auf dem Dekana t der 
Na tu rwissenschaf t l i chen Faku l t ä t e inzusehen. 
Die Geschäf t s s te l l en für die Anme ldung zu den Dip lomprü fungen sind die e inzelnen 
Ins t i tu te . Die Diplome stel l t das Dekana t der Na tu rwissenschaf t ! . Fakul tä t aus. 
STAATL. P R Ü F U N G S A M T BEIM AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T 
IN GERMERSHEIM 
V o r s i t z e n d e r : O b e r s c h u l r a t H. J. Marx , Minis te r ium für Un te r r i ch t und 
Kul tus , Mainz 
S t e l l v e r t r e t e r : P rof . Dr . Jaeger 
P r ü f e r : Sämtl iche Mi tg l ieder des Lehrkörpers 
S P R A C H P R Ü F U N G E N 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die la te in ischen und gr iechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Lat inum, 
Graecum) sind bei den zus tänd igen Höhe ren Lehrans ta l t en abzulegen. N ä h e r e Aus -
k ü n f t e über Termine , Meldungen usw. er te i len die Di rek to ren der Höh . Lehrans ta l t en . 
Die hebrä i schen Sprachprüfungen (Hebra icum) sind v o r den zus tänd igen P rü fungs -
ausschüssen der Ka tho l i sch- theo log i schen bzw. Evangel i sch- theologischen Fakul tä ten 
abzulegen. A u s k ü n f t e er te i len die jeweil igen Dekana t e . 
VORLESUNGEN 
HINWEIS A U F V O R L E S U N G S - B E Z E I C H N U N G E N 
g r a t i s — für die Vor le sungen oder Ü b u n g e n werden ke ine Gebühren e rhoben 
p r i v a t i s s i m e — eine Te i lnahme an den V o r l e s u n g e n oder Ü b u n g e n bedarf der 
peisönl ich vo rhe r e inzuho lenden Genehmigung des D o z e n t e n . 
p r i v a t i m = fü r d i e Vor l e sungen oder Ü b u n g e n werden die übl ichen G e b ü h r e n 
e rhoben . Vor l e sungen die n ich t besonders gekennze i chne t sind, ge l ten als pr iva-
tim und sind somi t gebührenpf l i ch t ig . 
p u b l i c e = die Vor le sungen k ö n n e n von Höre rn al ler Faku l t ä t en ohne besonde re 
G e n e h m i g u n g gehör t werden . 
Ö F F E N T L I C H E V O R L E S U N G E N 
FÜR H Ö R E R ALLER F A K U L T Ä T E N 
(Die in dieser R u b r i k a n g e k ü n d i g t e n V o r l e s u n g e n sind publ ice e t gra t is ) 
Der Chr i s t u n d die Dre i fa l t igke i t , 2-s td . , M o 14—15.30, Hs 13 
A n w e i s u n g e n u n d Hinweise zu e inem R o m b e s u c h (als Vor -
be re i tung f ü r e ine Romre ise ) , mi t L ich tb i ldern , 1 - s td . , 
Di 16—17, Hs 12 
Der römische Ka tho l i z i smus u n d die Chr i s t enhe i t . Fragen der 
G laubensbegegnung , 1 - s td . , M o 18—19, Hs 8 
D ; e R e f o r m a t i o n Tei l II: Das A u s e i n a n d e r b r e c h e n der Chr i s t en -
he i t (auch im R a h m e n des Ins t i t u t s f ü r Europäische Gesch ich te ) , 
3 -s td . , M o 17.05—18.35, Hs 7 ; Di 16—17, Hs 5 (Tex t in t e r -
p r e t a t i on zur Vor l e sung am M o n t a g ) 
Die Re l ig ionen des a l t en Mesopo tamiens , 1 -s td . , 
Fr 12—13, Hs 3 
Das A b e n d l a n d im Spiegel der f r e m d e n K u l t u r e n , 1 - s td . , 
D o 12—13, Hs 17 
Ge is tesgesch ich te , darges te l l t in de r Gesch ich te der Bibl io the-
k e n . I. T e i l : A l t e r t u m und Mi t t e l a l t e r , 2 - s t d „ Di 12—13, 
D o 15—16, Hs 12 
Karo l ing i sche u n d roman i sche Baukuns t im Rhe in l and , 2-s td . , 
D o 11—13, Hs 12 
Aussagen chines ischer Male r über ihre W e r k e (mit Lichtbi l -
de rn ) , 1 - s td . , D o 18—19, Hs 9 
Der engl i sche Roman der G e g e n w a r t , 1 -s td . , Fr 11—12, 
A u d . max. 
Wesen , G e f a h r e n , E rkennung , Behand lung u n d V e r h ü t u n g der 
G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n (mit L i c h t b i l d d e m o n s t r a t i o n e n ) , 2-s td . , 
an zwei A b e n d e n zu noch zu bes t immende r Ze i t , Hs Univers . 
See l i sch-abnorme Kinde r und Jugendl iche , 1 - s td . , 
M o 15—16, Hs 6 Kl in iken 
His to r i sche Jur isprudenz , 1 - s td . , Fr 16—17, Hs 10 
Hochs t ap le r , Bet rüger , Fälscher , (mi t Lich tb i ldern) , 1 - s td . , 
Di 15—16, Hs 12 
G r u n d l a g e n , Gesch ich te und T e c h n i k der m o d e r n e n Diplo-
mat ie , 1 - s td . , Fr 15—16, Hs 1 
Ze i tungswis senscha f t , 2 -s td . , Di 10—12, Hs 18 a 
Rassenprob leme , 1-s td . , Fr 10—11, Hs 6 
Schwamm 
u n d Holzamer 
Schucher t 
Schmi t t 
Lor tz 
Rapp 
Hi l ckman 
Ruppel 
Arens 
v. W i n t e r f e l d t 
O p p e l 
Ke in ing 
Kranz mi t 
Ass. Dr . Janzar ik 
Wolf f 
W ü r t e n b e r g e r 
A r m b r u s t e r 
Baumgar ten 
Fa lkenburger 
VORLESUNGEN UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubr ik angekünd ig t en Vor le sungen und 
Arbe i t sgemeinscha f t en sind publice. Nähe re s über Aus-
wahl und Form des Belegens s iehe Seite 12.) 
1 . V o r l e s u n g e n : 
M o n t a g : 
1 V o m Wesen des Menschen , 1 -s td . , 9—10, Hs 9 Berg 
2 Rech t und P rob lema t ik in t e rna t iona le r O r g a n i s a t i o n e n , Frhr . v. d . H e y d t e 
2-s td . , 16—18, Hs 13 
D i e n s t a g : 
3 Die Ents tehung des m o d e r n e n Nat iona l i smus (Europa M ü h l m a n n 
und Außereuropa) , 1 - s td . , 10—11, Hs 16 
4 M a c h t — Rech t — Liebe. Grundbeg r i f f e mensch l icher Holzamer 
Gese l l schaf t und G e m e i n s c h a f t . I. Teil , 1 -s td . , 12—13, 
Aula 
M i t t w o c h : 
5 Phi losophie des Lebens und P h i l o s o p h i e des Geistes, v. Rin te len 
1 - s td . , 17—18, Hs 8 
6 Das Problem der Landschaf t in der Gesch ich te der G e r k e 
Kuns t , 2-std. , 18—19.30, Hs 8 
9 
10 
D o n n e r s t a g : 
S taa t su topien , 1 -s td . , 14—15, Hs 14 A r m b r u s t e r 
Leib-seelische P h ä n o m e n e in mediz inischer Sicht , Bilz 
1 - s td . , 15—16, Hs 19 
Genia le Menschen , 1 -s td . , 16—17, Aud . max. Wel lek 
Mensch und Ku l tu r . Die großen En tdeckungen des K ü h n 
20. J ah rhunder t s . 1 - s td . , 17—18, Hs 8 
E inführung in das wissenschaf t l i che Arbe i t en , Heischkel -
















F r e i t a g : 
Die Sprache als G r u n d l a g e geis t iger G e m e i n s c h a f t , 
1 - s td . , 8—9, Hs 6 
Nih i l i smus und chr i s t l i cher Glaube , 1 - s td . , 10—11, Hs 4 
N a p o l e o n , 1 - s td . , 11—12, Hs 8 
Die T r o p e n . E i n f ü h r u n g in die M e n s c h h e i t s p r o b l e m e 
eines GroBraumes , 1 - s td . , 12—13, Hs 8 
Das a s t r o n o m i s c h e Wel tb i l d im Wande l der Ze i t , 
2 -s td . , 14- tgl . , 19—21, Hs 15 
S a m s t a g : 
(For t se t zung der F re i t ag -Vor l e sung) 
Das a s t r o n o m i s c h e Wel tb i l d im Wande l der Ze i t , 
2 - s td . , 14- tgl . , 10—12, Hs 15 
2 . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
M o n t a g : 
W e r e ignet sich zum Lehrer? , 1 - s td . , 18—19, Hs 9 
D i e n s t a g : 
E i n f ü h r u n g in das wi s senscha f t l i che A r b e i t e n , 
2 -s td . , 17—18.30, 
E i n f ü h r u n g in die Ve re rbungs l eh re , 1 - s td . , 1 5 T 1 6 , H S 6 
M i t t w o c h : 
Ü b u n g im A n s c h l u ß an die V o r l e s u n g : M a c h t - Recht -
Liebe, 1 - s td . , 15—16, Phl ios . Seminar II, R 142 
F r e i t a g : 
Der We inbau und se ine ku l tu re l l e Bedeu tung , (mit 
Exkurs ionen) , 13—14, Hs 18 
3 . C o l l e g i u m m u s i c u m : 
(Die V e r a n s t a l t u n g e n des Col leg ium mus icum gel ten 
wie e ine V o r l e s u n g oder A r b e i t s g e m e i n s c h a f t des Stu-
d ium genera le . Sie s ind publ ice et grat is . ) 
M o n t a g : 
Co l leg ium mus icum voca le (Großer Chor ) , 
18—20, Mus iksaa l 
D i e n s t a g : 
Col leg ium musicum i n s t r u m e n t a l e ( O r c h e s t e r ) , 
18—20, Mus iksaa l 
M i t t w o c h : 
Col leg ium musicum voca le (Madr iga lchor ) , 
18—20, Mus iksaa l 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
V o r l e s u n g e n : 
ALTES T E S T A M E N T 
26 Einführung in die geschicht l ichen Bücher des Al t en Schneider 
Tes tamentes , 2-s td . , Do 9—10, Sa 10—11, Hs 9 
27 Exegese der Genesis , 2-s td . , Di, Sa 11—12, Hs 1 Schneider 
28 Das Heilige und das G u t e in der Bibel des A l t e n Tes ta- Schill ing 
mentes , 1 -s td . , Sa 8—9, Hs 3 
29 Hebräisch II: Das schwache V e r b u m ; Lektüre histori- Dey 
scher Texte , 3-std. , M o 9—10, Sa 8—10, Hs 4 
NEUES T E S T A M E N T 
30 Die Evangelien u n d die Evangel ienkr i t ik , 2-s td . , 
Di 11—12, D o 10—11, Hs 9 
31 Erklärung des Gala te rbr ie fes , 2-std. , Di 10—11, 
Do 11—12, Hs 1 
Adler 
Ad le r 
A P O L O G E T I K U N D RELIGIONSWISSENSCHAFT 
32 Theor i e der O f f e n b a r u n g , 2-s td . . Mo , Di 8—9, Hs 5 
3 3 Rel igionsphi losophie , 2-s td . , Mo , Di 9—10, Hs 1 
34 Der Christ u n d die Dre i fa l t igke i t , (publice et gratis) , 
2-s td . , M o 14—15.30, Hs 13 
35 Theolog ische P ropädeu t ik , 3-s td . , Fr 9—11, Hs 18, 





Möl l e r 
D O G M A T I K 
36 Die chr is t l iche Go t t e s l eh re , 4-s td . , 

















M O R A L T H E O L O G I E 
Pr inz ip ien lehre I. Tei l , 3 -s td . , Mi , D o , Fr 8—9, Hs 9 Kraus 
Die s i t t l iche N o r m , 1 - s td . , Mi 9—10, Hs 9 Kraus 
CHR1STL. A N T H R O P O L O G I E U N D S O Z I A L E T H I K 
Sozialpr inzipien, 2 -s td . , M o , Di 8—9, Hs 3 Berg 
Rech t u n d G r e n z e n des Eigentums, 1 - s td . , Berg 
Di 9—10, Hs 15 
V o m Wesen des M e n s c h e n , (S tudium genera le) , 1 - s td . , Berg 
M o 9—10, Hs 9 
K I R C H E N G E S C H I C H T E 
G r ö ß e und Grenzen des chr i s t l i chen Hochmi t t e l a l t e r s , Lenhar t 
3-s td . , M o , Mi , Fr 11—12, Hs 1 
H e x e n w e s e n und Hexenprozesse , 1 - s td . , D o 11—12, Hs 4 Brück 
P A T R O L O G 1 E 
Begegnung v o n römischem Staa t und gr iech ischer Phi lo- Lenha r t 
Sophie mi t dem C h r i s t e n t u m im Spiegel der apo loge t i -
schen u n d an t i hä re t i s chen L i t e ra tu r des 2. J a h r h u n d e r t s , 
1 - s td . , Mi 10—11, Hs 5 
CHRISTL. A R C H Ä O L O G I E U N D K U N S T G E S C H I C H T E 
Die chr i s t l i che K u n s t des A b e n d l a n d e s , 1 - s td . , Schuche r t 
Di 9—10, Hs 11 
A n w e i s u n g e n und Hinwe i se zu einem R o m b e s u c h (als Schuche r t 
V o r b e r e i t u n g f ü r e ine Romre i se ) mi t L ich tb i lde rn , 
(publ ice e t grat is) , Di 16—17, Hs 12 
K I R C H E N R E C H T 
Das ka tho l i s che Eherech t , 4 - s td . , M o 10—11, Link 
Do, Fr, Sa 9—10, Hs 1 
PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
G e s c h i c h t e der Pädagog ik , 2-s td . , M o 10—11, Hs 6, Schmi t t 
Mi 8—9, Hs 5 
Der K a t e c h i s m u s u n t e r r i c h t in der Gesch ich t e , 2-s td . , Schmi t t 
M o , Mi 9—10, Hs 11 
Der römische Ka tho l i z i smus und die Chr i s t enhe i t . Fragen Schmi t t 
der G l a u b e n s b e g e g n u n g , (publ ice et grat is) , 1 - s td . , 
M o 18—19, Hs 8 
S e m i n a r Ü b u n g e n : 
ALTTESTAMENTLICHES SEMINAR 
51 Mar t in Buber als Exeget, 2-std. , Fr 16—17.30, R 167 Schneider 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR 
52 U n b e k a n n t e Jesus -Wor te , (privatissime), 2-s td . , Adler 
M o 16.15—17.45, R 167 
APOLOGETISCHES SEMINAR 
5 3 Die Kirche als der Leib Christi , . 2-s td . , Schwamm 
Di 15—16.30, R 158 
D O G M A T I S C H E S SEMINAR 
54 Das Wesen der Gnade nach Thomas von Aquin , Reatz 
2-s td . , M o 15.30—17, R 159 
M O R A L T H E O L O G I S C H E S SEMINAR 
5 5 Die Stel lung des Gesetzes nach Paulus , 2-s td . , Kraus 
Do 17—18.30, R 158 
SOZIALETHISCHES SEMINAR 
56 Eros und Agape, Wesen und Bedeutung für das soziale Berg 
Leben, 2-std. , Di 16.30—18, R 158 
KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR 
57 Krä f t e und Menschen des Mi t te la l te rs im Spiegel der Lenhar t 
Briefe des hl. Bernhard v o n Cl^irvaux (f 1153), 2-std. , 
Do 15—16.30, R 158 
KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR 
58 Das k i rchl iche Eheprozeßverfahren , (privat issime) Link 
2-s td . , Mo 14—16, R 158 
KATECHETISCHES SEMINAR 
59 Der Katechismus des hl. Canisius, 2-std. , Schmit t 
M o 15.15—16.45, R 167 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
V o r l e s u n g e n : 
60 Bibel, Bibelgebrauch und Bibels tudium ( fü r A n f a n g s - Jannasch 
semester) , 4 -s td . , M o , Di, D o , Fr 9—10, Hs 5 
61 Die Rel ig ionen des a l ten Mesopo tamiens , (publ ice et Rapp 
grat is) , 1 - s td . , Fr 12—13, Hs 3 
62 Nihi l i smus und chr i s t l i cher Glaube , (Studium genera le) . Wiesne r 
1 - s td . , Fr 10—11, Hs 4 
ALTES T E S T A M E N T 
63 Archäo log i e Paläs t inas , 1 - s td . , M o 11—12, Hs S Gal l ing 
64 G e s c h i c h t e Israels, 3-s td . , M o 12—13, D o 11—13, Hs 3 Gal l ing 
65 Das Z w ö l f p r o p h e t e n b u c h , 4 - s td . , M o , Mi 8—10, Hs 6 Hor s t 
NEUES T E S T A M E N T 
66 Römerb r i e f , 4 - s td . , Di, Fr 16—18, Hs 6 Braun 
67 Theo log i e des N e u e n T e s t a m e n t s I, 4 -s td . , Stähl in 
Di 8—9, Hs 1; Mi 11—12, Hs 11; Do, Fr 8—9, Hs 1 
K I R C H E N G E S C H I C H T E 
68 G e s c h i c h t e der Ki rche im Ze i t a l t e r der he l len is t i schen V ö l k e r 
und byzan t in i schen K u l t u r (Ki rchengesch ich te , Teil 1), 
4 - s td . , M o 10—11, Hs 16 ; Di 10—11, Hs 9 ; 
D o , Fr 10—11, Hs 16 
69 Die R e f o r m a t i o n , besonder s in Deutsch land (Kirchen- Hamel 
gesch ich te III), 4 - s td . , M o , Di, Do , Fr 10—11, Hs 3 
70 Die S t r u k t u r der mi t t e l a l t e r l i chen Ki rche am Mi t t e l - B iundo 
rhe in , 2-s td . , Di 11—12, Mi 12—13, Hs 3 
7 1 En t s t ehung und G e s c h i c h t e der pfä lz ischen U n i o n s - B iundo 
k i rche , 1 -s td . , Di 14—15, Hs 1 
72 Lu the rs pol i t i sche Schr i f t en , 2-s td . , Mi 14—16, Hs 1 Loew 

















SYSTEMATISCHE T H E O L O G I E 
D o g m a t i k I, 4 - s td . , M o , Di , Do , Fr 9—10, Hs 3 
Ethik (Pol i t i sche T h e o l o g i e , Pädagog ik ) , 4 - s td . , 
Mo , Di, Do , Fr 15—16, Hs 10 
PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
Aus legung der Gle ichnisse Jesu im Blick auf Pred ig t 
und U n t e r r i c h t , 4 -s td . , M o , Di, Do Fr 10—11, Hs 5 
Lehre von der Seelsorge, 2-s td . , M o 16—18, Hs 1 
E in füh rung in die k i rch l i che H e i m a t k u n d e (mit Ü b u n -
gen) , 2-s td . , nach V e r e i n b a r u n g 
Die k i rch l iche Si t te (rel igiöse V o l k s k u n d e ) , 1 - s td . , 
Mi 10—11, Hs 6 
Gesch i ch t e der evang . K i r chenmus ik des 17. und 18. 
J ah rhunde r t s , 1 - s td . , Mi 12—13, Hs 11 
Die Bedeu tung der W e r k e v o n He in r i ch Schütz und 
Joh. Seb. Bach für den evang . G o t t e s d i e n s t , (mit Mus ik-
beispielen) , 1 -s td . , Mi 14—15, Kapel le 
ALLGEMEINE RELIGIONSWISSENSCHAFT U N D M I S S I O N S K U N D E 
Rel ig ionen des O s t e n s , 2-s td . , M o 16—18, Hs 11 Ho l s t en 
Heinr ich Heines Ve r s t ändn i s von J u d e n t u m u n d Ho l s t en 
C h r i s t e n t u m , 1 - s td . , D o 16—17, Hs 6 
SPRACHKURSE 
Hebrä i sch I, 4 -s td . , M o , Di, Do, Fr 9—10, R 149 
E in füh rung in die syr ische Sprache und Li te ra tur , 
1 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g 
He l l en i s t i cum: Die Psa lmen Salomos, 2 -s td . , 
Fr 18—20, Hs 6 
Gr iech i sche Ü b u n g e n , 2-s td . , M o 18—20, Hs 4 
Late in ische Ü b u n g e n , 2-s td . , Mi 18—20, Hs 11 
L e k t ü r e h i s to r i scher Ke i l s ch r i f t t ex t e zum A l t e n Tes ta -
men t , 1 - s td . , nach V e r e i n b a r u n g , R 151. — E in füh rung 
in Sprache und D e n k e n eines wes t a f r i kan i s chen Sudan-
vo lkes , 2-s td . , nach V e r e i n b a r u n g , R 151. — Ü b u n g : Die 
Songhai , 2-s td . , nach Ve re inba rung , R 151, u n d wei tere 
O i i e n t a l i a sowie die l a te in i schen u. g r iech ischen Sprach-
kurse s iehe un te r Phi los . Faku l t ä t . 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
( sowei t n ich t anders angegeben , in R 149) 
A T - P r o s e m f n a r : Joel , 2 -s td . , Di 18—20, R 122 
A T - S e m i n a r : T e x t e zur Gesch ich te Israels, 












Stähl in mi t Ass. 
V ö l k e r mi t Ass. 
Hor s t 

















N T - P r o s e m i n a r : Das Sondergut des Lukas , 2-s td . , Stählin 
Sa 8.30-«-10 
N T - S e m i n a r : P rob leme des Lebens Jesu, 2-s td . , Stählin 
Mi 8.30—10, R 122 
N T - S e m i n a r : V e r f ü h r u n g und I r r lehre : Zu r W o r t - Braun 
gesch ich te von P lanao außerha lb und innerha lb des N T , 
2-s td . , Di 18—20, Hs 6 
K G - P r o s e m i n a r : Der Ablaß , 2-s td . , Di 16—18 Biundo 
KG-Seminar : Die V a t e r - U n s e r - A u s l e g u n g bei Luther , Vö lke r 
2-s td . , M o 16—18 
KG-Semina r : Lu the r De servo a rb i t r io , Hamel 
2-s td . , M o 14—16 
Terr . K G - Ü b u n g : Die Hessische K i r c h e n o r d n u n g von Stei tz 
1574, 2-std. , Mi 16—18 
Ü b u n g : T e x t e zur po l i t i schen Theo log ie , 2-s td . , De leka t 
Fr 16—18, Hs 1 
Sys temat ischens Seminar : Das P rob lem der Chr is to logie , Wiesne r 
2-s td . . Do 16—18 
P rak t . - t heo l . Seminar : Homi le t i sche Ab te i l ung , Loew 
2-s td . , Di 11—13 
P rak t . - t heo l . Seminar : Ka teche t i sche Ab te i l ung , 2-std. , Jannasch 
Fr 15.45—17.15 
Ü b u n g : Mehrs t immige Chor - und O r g e l b e a r b e i t u n g e n Kessler 
der Lieder des Evang. Ki rchengesangbuches , 2-std. , 
Mi 15—17, Kapel le 
Rel ig ionswissenschaf t l iches Seminar : Johann Georg Hols ten 
Hamann und die Rel ig ionsgeschichte , 2-s td . , 
Mi 10—12, R 149 
Miss ionswissenschaf t l iches Seminar : Der Miss ionsf i lm Ho l s t en 
(mit V o r f ü h r u n g e n ) , 2-s td . , nach Ve re inba rung 
Seminar für die Wissenscha f t v o m S p ä t j u d e n t u m : Rapp 
Das Buch Daniel , 2-s td . , D o 17—19, R 151 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
RECHTSWISSENSCHAFT: 
V o r l e s u n g e n : 
106 His tor i sche Jur isprudenz, (publice et gratis) , 1 -s td . , 
Fr 16—17, Hs 10 
Wolff 
107 S taa tsu topien , (Studium generale) . - 1 -s td . , 
Do 14—15, Hs 14 
A r m b r u s t e r 
108 Recht und Prob lemat ik in t e rna t iona le r Organ i sa t i onen , 
(Studium generale) , M o 16—18, Hs 13 
Frhr. v. d. H e y d t e 
109 Hochs tap ler , Betrüger , Fälscher (mit Lichtb i ldern) , 
(publ ice et gratis) , 1 -s td . , Di 15—16, Hs 12 
W ü r t e n b e r g e r 
110 Römische Rechtsgesch ich te (1.—2. Sem.), 4 -s td . , 
Di 15—17, Do, Fr 15—16, Hs 15 
Wolff 
I I I Deu t sche Rechtsgesch ich te (1.—2. Sem.), 4-s td . , 
Di, Mi, Fr 10—11, Hs 11, Do 10—11, Hs 6 
Bader 
112 E inführung in die Rech tswissenschaf t (1.—2. Sem.), 
2-s td . , Di, Do 11—12, Hs 9 
Bader 
113 Gesch ich te der an t i ken Rechts - und Staa tsphi losophie 
(ab 4. Sem.), 2-s td . , Di, D o 11—12, Hs 10 
W ü r t e n b e r g e r 
114 Bürgerl iches Rech t I : Al lgemeiner Teil (1.—2. Sem.), 
4 -s td . , Di, Fr 8—10, Hs 16 
Ficker 
1 1 5 Bürgerl iches Rech t IV : Famil ienrecht ( 2 . - 3 . Sem.), 
3-s td . , D o 12—13, Fr 11—13, Hs 10 
Bruns 
116 Bürgerl iches Recht V : Erbrecht ( 3 . - 4 . Sem.), 3-s td . , 
Di, Mi , D o 11—12, Hs 8 
Esser 
117 Hande l s rech t ( 3 . - 5 . Sem.), 3-s td . , Di, Mi, Do 10—11, 
Hs 17 
Isele 
11 8 Gese l l schaf t s recht ( 3 . - 5 . Sem.), 2-std. , Mi, Do 8—9, 
Hs 7 
Isele 
119 Wer tpap ie r rech t (ab 3. Sem.), 2-s td . 
Mo , Fr 10—11, Hs 7 
M o l i t o r 
120 Urheber - , Erf inder- und W e t t b e w e r b s r e c h t (ab 3. Sem.), 
























In terna t ionales P r iva t rech t (5.—6. Sem.), 2-s td . , 
Fr 17—19, Hs 3 
Einführung in das f ranzösische Z iv i l rech t (ab 4. Sem.), 
1-s td . , Di 17—19, 14-tgl . , Hs 13 
S t r a f r ech t : Al lgemeiner Tei l (ab 3. Sem.), 4-s td . , 
Di , Mi, Do, Fr 9—10, Hs 7 
S t r a f r ech t : Besonderer Teil (3.—4. Sem.), 4-s td . , 
M o 10—12, D i , M i 12—13, H s 10 
N e b e n s t r a f r e c h t (ab 4. Sem.), 2-s td . , M o 16—18, Hs 9 
Einführung in die Kr iminolog ie (ab 1. Sem.), 1-s td . , 
M o 9—11, 14-tgl . , Hs 12 _ 
Kriminal is t ik II (Spezieller Teil), (ab 3. Sem.), 1-s td . , 
M o 11—13, 14-tgl . , Hs 12 
Die Wel tkongresse der Kr iminologie , 1-s td . , 14-tgl., 
Di 9—10, Hs 4 
Ziv i lp rozeßrech t I (5.—6. Sem.), 4-s td . , 
D i , M i , D o , F r 10—11, H s 12 
Grundzüge der Sozialvers icherung (ab 3. Sem.), 
1 -s td . , M o 10—11, Hs 14 
Deutsches S taa ts recht (3.—5. Sem.), 4-s td . , 
Mo , Fr 14.30—16, Hs 7 
Grundzüge des S taa ts rechts II (Verwal tung) , (bes. für 
Wir t schaf t swissenschaf te r ) , (3.—5. Sem.), 2-std. , 
Mi 13.30—15, Hs 7 
Verwa l tungs rech t (bes. Teil) , (3.—5. Sem.), 3-std. , 
D o 12—13", Fr 11—13, Hs 7 
Vö lke r r ech t ( 4 . - 6 . Sem.), 2-std. , Do 8.30—10, Hs 14 
Grundlagen , Gesch ich te und Techn ik der modernen 
Diplomat ie (ab 3. Sem.), (publice et gratis) , 1-std. , 
Fr 15—16, Hs 1 
Steuerrecht II (Besonderer Tei l : Einzelsteuern) , 
(ab 3. Sem.), 2-s td . , Mi 11—13, Hs 9 
Ü b u n g e n : 
Diges tenexegese (Late inkenntn isse und Vorkenn tn i s s e 
im römischen Recht er forder l ich) , 2-std. , 
Di 18—20, Hs 7 
Lektüre e infacher Rechtsquel len ( für Anfänge r , die 
gleichzeit ig Deu t sche Rechtsgeschich te hören) , (gratis), 
2-s td . , Mi 16—18, Hs 5 
Übungen im Bürgerl ichen Recht für Anfänge r (mit 
schr i f t l ichen Arbe i t en ) , (1.—3. Sem.), 2-s td . , 
D o 13.30—15, Hs 7 
Übungen im Bürgerl ichen Rech t fü r For tgeschr i t t ene 
(mit schr i f t l ichen Arbe i t en ) , (ab 3. Sem.), 2-std. , 
M o 16—18, Hs 8 
Gese l l schaf t s rech t l iche Übungen (mit schr i f t l ichen Ar -
bei ten) , ( für Jur is ten, Vo lkswi r t e und Betr iebswir te) , 
2-s td . , Do 17—19, Hs 13 


















Übungen im S t r a f r ech t (mi t schr i f t l i chen Arbe i t en ) , 
(ab 4. Sem.), 2-s td . , Di 16—18, Hs 7 
Ü b u n g e n im Ö f f e n t l i c h e n Rech t f ü r A n f ä n g e r (mit 
schr i f t l i chen Arbe i t en ) , (2.—4. Sem.), 2-s td . , 
Fr 16—18, Hs 15 
Ü b u n g e n im Ö f f e n t l i c h e n Rech t fü r A n f ä n g e r (mit 
schr i f t l i chen Arbe i t en ) , (ab 2. Sem.) , 2 -s td . , 
D o 15—17, Hs 7 
Ü b u n g e n im- Ö f f e n t l i c h e n Rech t fü r For tgeschr i t t ene 
(mit schr i f t l i chen Arbe i t en ) , (ab 4. Sem.), 2-s td . , 
Mi 15—17, Hs 15 
Klausurübungen im S taa t s rech t (Ver fassung und Ver-
wal tung) , (4.—6. Sem.), (bes. fü r Wi r t s cha f t swi s sen -
schaf te r ) , 2-s td . , Mi 9—11, Hs 16 
S e m i n a r e : 
Rech tsgesch ich t l i ches Seminar (ab 4. Sem.), 2 -s td . , 
pr ivat iss ime, D o 16—18, Übungs raum 
Hande l s - u n d z iv i l recht l iches Seminar (ab 4. Sem.), 
2-s td . , pr ivat iss ime. Fr 16—18, Übungs raum 
Arbe i t s rech t l i ches Seminar (ab 5. Sem.), pr ivat iss ime, 
1-std. , Di 16—18, 14-tgl . , Übungs r aum 
Rechtsverg le ichendes Seminar (ab 5. Sem.), pr ivat iss ime, 2-s td . , D o 18—20, Ü b u n g s r a u m 
St ra f rech t l i ches Seminar (ab 4. Sem.), pr ivat iss ime, 
2-s td . , M o 18—20, Übungs raum 
Ö f f e n t l i c h r e c h t l i c h e s Seminar ( 4 . - 6 . Sem.), pr ivat iss ime, 
2-s td . , Mi 17—19, Übungs raum 
Seminar zur Vor l e sung des WS 1952-5 3: Gesch ich te und 
Prob lemat ik der pol i t i schen Par te ien (nur fü r Höre r die-
ser Vor lesung) , grat is , nach Ve re inba rung 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
a) fü r Jur is ten u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e r : 
E in füh rung in die W i r t s c h a f t s - und Sozia lwissenschaf ten 
(1.—2. Sem.), ( für Jur is ten und Wir t scha f t swis senscha f -
ter) , 2-s td . , D o 8.30—10, Hs 16 
Al lgemeine ( theore t i sche) Vo lkswi r t s cha f t s l eh re ( für 
Jur is ten und V o l k s w i r t e ab 1. Sem.), 4 -s td . , 
M o 14—16, Sa 10—12, Hs 17 
Spezielle (prakt ische) Vo lkswi r t s cha f t s l eh re ( für Rechts -
wissenschaf te r ab 3., fü r Wi r t s cha f t sw i s senscha f t e r ab 
2. Sem.), 4 -s td . , M o , Di, Mi , D o 9—10, Hs 17 
F inanzwissenschaf t ( für Jur is ten ab 6., fü r Wi r t s cha f t s -
wissenschaf te r ab 5. Sem.), 4-s td . , M o 8—9, D o 8—10, 
Fr 8—9, Hs 10 
b) f ü r Wi r t s cha f t swi s senscha f t e r 
K o n j u n k t u r t h e o r i e und K o n j u n k t u r p o l i t i k (ab 4. Sem.), 
2-s td . , Fr 8.30—10, Hs 17 
Al lgemeine Ve rkeh r swi r t s cha f t und Verkeh r spo l i t i k (ab 
3. Sem.), 1 - s td . , Di 15—16, Hs 7 























Bi lanzen (3 . -
Di 11—12, Mi 
-3. Sem.), 
Sem.), 4 -s td . , 
11—13, D o 11—12, Hs 
K o n t e n r a h m e n (2.—3. Sem.), 2 -s td . , 
M o 10—11, Di 12—13, Hs 17 
F inanz ie rung ( 3 . - 4 . Sem.), 2-s td . , 
M o 9—10, Hs 7, Mi 9—10, Hs 14 
Hande l sbe t r i ebs - und H a n d e l s v e r k e h r s l e h r e (1 . -
3-s td . , M o 12—13, Di, Mi 8—9, Hs 17 
S ta t i s t ik I ( l .—2. Sem.), 2-s td . , Di 14—16, Hs 17 
W i r t s c h a f t l i c h e T a t b e s t ä n d e und ihre s ta t i s t i sche Mes-
sung (ab 3. Sem.), 1 - s t d . , M o 11—12, Hs 9 
F i n a n z m a t h e m a t i k mi t Ü b u n g e n (1.—2. Sem.), 3-s td . , 
M o 17—19, Di 17—18, Hs 15 
Die m a t h e m a t i s c h e n Hi l f smi t t e l der Wi r t s cha f t sw i s sen -
scha f t (ab 1. Sem.), 1 - s td . , Di 18—19, Hs 15 
K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g 1 (1. Sem.), 2-s td . , 
Mi 14—16, Hs 17 
K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g II (2. Sem.), 2-s td . , 
Mi 16—18, Hs 17 
Der W e i n b a u u n d seine ku l tu re l l e Bedeu tung (mit 
Exkurs ionen) , (S tudium generale) , l s t d . , Fr 13—14, Hs 18 
Ü b u n g e n : 
Ü b u n g e n zur A l l g e m e i n e n und Speziellen V o l k s w i r t -
scha f t s l eh re (mit K lausura rbe i t en ) , (ab 3. Sem.), 
2-s td . , Sa 8.30—10, Hs 17 
Be t r i ebswi r t s cha f t l i che Ü b u n g e n (4.—5. Sem.), 2-s td . , 
Di 16—18, Hs 17 
S ta t i s t i sche Ü b u n g e n (1.—2. Sem.), 2 -s td . , Di 16—18, 
Hs 18 a 
S e m i n a r e : 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s Seminar (ab 4. Sem.), pr ivat iss ime, 
2 -s td . , D o 13—15, Hs 10 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s Seminar (ab 4. Sem.), pr ivat iss ime, 
2 -s td . , M o 16—18, Ü b u n g s r a u m 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s Seminar (ab 5. Sem.), pr ivat iss ime, 
2 -s td . , M o 11—13, Übungs raum 
Be t r i ebswi r t scha f t l i ches Seminar (ab 5. Sem.), pr ivat is -
sime, 2-s td . , D o 15—17, Übungs raum 
T r e u h a n d s e m i n a r (ab 5. Sem.), pr ivat iss ime, 1-s td . , 
Mi 13.30—15, 14- tg . , Ü b u n g s r a u m 
Sta t i s t i sches Seminar (ab 4. Sem.), pr iva t i ss ime, 2-s td . , 
Di 9.30—11, Ü b u n g s r a u m 
S O Z I O L O G I E 
Eli ten, A r i s t o k r a t i e n u n d P l u t o k r a t i e n , 1 - s td . , 14- tg . , Fr 16—18, Hs 17 
PUBLIZISTIK 
Ze i t ungswi s senscha f t , (publ ice et grat is) , 2-s td . , 
Di 10—12, Hs 18 a 
Seminar über Pub l iz i s t ik , 2-s td . , Fr 10—12, Hs 17 




M o s t 
Fürst 
Meyr ich 




We l t e r 
M ü n s t e r m a n n 
M o s t 
M o n t a n e r 
N a p p - Z i n n 
N o l l v . d. N a h m e r 
M ü n s t e r m a n n 
Schwan tag 
M o s t 







ALLGEMEINE M E D I Z I N 
Ä r z t l i c h e Rech t s - und Be ru f skunde , (p r iva t im) , 1 - s td . , Lossen 
Di 11—12, Hs 3 Kl in iken 
E i n f ü h r u n g in die Med iz in f ü r ers te Semester , Mediz ine r Diepgen 
und Z a h n m e d i z i n e r , (p r iva t im) , 3-s td . , 
M o 9—10, Di 8—9, Hs 10 ; D o 17—18, Hs 19 
G r u n d r e g e l n und H i l f smi t t e l w i s senscha f t l i chen Arbe i - He i schke l -
tens ( Ü b u n g e n f ü r M e d i z i n e r und Z a h n m e d i z i n e r der A r t e l t 
k l in i schen Semester ) , (p r iva t im) , 2 -s td . , 
Di 13—14, Hs 3 K l in iken , Mi 13—14, Hs 6 Kl in iken 
E i n f ü h r u n g in das w i s senscha f t l i che A r b e i t e n , (Studium He i schke l -
genera le) , 2 -s td . , D o 17—19, Med iz inh i s t . I n s t i t u t A r t e l t 
A N A T O M I E 
18 5 A n a t o m i e I (E in füh rung u n d Bewegungsappara t ) , (pr iva-
t im), 5-s td . , Mo—Fr 12—13, Hs 19 
186 A n a t o m i e III ( Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m und S innesorgane) , 
(p r iva t im) , 5-s td . , Mo—Fr 8—9, Hs 19 
187 A n a t o m i e des Schädels ( fü r Z a h n m e d i z i n e r ) , (pr iva t im) , 
2 - s td . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Hs 19 
188 A n a t o m i e am L e b e n d e n u n d p las t i sche A n a t o m i e (publ ice 
et p r iva t im) , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Hs 19 
189 E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e , (pr iva t im) , 2 - s td . , 
Mi 11—12, D o 10—11, Hs 19 
190 M i k r o s k o p i s c h - a n a t o m i s c h e r K u r s fü r Med iz ine r u n d 
Z a h n m e d i z i n e r , (in Gruppen) , 6 -s td . , Mi , Fr 14—17, 
Kurssaa l A n a t o m i e 
191 A n a t o m i e im R ö n t g e n b i l d im A n s c h l u ß an die H a u p t -
v o r l e s u n g A n a t o m i e I (Bewegungsappara t ) und A n a t o -
mie III ( Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m und S innesorgane) , (grat is) , 
1 - s td . , Fr 10—11, Hs 19 
D a b e l o w 
D a b e l o w 
D a b e l o w mi t 
Ass. Dr . R o h e n 
D a b e l o w mi t 
Ass. Dr . R o h e n 
W a t z k a 
W a t z k a 
Lossen 






















Physiologie des Menschen , II. Teil , (pr ivat im), 5-std. 
Mo , Di 10—12, Mi 10—11, Hs 19 
Physiologisches P r a k t i k u m , (pr ivat im), 5-std. , 
Mi 14—19 in den P r a k t i k u m s r ä u m e n des Phys io log . 
Ins t i tu t s 
Arbe i t en im Phys io log ischen Ins t i tu t , (gratis) , ganztägig, 
Ze i t nach Vere inba rung 
Physiologie der A t m u n g , des Kreis laufs u n d des S tof f -
wechsels , (pr ivat im), 2-s td . , Mi 18.30—20, Phys io log . 
Ins t i tu t , R 60 
Phys io logie fü r Psycho logen II (Endokr inologie) , 
(pr ivat im), 2-s td . , Mi 17—18.30, Phys io log . Inst. , R 60 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
Physio logische Chemie II, (pr ivat im), 4 -s td . , 
Mo—Do 9—10, Hs 19 
Phys io logisch-chemisches P r a k t i k u m , (pr ivat im), 5-std. 
a) Theore t i s che r Tei l , Fr 13—14, Hs 19 
b) P rak t i scher Tei l , M o 14—18, Kurssaal 
Ganztägige oder ha lb tägige wissenschaf t l i che Arbe i t en 
im Phys io log i sch-Chemischen Ins t i tu t , (privatissime et 
grat is) , Zei t nach Ve re inba rung 
Verg le ichende Phys io logie und Chemie der H o r m o n e 
(mit D e m o n s t r a t i o n e n ) , (pr ivat im), 3-s td . , 
M o 17—19.15, Hs 19 
Phys io logisch-chemisches Kol loquium, (privatissime), 
2-s td . , Fr 17—19, Hs 19 
Bedeutung der Fermente fü r die K ö r p e r f u n k t i o n e n , 
(pr ivat im), 1 - s td . , D i 18—19, Hs 19 
Grundlagen der Ernährung, (pr ivat im), 1 - s td . , 
Fr 14—15, Hs 19 
ALLGEMEINE P A T H O L O G I E 
U N D P A T H O L O G I S C H E A N A T O M I E 
Spezielle Pa tho log ie , (pr ivat im), 5-std. , 
Mo—Fr 11—12, Hs Pa tho log ie 
Pa tho log i sch -ana tomische r D e m o n s t r a t i o n s k u r s (Prakt i -
kum), gleichzeit ig ana tomisch-k l in i sche D e m o n s t r a t i o n e n 
(pr ivat im), 2-s td . , Di, Fr 12—13, Hs Pa tho log ie 
Sek t ionskurs (Prak t ikum) , (privat im), 6-s td . , 
M o 8—10, Hs Pa tho log ie , Mi u. Fr 8—10, Sektionssaal 
Pa tho log i sch-h i s to log i scher Kurs (P rak t ikum) , (privat im), 
4 -s td . , Di , Fr 14—15.30, Hs Pa tho log ie u. Hyg. Inst . 
Pa tho log ie des e n d o k r i n e n Systems, (pr ivat im), 1-s td . , 
Mi 12—13, Hs Pa tho log i e 
Pa tho log i sch -ana tomisches Kol loquium, (pr ivat im), 
1 -s td . , Zei t nach Vere inbarung , Hs Pa tho log ie 
Pa tho log ie der Geschwüls te , (pr ivat im), 2-std. , 
Di 16—18, Hs Pa tho log ie 
Schriever 
Schriever , 
Kre ienberg mi t 













H o c k 
Klinge 
Klinge 
und Voi t 
Fassbender 

























P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r D i a g n o s e - K u r s f ü r For t -
ge sch r i t t ene , (p r iva t im) , 2 - s td . , Ze i t und O r t nach 
V e r e i n b a r u n g 
Spezielle P a t h o l o g i e fü r S tud i e r ende der Z a h n h e i l k u n d e , 
(p r iva t im) , 4 - s td . , M o 16—18, Fr 8—10, Hs P a t h o l o g i e 
P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r Kurs f ü r S tud i e r ende der 
Z a h n h e i l k u n d e ( P r a k t i k u m ) , (pr iva t im) , 2 -s td . , 
Mi 14—15.30, Hs Hyg . In s t i t u t 
P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e s K o l l o q u i u m fü r S tud ie rende 
der Z a h n h e i l k u n d e , (grat is) , 1 - s td . , Z e i t nach Vere in -
barung , Kl in ik f ü r Z a h n - , M u n d u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n 
HYGIENE U N D B A K T E R I O L O G I E 
Hyg iene II, (p r iva t im) , 4 - s td . , 
Di—Fr 16—17, Hs Bau 12 
Bak te r io log i sch - se ro log i sche r Kurs , (p r iva t im) , 4-s td . , 
Di, D o 17—19, Hs Bau 12 
S c h u t z i m p f u n g e inschl . P o c k e n s c h u t z i m p f u n g , (pr iva t im) , 
1 - s td . . M o 15—16, Hs 3 
Su l fonamide u n d A n t i b i o t i k a in b a k t e r i o l o g i s c h e r Sicht , 
(p r iva t im) , 1-std. , Di 15—16, Hs Bau 12 
H y g i e n e und Bak te r io log ie f ü r Z a h n m e d i z i n e r , (priva-
t im), 2 - s td . , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , Hs Bau 12 
Hyg iene und Bak te r io log i e f ü r P h a r m a z e u t e n mi t Ü b u n -
gen, (pr iva t im) , 2 - s td . , Ze i t n. V e r e i n b a r u n g , Hs Bau 12 
Die k l in i sche B e d e u t u n g k ö r p e r e i g e n e r Bak te r ien fü r 
Med iz ine r und Z a h n m e d i z i n e r , (p r iva t im) , 1 - s td . , 
Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , Hs Bau 12 
Arbe i t smed iz in (e inschl . B e r u f s k r a n k h e i t e n ) und soziale 
Hyg iene , (mit L ich tb i lde rn und B e g u t a c h t u n g s i i b u n g e n ; 
P f l i c h t v o r l e s u n g fü r das 8.—10. med. Sem.), 2 - s td . , 
M o 16—18, Hs 3 
P H A R M A K O L O G I E U N D T O X I K O L O G I E 
P h a r m a k o l o g i e II ano rgan i s ch und T o x i k o l o g i e , 
(p r iva t im) , 4 - s td . , Di 14 .05—14.50 ; D o 14—15.30 , 
Fr 14 .05—14.50, Hs 6 
P h a r m a k o l o g i s c h e s Seminar f ü r E x a m e n s k a n d i d a t e n , 
(pr ivat iss ime) , 1 - s td . , D o 11—12, Hs 3 
A r b e i t e n im p h a r m a k o l o g i s c h e n Labor , (pr iva t i ss ime et 
grat is) , ganz täg ig , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , Bau 12 I 
A r z n e i v e r o r d n u n g e n mi t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n im Re-
zep t ie ren , (pr iva t im) , 2 - s td . , Di, Fr 15 .05—15.50, Hs 6 
Pha rmako lo g i s ches P r a k t i k u m , (pr ivat iss ime) , 4 - s td . , 
D o 15.45—18.45, Bau 12 I 
P r a k t i k u m wis senscha f t l i che r L a b o r a t o r i u m s t e c h n i k , 
(pr ivat iss ime) , 2 -s td . , Di 15—16.30, Bau 12 I 
G e w e r b e t o x i k o l o g i e , o rgan i sche P r o d u k t e , (pr ivat iss ime) , 
mi t Be t r i ebsbes ich t igung , 1 - s td . , Sa 11—12, Hs 18 
LIniversi tä t 
P h a r m a k o l o g i e fü r P h a r m a z e u t e n und C h e m i k e r , l . Tei l , 























GERICHTLICHE M E D I Z I N 
Ger ich t l i che Mediz in einschl . ä rz t l i cher R e c h t s k u n d e , 
(publice) , 3-s td . , M o 15—16, Mi 15—17, Hs Pa tho log ie 
Ger ich t l i che Mediz in f ü r Jur is ten (II. Teil) , (publice) , 
1 - s td . , Fr 14—15, Hs Pa tho log ie 
GESCHICHTE DER M E D I Z I N 
A r b e i t e n im Mediz inh i s to r i schen Ins t i tu t f ü r Geüb te re . 
Sprachkenn tn i s se im Late in ischen e r fo rde r l i ch , (priva-
tissime et grat is) , 2-s td . , Ze i t nach Vere inba rung , 
Mediz inhis t . I n s t i t u t 
E in füh rung in die L i te ra tu r und M e t h o d e der Mediz in-
gesch ich te (Übungen f ü r Anfänge r ) , (pr iva t im) , 1 - s td . , 
Ze i t nach Vere inba rung , Mediz inh is t . Ins t i tu t 
Gesch ich te der Mediz in (Pf l i ch tvor lesung) , (pr iva t im) , 
2-s td . . Di 16—18, Hs 19 (Ana tomie ) 
INNERE MEDIZIN 
Mediz in ische Klinik einschl . na tu rgemäßer He i lme thoden , 
(pr ivat im), 5-s td . , Mo—Fr 9—10, Hs 4 
Kl in i sch-pa tho log ische Besprechungen, (pr ivat im), 1 -s td . , 
Fr 12—13, Hs P a t h o l o g i e 
Na tu rwis senscha f t l i ch -ph i losoph i sches Ko l loqu ium, 
(pr ivat iss ime et grat is) , 2-s td . , Mi 17—19, Hs 13 Univ. 
Kl inische Visi te , (pr iva t im) , 1 -s td . , Mi 11—12, Hs 4 
E inführung in die innere Medizin mi t K r a n k e n d e m o n -
s t r a t i onen (Med. P ropädeu t ik ) , (pr iva t im) , 2-s td . , 
M o , Fr 15—16, Hs 4 
Kurs der Pe rkuss ion und A u s k u l t a t i o n für For tgeschr i t -
tene, (pr ivat im), 2-s td . , Mi 14—16, Hs 3 
Spezielle Therap ie innerer K r a n k h e i t e n , (pr ivat im), 
1 -s td . , Mi 14—15, Hs 4 
Chemisch -mik roskop i sche r Kurs , (pr iva t im) , 2-s td . , 
D o 14.30—16, Hs 4 
Endokr ino log ie , (pr iva t im) , 1-s td . , M o 16—17, Hs 4 
Das in te rn i s t i sche G u t a c h t e n , (privat im), 1 - s td . , 
D o 12—13, Hs 4 
Mediz in ische Po l ik l in ik , (pr ivat im), 3-s td . , 
M o , Di, D o 11—12, Hs 4 
Kl in ische Haemato log ie , (pr ivat im), 1 - s td . , 
Mi 10—11, Hs 4 
Herz- und G e f ä ß k r a n k h e i t e n , (pr ivat im), 1 - s td . , 
Fr 11—12, Hs 4 
Diagnos t i sch- the rapeu t i sches Kol loquium innere r Krank -
he i ten , (pr ivat im), 1 - s td . , Mi 15—16, Hs 24 
Ausgewäh l t e Kapi te l der inneren Mediz in und Rön tgen -
d iagnos t ik , (pr ivat im), 1 -s td . , Mi 12—13, Hs 3 
Klinik und Pa tho log ie der N i e r e n k r a n k h e i t e n , (pr ivat im), 






















Kl in ische Chemie des S to f fwechse l s und der inneren 
Sekre t ion , (pr ivat im), 1 - s td . , Ze i t und O r t nach Ver-
e inbarung 
Phys io logie und Kl in ik des Eiweißs toffwechsels , 
(pr ivat im), 1 - s td . , Ze i t u n d O r t nach Ve re inba rung 
Al lgemeine und spezielle Bäderhe i lkunde , mi t Exkursio-
nen , gemeinsam mit Her rn Professor Lossen, 1 -s td . , 
D o 13—14, Hs 3 
CHIRURGIE U N D O R T H O P Ä D I E 
Chirurg ische Kl in ik , (pr iva t im) , 5-std. , 
Mo—Fr 8—9, Hs 6 
Ope ra t i ons l eh re , (pr ivat im), 4-s td . , 
Ze i t nach Vere inba rung , Hs 6 
Unfa l l begu t ach tung , (pr ivat im), 1 - s td . , M o 11—12, Hs 6 
Kl inische Visi te, (pr iva t im) , 1-s td . , M o 16—17, Hs 6 
E in führung in die Uro log ie , (pr ivat im), 1 - s td . , 
M o 14—15, Hs 6 
Chirurgisches Ko l loqu ium, (pr ivat im), 2-s td . , 
D o 16—18, Hs 6 
O r t h o p ä d i s c h e Kl in ik , (pr ivat im), 2-s td . , 
Mi 10—12, Hs 6 
Unfa l l ch i ru rg ie (Frak turen und Luxa t ionen) , (pr ivat im), 
2-s td . , Di, Fr 16—17, Hs 6 
Chi rurg ische Po l ik l in ik mi t P r a k t i k u m , (pr ivat im), 
2-s td . , Sa 9—10.30, Hs 6 
Al lgemeine Chi rurg ie , (pr ivat im), 2-s td . , 
Sa 10.30—12, Hs 6 
GEBURTSHILFE U N D G Y N Ä K O L O G I E 
Gebur t sh i l f l i ch -gynäko log i sche Klinik , ^privatim), 5-std. , 
Mo , Mi 10—11, Di, Do , Fr 8—9, Hs 24 
E in führung in die Gebur t sh i l f e und G y n ä k o l o g i e (Pro-
pädeu t ik ) , (pr ivat im), 3-s td . , M o 12—13, Fr 16—18, 
Hs 24 
Gebur t sh i l f l i cher O p e r a t i o n s k u r s am P h a n t o m , 
(pr iva t im) , 2-s td . , Mi 16—18, Hs 24 
Schwange ren -Un te r suchungsku r s , Mi 18—19, Hs 24 
Gynäko log i sche r U n t e r s u c h u n g s k u r s , (pr ivat im), 2-s td . , 
Fr 18—19, Hs 24 
Gebur t sh i l f l i ch -gynäko log i sches Seminar , (gratis) , 1-s td . , 
Ze i t nach Vere inba rung , Hs 24 
K I N D E R H E I L K U N D E 
Kinderk l in ik , (pr iva t im) , 4 -s td . , Di—Fr 9—10, Hs 6 
Kinderärz t l iches Ko l loqu ium, (pr ivat im), 1 -s td . , 
Mi 11—12, Hs 3 
Diagnos t i sch - the rapeu t i sche r Kurs in der Kinderhei l -
kunde , (pr ivat iss ime et grat is) , 1 - s td . , D o 16—17, 
Kinderk l in ik 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 7 
2 7 8 




2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
286 
2 8 7 
2 8 8 
2 8 9 
2 9 0 
60 
PSYCHIATRIE U N D N E U R O L O G I E 
Psych ia t r i sche und N e r v e n k l i n i k , (pr iva t im) , 4 - s td . , 
D i , D o , F r 1 0 — 1 1 , M i 8—9, H s 4 
Psychia t r i sches u n d neuro log i sches Seminar fü r For t -
gesch r i t t ene , (pr iva t i ss ime et grat is) , 1 - s td . , 
Di 16—IS, 14- tg . , O r t nach V e r e i n b a r u n g 
Al lgemeine P s y c h o p a t h o l o g i e , (pr iva t im) , 1 - s td . , 
M o 1 8 — 1 9 , H s 3 
See l i sch -abnorme Kinde r u n d Jugend l i che ( für Höre r 
a l ler Faku l t ä t en ) , (publ ice et grat is) , 1 - s td . , 
M o 1 5 — 1 6 , H s 6 
P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e s Seminar , (pr iva t im) , 2 -s td . , 
M o 16—18, O r t nach V e r e i n b a i u n g 
Leib-seel ische P h ä n o m e n e in mediz in i scher Sicht , (Stu-
d ium genera le) , (p r iva t im) , 1 - s td . , D o 15—16, Hs 19 
U n i v e r s i t ä t 
E i n f ü h r u n g in die N e u r o l o g i e , (pr iva t im) , 1 - s td . , 
M o 10—11, Hs 4 
N e u r o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s , (p r iva t im) , 1 - s td . , 
D i 1 5 — 1 6 , H s 4 
A U G E N H E I L K U N D E 
Pol ik l in ik der A u g e n k r a n k h e i t e n , (p r iva t im) , 2 -s td . , 
D i , Fr 1 2 — 1 3 , H s 6 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n des Auges und Augensp iege l -
kurs , (pr iva t im) , 2 -s td . , Mi , D o 12—13, Hs 6 bzw. Hs 12 
A u s g e w ä h l t e Kapi te l aus der A u g e n h e i l k u n d e , (pr iva-
t im) , 1 - s td . , Zei t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
H A U T - U N D G E S C H L E C H T S K R A N K H E I T E N 
Wesen , G e f a h r e n , E r k e n n u n g , Behand lung u n d V e r h ü -
tung der G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n (mi t L i c h t b i l d d e m o n -
s t r a t i onen ) , (publ ice e t grat is) , 2 -s td . , an zwei A b e n d e n 
zu noch zu b e s t i m m e n d e r Ze i t , U n i v e r s i t ä t 
Kl in ik u n d Po l ik l in ik der H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k -
he i t en , (pr iva t im) , 4 - s td . , M o 12—13 und 14—15, Hs 4, 
M i 1 2 — 1 3 u n d 1 4 — 1 5 , H s 4 
G e w e r b e d e r m a t o s e n u n d ihre Beur te i lung , (pr iva t im) , 
1 - s td . , Ze i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n ( für Z a h n m e d i z i n e r ) , 
(p r iva t im) , 3-s td . , M o 18—19, Hs P a t h o l o g i e , 
M i 1 6 — 1 8 , H s 4 
E i n f ü h r u n g in die d e r m a t o v e n e r o l o g i s c h e D i a g n o s t i k u n d 
The rap ie , (pr iva t im) , 2 -s td . , Di 13—14, Hs 4, 
M i 1 0 — 1 1 , H s 3 
Behand lung der H a u t k r a n k h e i t e n u n t e r Einschluß der 
S t r ah len the rap ie , (pr iva t im) , 1 - s td . , Ze i t und O r t nach 
V e r e i n b a r u n g 
D e r m a t o v e n e r o l o g i s c h e s Ko l loqu ium, (pr ivat iss ime) , 
(nur fü r J iöhere Semester) , 1 - s td . , Ze i t und O r t nach 


















HALS-, NASEN- U N D O H R E N H E I L K U N D E 
Klinik und Po l ik l in ik der Erk rankungen des O h r e s so-
wie der oberen Lu f t - und Speisewege, (pr iva t im) , 
3-std. , Di, Do, Fr 10—11, Hs 6 
L ln te r suchungsmethoden des O h r e s sowie der oberen 
Luf t - und Speisewege (Ohrensp iege lkur s ) , (pr ivat im), 
2-s td . , Do 15.30—17, H N O - P o l i k l i n i k 
Ausgewäh l t e Kapi te l aus der O h r e n h e i l k u n d e (nur fü r 
For tgeschr i t t ene) , (pr ivat im), 1 -s td . , Ze i t und O r t nach 
Vere inba rung 
Beziehungen der H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e zur Z a h n -
he i lkunde , (pr ivat im), 1 - s td . , Fr 12—13, Hs Zahnk l in ik 
Phys io logie und P a t h o l o g i e der Hör - und Gle ich-
gewich t so rgane einschl . St imme und Sprache, (pr ivat im), 
1-s td . , Ze i t und O r t nach Ve re inba rung 
H a l s - N a s e n - O h r e n k r a n k h e i t e n un te r besondere r Berück-
s icht igung der endoskop i schen U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n , 
(pr ivat im), 1-s td . , Mi 13—14, Hs 3 
MEDIZINISCHE S T R A H L E N K U N D E 
Biokl imato log ie mi t Exkurs ionen , (pr iva t im) , 1 -s td . , 
Ze i t nach Ve re inba rung , Hs IS Unive r s i t ä t 
Rön tgen -Diagnos t i s ches P r a k t i k u m (Lesen von Rön tgen -
bi ldern) , (pr ivat im), 1 - s td . , M o 8.30—9.15, Hs 3 
Rön tgend iagnos t i s che P ropädeu t ik , (pr ivat im), 1 -s td . , 
Di 12—13, Hs 3 
Z A H N - , M U N D - U N D KIEFERHEILKUNDE 
(Sämtl iche Vor l e sungen f inden in der Kl inik fü r Zahn- , 
M u n d - und K i e f e r k r a n k h e i t e n s ta t t . ) 
Klinik und Pol ik l in ik fü r Z a h n - , M u n d - und Kiefer-
k r ankhe i t en , (pr iva t im) , 4 -s td . , Di, D o 9—11 
Spezielle Pa tho log ie und Therap ie der Z a h n - , M u n d -
und K ie f e r e rk r ankungen , Teil I, (pr ivat im), 2-s td . , 
Mi 9—11 
O p e r a t i o n s k u r s u s für For tgeschr i t t ene , (pr ivat im), 
2-s td . , M o 9—11 
Zahnärz t l i ches Ko l loqu ium, (gratis), 3-s td . , Mi 17 .30-20 
Al lgemeine Chi rurg ie f ü r S tud ie rende der Zahnhe i l -
kunde , (pr ivat im), 1 -s td . , Mi 12—13 
Z a h n e x t r a k t i o n s k u r s u s , (pr ivat im), 2-s td . , M o 11—13 
O p e r a t i o n s k u r s u s lür A n f ä n g e r , (pr ivat im), 2-s td . , 
Di 11—13 
Pf lege und Repara tu r des In s t rumen ta r iums (handwerk-




















1 und II) 
Mo—Fr 
E r k r a n k u n g des Z a h n e s und des Z a h n h a l t e a p p a r a t e s ( fü r 
Mediz iner ) , (pr iva t im) , 1 - s td . , Do 12—13 
Po l ik l in ik für Z a h n - , M u n d - und K i e f e r k r a n k h e i t e n mi t 
p rak t i schen Ü b u n g e n fü r Mediz ine r , (pr iva t im) , 1 - s td . , 
D o 11—12 
E i n f ü h r u n g in d ie k o n s e r v i e r e n d e Z a h n h e i l k u n d e , Teil I, 
fü r Kl in iker , (pr iva t im) , 1 - s td . , D o 11—12, 
K o n s e r v i e r e n d e Z a h n h e i l k u n d e f ü r Fo r tgesch r i t t ene , 
Tei l II, fü r Kl in ike r , (pr iva t im) , 1 - s t d . , Mi 12—13 
T h e r a p i e der Pa raden tose , Teil II, (pr iva t im) , 1 - s td . , 
Fr 10—11 
Kl in i s ch -konse rv i e r ende r Kursus ( P r a k t i k u m 
mit D e m o n s t r a t i o n e n , (pr iva t im) , ganz täg ig , 
8 .30—12.30 und 14—17; D e m o n s t r a t i o n e n : 
f ü r Kurs I M o 9—10, fü r Kurs II Fr 9—10 
Kursus der P a r a d e n t o s e - D i a g n o s t i k und -Therap ie , 
P r a k t i k u m f ü r Examenssemes te r , (p r iva t im) , 1 -s td . , 
Fr 11—12 
Keramischer Kursus für k o n s e r v i e r e n d e Behand lung , 
(pr iva t im) , 2 -s td . , M o 15—17 
P r o p ä d e u t i k u n d P h a n t o m k u r s der konse rv i e renden 
Z a h n h e i l k u n d e ( P r a k t i k u m ) , (pr iva t im) , 7 -s td . , 
M o , D o 14—17.30 
R ö n t g e n k u r s u s , (pr iva t im) , 1-s td . , Ze i t nach Ver -
e i n b a r u n g 
K l i n i s c h - p r o t h e t i s c h e r Kursus , (pr iva t im) , ganztägig , 
M o Fr 8 12.30 und 14.30—17 
Z a h n ä r z t l i c h e P r o t h e t i k , Teil II, (pr iva t im) , 2-s td . , 
Di, D o 8—9 
Pol ik l in ik f ü r K i e f e r o r t h o p ä d i e , (p r iva t im) , 2-s td . , 
Mi 16—18 
K i e f e r o r t h o p ä d i e , Tei l I, (pr iva t im) , 1 - s td . , 
Mi 8—9 
Kursus der Z a h n e r s a t z k u n d e für V o r k l i n i k e r , 
(pr iva t im) , ganz täg ig , Mo—Fr 8—17 
Kursus der Z a h n e r s a t z k u n d e für V o r k l i n i k e r , 
(pr iva t im) , ganz täg ig , Mo—Fr 8—17 
E i n f ü h r u n g in d ie Z a h n e r s a t z k u n d e , Tei l I, 
(pr iva t im) , 1 - s t d . , D o 9—10 
Teil I, 
Teil II, 
H a t t e m e r 






Kluczka mi t 
Ass. Dr. Rie the 
H a t t e m e r 





Jung mi t 





V o r l e s u n g e n : 
32s Phi losophie der Spä tan t ike (Hellenismus), 3-std. , 
Di, Mi, Do 11—12, Hs 7 
326 Das Menschenbi ld einiger moderne r Lyriker , 1-s td . , 
M o 17—18, Aud . max. 
3 27 O n t o l o g i e . Al lgemeine und besondere Seinslehre, letz-
tere un t e r Berücks icht igung na tu rph i losophischer Fragen, 
4-s td . , M o , Di, Do, Fr 8—9, Aula 
328 Mach t — Recht •— Liebe. Grundbegr i f f e menschl icher 
Gesel lschaf t und Gemeinscha f t , I. Teil , (Studium gene-
rale), 1-s td . , Di . 12—13, Aula 
329 Phi losophie des Lebens und Phi losophie des Geistes, 
(Studium generale) , 1 - s td . , Mi 17—18, Hs 8 
3 30 Die phi losophischen Grundlagen der M a t h e m a t i k , 
3-std. , Mo , Mi, Fr 16—17, Hs 7 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
331 Un te r semina r : Übungen zur Haup tvo r l e sung : Phi losophie 
der Spätant ike , 1-s td . , Di 12—13, Phi los . Seminar I 
332 O b e r s e m i n a r : Zu r Mys t ik von Nicolaus Cusanus : „Non 
a l iud" , 1-s td . , Do 12—13, Philos. Seminar I 
333 Un te r semina r : Grundbeg r i f f e der Phi losophie Spinozas 
als Einführung in die Phi losophie , 2-std. , Ze i t nach Ver-
e inbarung , Phi los . Seminar I 
334 Proseminar : Übungen zur Ideenlehte P ia tons als Einlei-
tung in die Phi losophie , 2-std. , Do 18—20, Phi los . Se-
minar II, R 142 
335 Arbe i t sgemeinschaf t im Anschluß an die Vor l e sung : 
Mach t — Recht — Liebe, (Studium generale) , 1 -s td . , 
Mi 15—16, Philos. Seminar II, R 142 
3 36 Übungen zur phi losophischen Got t e s l eh re (privatissime), 
2-s td . , Do 11—13, Phi los . Seminar II, R 1.42 




v. Rinte len 
Mar t in 
v. Rin te len 
mit Ass. 
Dr. Dr . Diemer 
v. Rin te len 
v . Rinte len 
mi t Ass. 
Dr. Dr. Diemer 
Holzamer 
mi t Ass. 
Dr. Stal lmach 
Holzamer 
mit Ass. 























Ü b u n g e n für A n f ä n g e r : B. N . W h i t e h c a d , T h e adven 
tures of ideas, 2 -s td . , M o 18—20, Phi los . Seminar I 
Seminar : G. Frege, Die G r u n d l a g e n der A r i t h m e t i k , 
2 -s td . , Fr 17—19, Ph i los . Seminar 1 
P h i l o s o p h i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s K o l l o q u i u m , 
(pr iva t i ss ime et grat is) , 2 - s td . , Mi 17—19, Hs 13 
P S Y C H O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Gen ia le M e n s c h e n , (S tudium generale) , 1 - s td . , 
D o 16—17, A u d . max . 
T r i eb und Wille , 2-s td . , Di, Fr 10—11, Hs 8 
Die d e u t s c h e Psycho log ie seit der J a h r h u n d e r t w e n d e , 
2-std., Di, Fr 9—10, Hs 2 
E in füh rung in d ie En twick lungspsycho log ie , 1 - s td . , 
M o 15—16, Hs 8 
G r u p p e n p s y c h o l o g i e und G r u p p e n t h e r a p i e , 2 -s td . , 
D o 11—13, Hs 9 
Wege der V ö l k e r p s y c h o l o g i e , 1-std., D o 15—16, Hs 1 
E i n f ü h r u n g in die T ie rpsycho log ie , 1 - s td . , 
M o 10—11, Hs 9 
P e r s ö n l i c h k e i t und Typus . Eine E in füh rung in die 
a n t h r o p o l o g i s c h e Psycho log ie , 2-s td . , Di 16—18, Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r a k t i k u m zur expe r imen te l l en Psycho log ie , 2-s td . , 
14-tgl . , Mi 9—13, R 137 u n d 138 
P r a k t i k u m zur e x p e r i m e n t e l l e n D iagnos t i k ( P r o j e k t i v e 
M e t h o d e n ) , 2 -s td . , Fr 14.30—16, R 137 
H a u p t r i c h t u n g e n der T ie fenpsycho log ie , 2 -s td . , 
Fr 11—13, Hs 9 
Ü b u n g e n über b e r ü h m t e K o n t r o v e r s e n in den Grund-
f ragen der Psycho log ie , 2 - s td . , Di 11—13, Hs 2 
Ü b u n g e n zur psycho log i schen Gruppenana ly se , 2-s td . , 
D o 9—11, Hs 18a 
P r a k t i k u m zur Jugendpsycho log i e u n d Erziehungsbera-
tung , (nu r fü r V o r g e r ü c k t e ) , (pr ivat iss ime) , 2 -s td . , 
14-tgl . , Mi 15.30—19, R 137 und 138 
Grapho log i sche Ü b u n g e n , (Mi t t e lku r s ) , 2-s td . , 
M o 11—13, Hs 5 
Psycholog isches Ko l loqu ium ( für V o r g e r ü c k t e ) , (grat is) 
1 - s td . , 14-tgl . , Di 16—18, R - 1 3 7 
Phys io log ie fü r P s y c h o l o g e n II (Endokr ino log ie ) , 
3-s td . . Mi 17—19.30, Phys io log isches Ins t i t u t , R 60 
M a r t i n 
M a r t i n 
Becher t , Bol lnow, 
Ho lzamer , K ö t h e , 
Schulz , St raß-
m a n n , Tro l l , 
Vo i t , M a r t i n 
Wel l ek 
Wel lek 
N . N . 
Engel 
Beck 
N . N . 
Leiner 
v. Eicks tedt 
Wel l ek mi t 
A s s i s t e n t e n 
Wel lek mi t 
Ass . Dipl. Psych . Ewert 
Wellek 
N . N. 
Beck 
Wel lek 
K n o b l o c h 
Wel lek m. O b e r -
ass. Dr. M ü h l e 



















P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
Pes ta lozzi , 2-s td . , D o 17—19, Hs 16 
Bi ldungsmächte der Gegenwar t , 2-s td . , M o 13—15, Hs 9 
Prob leme der heu t igen Schule, (mi t D e m o n s t r a t i o n e n 
v o n Kindern) , 1 -s td . , D o 14—15, Hs 9 
H o s p i t a t i o n e n : 
Hosp i t a t ionen in rhe inhess ischen Schulen, (gratis) , 1 -s td . , 14-tgl. , nach Vere inba rung 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n -
Ü b u n g e n : Pestalozzis Sozialpädagogik, 2-s td . , 
Di 13—15, R 136 
Ü b u n g e n : Schillers Briefe über die äs the t i sche Erziehung, 
2-s td . , Mi 13—15, R 136 
Ü b u n g e n zur V o r l e s u n g : P rob leme der heu t igen Schule, 
2-s td . , D o 15—17, R 148 
P rosemina r : Verg le i chende Studien an Lehrplänen, 
2-s td . , M o 18—20, R 136 
Seminar : Rousseau, (pr ivat iss ime et grat is) , 2-s td . , 
Mi 19—21, R 136 
Pädagogisches Ko l loqu ium, (gratis), 2-s td . , 
Mi 15—17, 14-tgl . , R 136 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
Die Ku l tu ren der M e n s c h h e i t in Gesch ich te und Gegen-
war t , 1. Teil , 3-s td . , Mi, Do , Fr 11—12, Hs 5 
Das A b e n d l a n d im Spiegel der f r emden Ku l tu r en , 
(publice et gratis) , 1 - s td . , D o 12—13, Hs 17 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Kol loqu ium zur Verg le ichenden Ku l tu rwi s senscha f t , 
(privatissime), 1 - s td . , 14-tgl . , D o 16—18, R 148 
Haup t semina r : Fundamen ta lbeg r i f f e geschicht l . Vers te -
hens , (privat issime), 1 - s td . , 14-tgl . , D o 16—18, R 148 
S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Sys temat ische E inführung in die Soziologie, 1 - s td . , 
Do 10—11, Hs 4 
Die Ents tehung des m o d e r n e n Na t iona l i smus (Europa 
und Außereuropa) , (Studium generale) , 1 - s td . , 
Di 10—11, Hs 16 
Proseminar : Lek tü re eines soziologischen Klassikers , für 
Anfänge r , (privatissime), 2-s td . , nach Ve re inba rung 
Seminar : Soziologie der Pol i t ik (Nat iona l i smus und 
Säkular isa t ion) , 2-s td . , D o 14.30—16, R 47 




Bol lnow mit 
Ass. Dr . Brun-
nengräbe r 
Bol lnow mi t 
Ass. Dr. Haeupt -
ne r 
Engel 
H a u s m a n n 
Bol lnow 
Bol lnow, Engel, 
H a u s m a n n 
Hi l ckman 
Hi l ckman 
Hi l ckman 
Hi l ckman 
M ü h l m a n n 
M ü h l m a n n 
M ü h l m a n n 




















A B E N D L Ä N D I S C H E RELIGIONSGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
Die R e f o r m a t i o n , Tei l II: Das Ause inande rb rechen der Lor tz 
Chr i s tenhe i t , (auch im Rahmen des Ins t i tu t s fü r Euro-
päische Gesch ich te ) , (publ ice et grat is) , 3-s td . , 
M o 17.05—18.35, Hs 7, Di 16—17, Hs 5 (Tex t in t e r -
p r e t a t i o n zur Vor l e sung am M o n t a g ) 
O b e r s e m i n a r : U n t e r s u c h u n g e n zu den k i rchl ichen Lor tz 
U n i o n s b e m ü h u n g e n im 16. J ah rhunde r t , (pr ivat issime), 
2-std. , Di 18.15—19.45, im Ins t i tu t f ü r Europäische 
Gesch ich te , D o m u s univers i ta t i s 
U n t e r s e m i n a r : Bernhard v o n Cla i rvaux (Zum SOOjähri- Lor tz 
gen Todes tag ) , (pr ivat iss ime), 2-s td . , D o 18.15—19.45, 
im Ins t i tu t f ü r Europäische Gesch ich te , Domus univer-
s i ta t is 
A n l e i t u n g zum h i s to r i sch-wissenschaf t l i chen Arbe i t en , Lortz 
(pr ivat iss ime et grat is) , 1-s td . , Mi 18.15—19, im Inst i -
t u t f ü r Europäische Gesch ich te , D o m u s univers i ta t is 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Ü b u n g : Al tägyp t i sch f ü r A n f ä n g e r , 2-s td . , Ze i t nach Erichsen 
Vere inba rung , R 151 
Ü b u n g : Demot i sch f ü r Anfänge r , 2-s td . , Ze i t nach Erichsen 
Vere inba rung , R 151 
Ü b u n g : Kopt i sche Dia lek te , 2-s td . , Ze i t nach Vere in- Erichsen 
barung , R 151 
Ü b u n g : Kopt i sche jur i s t i sche Tex te , 2-s td . , Ze i t nach Erichsen 
Vere inba rung , R 151 
Ü b u n g : Ä g y p t e n in der an t iken L i t e r a t u r : I. H e r o d o t , Lüddeckens 
2-s td . , Ze i t nach Vere inba rung , R 151 
Lesung h is tor i scher Ke i l s ch r i f t t ex t e (Akkad i s ch 11), Rapp 
1 - s td . , nach Ve re inba rung 
Arabisch für A n f ä n g e r , 3-s td . , M o 14—16, Fr 14—15, Roemer 
R 151 
Arabisch fü r V o r g e r ü c k t e , (2. Semester) , 3-s td . , Scheel 
Di, Mi, Do 14—15, R 151 
Auswah l aus dem Q o r ' a n , 1-s td . , nach Vere inba rung , Scheel 
R 151 
Arab i sche Lek tü re (1001. N a c h t , For t se tzung) , 2-s td . , Scheel 
Mi 15—17, R 151 
E in führung in die h i s tor i sche L i te ra tu r der Araber (an Roemer 
Hand ausgewähl te r Tex te ) , 2-s td . , nach Vere inba rung , 
R 151 
Ü b u n g : Lektüre aus a rab ischen ma thema t i s chen Schrif- Siggel 
t en , (privatissime), 2-s td . , nach Vere inba rung , R 151 
Arabische Umgangssp rache Norda f r i ka s , (Übungen) , Scheel 
2-s td . , nach Vere inba rung , R 151 
E i n f ü h r u n g in das Türk i sche , 2-s td . , nach Ve re inba rung , Scheel 
R 151 
393 O s m a n i s c h e Li te ra tur um 1900, (privatissime), 1 - s td . , 
nach Vere inba rung , R 151 
394 Einfache persische Lek türe , 2-std. , nach Vere inba rung , 
R 151 
395 E in füh rung in Sprache u n d D e n k e n eines wes ta f r ikan i -
schen Sudanvolkes (Twi I.), 2 - s t d„ nach Vere inba rung 
396 Ü b u n g : Die Songhai (Sprache, Folk lore , Gesch ich te des 
Reiches) , 2-std. , nach Vere inba rung 
397 Ü b u n g e n in Chines ischer Umgangssprache , 2-s td . , nach 
V e r e i n b a r u n g 
398 Lek tü re v o n Chuang Tzu mi t K o m m e n t a r e n , 2-s td . , 
nach Vere inba rung 
399 Aussagen chinesischer Male r über ihre W e r k e (mit 
Lich tb i ldern) , (publ ice et grat is) , 1 -s td . , 
D o 18—19, Hs 9 
4 0 0 E in führung ins chr is t l iche A l tnub i sch , (grat is) , 
2-s td . , nach Vere inba rung 
401 Ful oder Vai f ü r A n f ä n g e r , (gratis), 2-s td . , 
nach Vere inba rung 
4 0 2 Amhar i sch I, Tigre I ode r Tigr ina I, (grat is) , 2 -s td . , 
nach Vere inba rung 
I N D O G E R M A N I S C H E SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
403 Die Sprache als G r u n d l a g e geist iger Geme inscha f t , 
(Studium generale) , 1 - s td . , Fr 8—9, Hs 6 
404 Vorgesch ich t e der germanischen Sprachen, 3-s td . , 
Mi , Do, Fr 9—10, Hs 4 
405 Seminar : Pia tos Kra ty los , (privatissime), 2-s td . , 
Mi 17—19, R 151 
I N D O L O G I E 
406 Ü b u n g : Vedische M y t h e n , (privatissime), 2-s td . , 





v. W i n t e r f e l d t 
v. W i n t e r f e l d t 
v. W i n t e r f e l d t 
Weyd l ing 
Weyd l ing 





SLAWISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
407 Ukra in i sche Geis tesgesch ich te im 15. und 16. J ah rhun- W o l t n e r 
de r t , (publice), 1 - s td . , Fr 15—16, Hs 12 
408 Na tu ra l i smus und Symbol ismus in der russischen Lite- W o l t n e r 
ra tur , 2-s td . , Di , Fr 11—12, Hs 4 
409 Russische R e d e w e n d u n g e n (II. Teil) , 1 - s td . , Blesse 
M o 12—13, R 43 
4 1 0 Os t s l awische Dia lek to log ie , 2-s td . , M o 9.30—11, R 43 Blesse 
411 Al t russ i sche Ü b u n g e n (Nes to rch ron ik ) , 2-s td . , Blesse 
M o 8—9.30, R 43 
412 Lek tü re serbischer Tex te , 2-s td . , nach Ve re inba rung , Blesse 
R 43 























R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Russisch für Anfänger , 3-std., 
Mo , Mi, Fr 12—13, Hs 2 
Russisch für For tgeschr i t tene I, 2-s td. , 
Mo , Mi 9—10, Hs 2 
Russisch fü r For tgeschr i t tene II, 2-s td. , 
Mo , Fr 10—11, Hs 2 
Russisch fü r For tgeschr i t t ene III, 2-s td. , 
Mi 10—11, Fr 11—12, Hs 2 
Russisch fü r For tgeschr i t t ene IV, 2-std. , 
Mo , Mi 11—12, Hs 2 
Übungen (Überse tzungen ins Russische), 1-s td . , 
Zei t nach Vere inbarung, R 43 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Aischylos, 3-std. , Di 15—17, Do 11—12, Hs 11 
Römische Verskuns t I, 3-std. , 
Di, Mi, Do 12—13, Hs 15 
Vi tae Ciceronis a P lu ta rcho conscriptae in terpre ta t io 
Latina, 1-s td . , Do 17—18, Hs 11 
Horaz ' Ars poet ica, (gratis), 1-s td . , Mi 11—12, Hs 3 
Livius 1. Dekade mi t einer Übers icht über die römische Geschichtsschre ibung seit Sallust, 2-std. , 
Mo, Do 10—11, Hs 11 Seminare und Übungen : 
Griechischer U n t e r k u r s : Xenophon , 2-std. , nach Ver-
einbarung 
Griechischer Mi t t e lku r s : Theok t i t , 2-std. , nach Ver-
einbarung 
Lateinischer U n t e r k u r s : Horaz, Briefe, 2-std. , 
Mi 17—19, Hs 15 
Lateinischer Mi t t e lku r s : Übungen zur römischen Vers-
kuns t , 2-std. , D o 14—16, Hs 7 
Lateinischer O b e r k u r s : Catul l 68, 2-std. , Zei t und O r t 
nach Vere inbarung 
Griechische St i lübungen, 2-std. , Fr 8—10, Hs 11 
Lateinische St i lübungen / Unte rs tu fe , 2-s td. , 
Di, D o 8—9, Hs 11 
Lateinische St i lübungen j Unte r s tu fe , 2-s td. , 
Mo, Mi 8—9, Hs 11 
Außerdem wird auf fo lgende Vor lesungen und Übungen 
verwiesen: 
Griechische Geschich te im Zei ta l te r Alexanders des 
Großen und des Frühhel lenismus 
Althis tor isches Proseminar : Que l l en lek tü re zur 
Geschichte Hannibals 
de Cast ro 
de Cast ro 
de Cast ro 
de Cast ro 
de Cast ro 
de Cast ro 
N . N. 
Thier fe lder 
Thier fe lder 
Süss 
H. Becker 
N . N . 
N. N . 
Thier fe lder 
Thier fe lder 
Thier fe lder 
N. N. mit Ass 
Thier fe lder 
mit Ass. 
Thie r fe lder 
mit Ass. 
Ins t insky 
Inst insky 
4 3 5 




4 4 0 
4 4 1 
442 
443 





4 4 9 
4 5 0 
4 5 1 
4 5 2 4 5 3 
454 
4 5 5 
4 5 6 
Sprachwissenschaf t l i ches S e m i n a r . P i a t o s K r a t y l o s , 
(pr ivat iss ime) , 2 - s td . , Mi 17—19, R 151 
Ä g y p t e n in der A n t i k e n L i t e r a t u r : I. H e r o d o t 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Gr iech i sch fü r A n f ä n g e r , 2 - s td . , 
M o 14—15, D o 16—17, Hs 4 
Gr iech i sch fü r F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 - s td . , 
M o 15—16, D o 17—18, Hs 4 
La te in i sche r E l emen ta rku r s , (publice) , 2 -s td . , 
M o 18—19, Mi 17—18, Hs 11 
La te in i sche L e k t ü r e (zur V o r b e r e i t u n g auf das L a t i n u m ) : 
Caesar , (publ ice) , 2 - s td . , Di 18—20, Hs 11 
R O M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Die f r anzös i sche R o m a n t i k , 2 -s td . , M o 11—13, Hs 7 
Le „siecle des lumie res" de 1750 ä 1789 , 3-s td . , 
D o 16—18, Hs 3, Fr 10—11, Hs 9 
Le roman f ranca i s de Zo la ä France (1870—1925) , 
1 - s td . , D o 15—16, Hs 3 
Die spanische L i t e r a tu r der Renaissance , 1 - s td . , 
Di 17—18, Hs 5 
Stor ia del la L e t t e r a t u r a I t a l i ana : II C i n q u e c e n t o , 1 - s td . , 
M o 17—18, Hs 12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r o s e m i n a r : E i n f ü h r u n g in das Alt f r anzös i sche , 
2-Std. , D o 8.30—10, Hs 6 
P r o s e m i n a r : Ü b u n g e n zu Flauber t u n d Balzac, 
2 - s td . , D o 11—13, Hs 6 
H a u p t s e m i n a r : A l f r e d de V i g n y , 2-s td . , Di 11—13, Hs 5 
H a u p t s e m i n a r : Exercices sur Ia l i t t e r a t u r e f r an?a i se au 
„s iec le des l umie re s " , 2 - s td . , Fr 11—13, R 101 
Spanisches H a u p t s e m i n a r : L e k t ü r e und I n t e r p r e t a t i o n 
der Celes t ina , 2 - s td . , M o 17—19, R 101 
K o l l o q u i u m zum P r o b l e m : K u l t u r u n d Sprache in Spa-
n ien , 1 - s td . , M o 16—17, Hs 5 
L e k t ü r e des D o n Quijote, 1 - s td . , Di 14—15, Hs 5 
I ta l i en i sche Lek tü re u n d I n t e r p r e t a t i o n : C o r r a d o A l v a r o , 
„ Q u a s i una V i t a " , 1 - s t d . , M i 16—17, Hs 4 
F r a n z ö s i s c h e , s p a n i s c h e 
u n d i t a l i e n i s c h e S p r a c h k u r s e : 
F ranzös i s ch -deu t sche Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g f ü r . For t -
g e s c h r i t t e n e , 1 - s t d . , D o 13—14, Hs 2 
F ranzös i s ch -deu t s che Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g : T e x t e aus der 
f r a n z ö s i s c h e n R o m a n l i t e r a t u r , 1 - s td . , D o 14—15, Hs 2 
Französ i sche Sp r i chwör t e r u n d R e d e n s a r t e n , 1 - s td - , 
D o 1 1 — 1 2 , H s 2 
Porz ig 
L ü d d e c k e n s 
Burk 
Burk 
T h i e r f e l d e r 
mi t Ass . 
T h i e r f e l d e r 
mi t Ass . 
Sch ramm 
J a r n o 
J a r n o 
Sch ramm 
Schramm 
d u r c h Biagioni 
Schramm mi t 
Ass . Dr . Schon 
Sch ramm mit 
Ass . Dr . Schon 
Sch ramm 
J a r n o 
Schramm 
Schramm 
N . N . 
Biagioni 
S tübe l 
Stübel 
S tübe l 
457 
458 
4 5 9 
4 6 0 
4 6 1 
462 
4 6 3 
4 6 4 
465 














Termino log i e de r f r anzös i schen H a n d e l s - u n d W i r t -
schaf t s sp rache , 1 - s td . , D o 12—13, Hs 2 
La Feuille e c o n o m i q u e du „ M o n d e " , 1 - s td . , 
D o 15—16, Hs 2 
Frankre ich im Spiegel se iner P r o v i n z e n , 1 - s td . , 
D o 16—17, Hs 9 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n (Un te rku r s ) , 
2 -s td . , M o , D o 15—16, H s 6 
D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ( O b e r k u r s ) , 
2 - s td . , M o , D o 14—15, Hs 3 
K l a u s u r ü b u n g e n f ü r N e b e n f a c h , ( b e s c h r ä n k t e Te i lneh -
merzahl ) , 2 - s td . , Mi 11—13, Hs 4 
K l a u s u r ü b u n g e n fü r H a u p t f a c h ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r -
zahl) , 2-s td . , M i 14—16, Hs 3 
F ranzös i sch -deu t sche Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n : P r o g r a m m a -
t i sche T e x t e de r f r anzös i schen L i te ra tu r , 2 -s td . , 
Mi 16—18, Hs 2 
Sys temat i sche W i e d e r h o l u n g der f r anzös i schen G r a m m a -
t ik mi t p rak t i s chen Ü b u n g e n , 2-s td . , Mi 14—16, Hs 2 
Ü b u n g e n zur f r anzös i schen Semant ik u n d S y n o n y m i k , 
1 - s td . , Fr 15—16, Hs 2 
Ü b u n g e n im Kor r ig ie ren f e h l e r h a f t e r Texe , 1 - s td . , 
Fr 14—15, Hs 2 
Id iomat i sches Französisch . P rak t i s che Ü b u n g e n für 
h ö h e r e Semester , 2-std., Fr 16—18, Hs 2 
Spanischer A n f ä n g e r k u r s ( fü r R o m a n i s t e n ) , 2 - s td . , 
M o , Di 15—16, Hs 5 
Spanischer A n f ä n g e r k u r s , ( für H ö r e r al ler Faku l t ä t en ) , 
2 -s td . , Di, Fr 18—19, Hs 5 
Fes t igung de r span ischen Fo rmen leh re u n d "Syntax, 
Übe r se t zungs - u n d Sprechübungen , 2-std., 
M o , Di 15—16, Hs 3 
Spanische K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n f ü r Fo r tgesch r i t t ene , 
1 - s td . , Mi 11—12, Hs 6 
L e k t ü r e e ines m o d e r n e n spanischen Tex tes , 2 -s td . , 
Di, Fr 16—17, Hs 3 
I ta l ien ischer A n f ä n g e r k u r s f ü r S tud i e r ende al ler Fakul-
t ä t e n , 2 -s td . , Di 14—15, Mi 15—16, Hs 4 
I ta l ien ischer Sprachkurs f ü r H ö r e r mi t E lementa r -
k e n n t n i s s e n , 2-s td . , M o , Di 15—16, Hs 2 
I ta l ien ische K o n v e r s a t i o n ü b e r a k t u e l l e T h e m e n aus Zei -
t u n g e n u n d Z e i t s c h r i f t e n , 1 - s td . , M i 17—18, Hs 4 
I ta l ienische H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z , 1 - s td . , 
M o 16—17, Hs 2 
I ta l ien ische Klausur - u n d Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , 
2-s td . , Di 16—18, Hs 2 
4 7 9 
4 8 0 
481. 
4 8 2 
4 8 3 
4 8 4 
4 8 5 
4 8 6 
4 8 7 
4 8 8 
4 8 9 
4 9 0 
4 9 1 
4 9 2 
4 9 3 
4 9 4 
4 9 5 
4 9 6 
4 9 7 
4 9 8 
G E R M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
V o r g e s c h i c h t e d e r g e r m a n i s c h e n Sp rachen , 3 - s td . , 
Mi , D o , Fr 9—10, Hs 4 
G e s c h i c h t e de r d e u t s c h e n Sprache , 1 - s t d . , 
D i 1 2 — 1 3 , H s 7 
Die L i t e r a t u r des S.-
Di, Mi , D o 8—9, H s 
12. J a h r h u n d e r t s , 3 - s td . , 
s td . , N i b e l u n g e n s a g e u n d N i b e l u n g e n l i e d , 
M i , D o , F r 1 2 — 1 3 , A u d . m a x . 
Die L i t e r a t u r des Rea l i smus , 3 - s td . , 
Di , Mi , D o 11—12, A u d . m a x . 
D e u t s c h e L i t e r a t u r sei t 1880 , 2 - s td . , 
M i 1 6 — 1 7 , D o 9 — 1 0 , H s 1 2 
D i e d e u t s c h e N o v e l l e im 20 . J a h r h u n d e r t , 2 - s td . , 
M o 1 5 — 1 6 , H s 9 , M i 1 0 — 1 1 , H s 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
D i e g o t i s c h e K a t h e d r a l e in D i c h t u n g u n d b i l d e n d e r 
K u n s t des H o c h m i t t e l a l t e r s , ( K o l l o q u i u m ) , 2 - s td . , 
M i 9 . 3 0 — 1 1 , H s 1 0 
Ü b u n g e n zur N o v e l l e n d i c h t u n g des 20. J a h r h u n d e r t s , 
2 - s td . , D o 14 .30—16, Hs 5 
P r o s e m i n a r : M i t t e l h o c h d e u t s c h e Ü b u n g e n , 2 - s td . , 
Fr 14 s . t .—15.30 , H s 17 
P r o s e m i n a r : D e u t s c h e Lyr ik 1 8 8 0 — 1 9 3 0 , 2 - s td . , 
M o 1 0 . 3 0 — 1 2 , R 1 2 2 
S e m i n a r : G e r m a n i s c h e u n d d e u t s c h e H e l d e n s a g e , 
2 - s td . , M i 14 S. t .—15.30, Hs 12 
S e m i n a r : V o l k s e r z ä h l u n g u n d m i t t e l a l t e r l i c h e L i t e r a t u r , 
2 - s t d . , M i 17—19, R 1 2 2 
S e m i n a r : Der d e u t s c h e R o m a n der G e g e n w a r t , (p r iva t i s -
s ime) , 2 - s td . , D o 18—20, R 122 
O b e r s e m i n a r : Ü b u n g e n z u r N a m e n k u n d e , (p r iva t i s s ime) , 
2 - s t d . , D i 17—19, R 1 2 2 
O b e r s e m i n a r : B ü c h n e r u n d G r a b b e , (p r iva t i s s ime) , 
2 - s td . , D i 14—16, R 1 2 2 
T h e a t e r w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : T h e o r i e d e r Schau-
s p i e l k u n s t im 19. u n d 20. J a h r h u n d e r t , ( p r iva t i s s ime et 
g ra t i s ) , 2 - s td . , D o 14—16, R 122 
B e s p r e c h u n g s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t e n , (p r iva t i s s ime et 
g ra t i s ) , 2 - s td . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
R u n d f u n k k u n d l i c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , ( p r iva t i s s ime e t 
g ra t i s ) , 2 - s td . , D o 9—11, M u s i k s a a l 
A k a d e m i s c h e S p i e l g e m e i n s c h a f t , ( f ü r H ö r e r a l l e r Faku l -
t ä t e n ) , 2 - s td . , M i 14—16, R 122 
P o r z i g 
W a g n e r 
W a g n e r 
M e r g e l l 
F l e m m i n g 
R e q u a d t 
L o c k e m a n n 
Merge l l , F ranz 
L o c k e m a n n 
M e r g e l l 
R e q u a d t 
M e r g e l l 
W a g n e r 
R e q u a d t 
W a g n e r 
F l e m m i n g 
F l e m m i n g 
F l e m m i n g 
F l e m m i n g 





















S p r e c h k u n d e u n d S t i l ü b u n g e n : 
Ü b u n g e n zur Ges t a l t ung u n d D e u t u n g v o n Dich tungen 
der le tz ten J a h r h u n d e r t w e n d e (von Nie t z sche bis Geor -
ge), (publice), 2-s td . , D o 16—18, Hs 5 
Ü b u n g e n zur S t imm- u n d Sprechbi ldung, (publice) , 
2-s td . , M o 14—15, Mi 12—13, R 122 
Ü b u n g e n zur f re ien Rede und Diskuss ion , (publice), 
2-s td . , M o 16—18, Hs 3 
Bera tung f ü r S t imm- u n d Sprachfehler , (publice) , 1 -s td . , 
nach Vere inba rung 
S t i lkunde und E in füh rung in die S t i ldeu tung , (publice), 
2-s td . , M o 16—18, Hs 4 
S t i lkuns t u n d D e u t u n g v o n D i c h t w e r k e n , 2-s td . , 
M o 18—20, Hs 3 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Schwedisch f ü r Anfänge r , (publice), 2-s td . , 
nach Ve re inba rung 
Schwedisch f ü r For tgeschr i t t ene , (publice), 2-s td . , 
nach Vere inba rung 
ENGLISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Vorgesch ich t e der germanischen Sprachen, 3-s td . , 
Mi , D o , Fr 9—10, Hs 6 
E in führung in die a l tengl i sche Sprache u n d Li tera tur , 
3-s td . , Di, Mi, Fr 9—10, A u d . max. 
En twick lungs r i ch tungen des heu t igen Englisch im ameri-
kan i schen und b r i t i schen Sprachraum, 3-s td . , 
Di, Mi, Do 16—17, Hs 1 
Der engl ische Roman der Gegenwar t , (publ ice e t gratis) , 
1 - s td . , Fr 11—12, A u d . max. 
Some figures, l i te rary and his tor ical . f r o m the 17th 
Century scene, 1 - s td . , Mi 14—15, Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P rosemina r : Ü b u n g e n zum engl ischen Drama der Gegen-
war t (Chr i s topher Fry), 2-s td . , M o 16—18, R 155 
P rosemina r : Specimens of English p o e t r y f rom Pope t o 
Keats , 1 - s td . , M o 10—11, R 155 
P rosemina r : Der Einfluß des amer ikanischen auf das bri-
t ische Englisch als ku l tu rgesch ich t l i ches P r o b l e m , 2-s td , . 
D o 8—10, R' 155 
Seminar : Shakespeares „ H a m l e t " , 2-s td . , 
Mi 17—19, Hs 7 
Seminar : Br i t i sch-amer ikanische Begegnung im Dich t -
w e r k : Shakespeare, M i l t o n u n d Melvi l le ' s „ M o b y D i c k " , 
2-s td . , Di 18—20, R 155 
P lay-Reading Circle, (grat is) , Ze i t und O r t nach Ver -
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E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
English C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in t h e E l e m e n t a r y 
Stage , 2 - s td . , M o 18 s . t .—19.30, Hs 12 
English C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in t h e I n t e r m e d i a t e 
Stage , 2 - s td . , Di 14—16, Hs 7 
English C o n v e r s a t i o n f o r S t u d e n t s in t h e A d v a n c e d 
Stage, 2 - s td . , M i 16—18, H s 6 
P h o n e t i s c h e Ü b u n g e n f ü r A n f ä n g e r : G r u n d r i ß der P h o -
n e t i k ( W o r t p h o n e t i k ) , 2 - s td . , D o 15—17, R 15 5 
P h o n e t i s c h e Ü b u n g e n f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e : Ü b u n g e n in 
p h o n e t i s c h e n U m s c h r e i b u n g e n (Danie l Jones , „ P h o n e t i c 
Read ings in Engl i sh" ) , 2 - s td . , Fr 14 .30—16, R 155 
L e k t ü r e v o n Somer se t M a u g h a m s „ T h e S u m m i n g U p " , 
1 -s td . , Di 1 1 — 1 2 , R 155 
Essay -Wr i t i ng (K laus t t rübungen f ü r Fxamenssemes te r , 
b e s c h r ä n k t auf 15 T e i l n e h m e r ) , 2 - s td . , M o 18 -20 , R 155 
Essay-Wr i t ing ( K l a u s u r ü b u n g e n f ü r Examenssemes te r , 
b e s c h r ä n k t auf 15 T e i l n e h m e r ) , 2 - s td . , Fr 10 -12 , R 155 
Engl ische G r a m m a t i k , 2 - s td . , Mi 14—16, Hs 10 
Engl ische G r a m m a t i k (Para l le lkurs ) , 2 - s td . , 
Mi 16—18, Hs 3 
D e u t s c h - e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , 2 - s td . , 
D o 9—11, Hs 2 
D e u t s c h - e n g l i s c h e Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n (Para l le lkurs ) , 
2 - s td . , D o 11—13, R 155 
W i r t s c h a f t s e n g l i s c h : Ü b e r s e t z u n g e n v o n Briefen u n d 
W i r t s c h a f t s t e x t e n , 1 - s t d . , Mi 13—14, Hs 6 
W i r t s c h a f t s e n g l i s c h : Besp rechung b e t r i e b s - n u d vo lks -
w i r t s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e a n h a n d v o n R e f e r a t e n in eng -
l i scher Sprache , (p r iva t i s s ime et gra t i s ) , 1 - s t d . , 
D o 13—15, R 1 5 5 
Rea l i sm in A m e r i c a n L i t e r a t u r e , (grat is) , 2 - s td . , 
M o 11—13, R 155 
Social and G e o g r a p h i c a l Aspec t s of t h e U n i t e d Sta tes , 
(grat is) , 1 - s td . , Di 10—11, R 155 
G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
G r i e c h i s c h e G e s c h i c h t e im Z e i t a l t e r A l e x a n d e r s des G r o -
ßen u n d des F rühhe l l en i smus , 3 -s td . , Di , Mi , D o 9—10, 
Hs 8 
E i n f ü h r u n g in d ie U r k u n d e n l e h r e , 4 - s td . , 
M o 9—11, Fr 8—10, Hs 8 
Das Z e i t a l t e r des un ive r sa l en K a i s e r t u m s der O t t o n e n 
u n d Salier, 3 - s td . , M o 11—12, Di 11—13, Hs 6 
G e s c h i c h t e im 14. u n d 15. J a h r h u n d e r t , v o r n e h m l i c h am 
M i t t e l r h e i n , 2 - s t d . , E>o 12 s. t .—13.30, Hs 9 
D e u t s c h e G e s c h i c h t e im Z e i t a l t e r de r R e f o r m a t i o n 
(1517—1555) , 3 -s td . , M o , Mi , Fr 12—13, Hs 1 























Die Weimare r Repub l ik , 3-s td . , 
Di, Do , Fr 10—11, A u d . max . 
Französ i sche G e s c h i c h t e 181 5—1870, 2 - s td . , 
Fr 15—17, Hs 13 
G e s c h i c h t e Ruß lands im 17. J a h r h u n d e r t , 2 - s td . , 
Di, Fr 14—15, Hs 6 
Ukra in i sche Ge i s t e sgesch ich te im 15. u n d 16. J a h r h u n -
de r t , 1 - s td . , Fr 15—16, Hs 12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : Q u e l l e n l e k t ü r e zur 
G e s c h i c h t e Hann iba l s , (pr ivat iss ime) , 2 - s td . , 
Di 17—19, Hs 14 
A l th i s to r i s ches Seminar ( O b e r s t u f e ) : Ü b u n g e n über das 
A l e x a n d e r - M o s a i k , (pr ivat iss ime) , 2-std., Fr 14—16, R 38 
His to r i sches P r o s e m i n a r : L e k t ü r e e iner Q u e l l e des H o c h -
mi t t e la l t e r s , 2 - s td . , Di 17—19, R 21 
His to r i sches Seminar ( M i t t e l a l t e r ) : Ü b u n g e n zur 
G e s c h i c h t e des Hl . Bon i fa t ius , (pr ivat iss ime) , 2 -s td . , 
Fr 17—19, R 21 
His to r i sches Seminar I . : Ü b u n g e n zur re ichspo l i t i schen 
Publ iz i s t ik v o n 1 8 0 0 bis 1806, (pr iva t i ss ime) , 2-s td . , 
Di 15.30—17, R 21 
His to r i sches Seminar (Neuze i t ) II : Briefe der Re fo rma-
t ionsze i t , (pr ivat iss ime) , 2 - s td . , M o 15—17, R 21 
Ü b u n g e n zu Bismarcks I t a l i enpo l i t i k 1860—1870, 
2 - s td . , D o 15—17, R 21 
Seminar f ü r O s t e u r o p ä i s c h e G e s c h i c h t e : Ü b u n g e n zum 
Pans lawismus in Ruß land (Russ ische Sp rachkenn tn i s se 
n i c h t e r fo rder l i ch) , 2 - s td . , Di 16—18, R 43 
Ü b u n g e n zur G e s c h i c h t l i c h e n L a n d e s k u n d e : Q u e l l e n zur 
rhe inhess i schen O r t s g e s c h i c h t e , 2 - s td . , Mi 16—18, R 21 
Ü b u n g e n im A n s c h l u ß an die V o r l e s u n g , (grat is) , 
2 -s td . , D o 16—18, al le 14 Tage im S taa t sa rch iv Wies-
baden , M a i n z e r S t raße 80 
D o k t o r a n d e n - A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , (pr iva t i ss ime et gra-
tis), 2 - s td . , e inmal im M o n a t nach V e r e i n b a r u n g , R 21 
H i s to r i s che Lehraus f lüge , zweimal im M o n a t , ganz täg ig , 
Sa al le 14 T a g e 
A u ß e r d e m wird auf f o l g e n d e V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n 
v e r w i e s e n : 
Die V o r g e s c h i c h t e A l t e u r o p a s u n t e r b e s o n d e r e r Berück-
s i ch t i gung der Klass i schen R ä u m e 
M a i n z zur R ö m e r z e i t (mi t F ü h r u n g e n ) 
Ü b u n g : Ä g y p t e n in der a n t i k e n L i t e r a t u r : I. H e r o d o t 
G E O G R A P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
G e o g r a p h i e des M e n s c h e n ( A n t h r o p o g e o g r a p h i e ) , 
3-s td . , Mi 12—13, D o 10—11 und 12—13, Hs 8 
G e o m o r p h o l o g i e , 3-s td . , Di 8—10, Mi 10—11, Hs 9 
561 Das R h e i n - M a i n - G e b i e t , 1 -s td . , Fr 9—10, Hs 9 
562 Die T ropen . E in füh rung in die Menschhe i t sp rob l eme 
eines Großraumes , (Studium generale) , 1 - s td . , 
Fr 12—13, Hs 8 Seminare und Übungen : 
563 Geographisches P rosemina r I: G e o m o r p h o l o g i e , (pr ivat is-
sime), 2-std. , D o 15—17, Hs 8 
564 Geograph isches M i t t e l s e m i n a r : Ü b u n g e n in geographi -
scher G e l ä n d e a u f n a h m e , (privat issime), 2-s td . , 
Fr 15—17, Hs 9 
565 Geographisches O b e r s e m i n a r : Südamer ika , (pr ivat iss ime), 
2-s td . , Mi 15—17, Hs 9 
566 Geographisches K o l l o q u i u m , (gratis), 1 - s td . , 
D o 18—20, 14- tgl . , Hs 8 
567 Geograph i sche Exkurs ionen , (gratis) , ganztägig , Samstag 
ode r Sonntag 
V Ö L K E R K U N D E 
V o r l e s u n g e n : 
568 E thnograph ie H in te r ind iens , (publice), 2-s td . , 
M o 15—16, Di 14—15, Hs 12 
569 Die mater ie l le K u l t u r der N a t u r v ö l k e r II, (publice) , 
1 - s td . , D o 16—17, R 47 
570 Das Wel tb i ld a f r ikan i sche r Jägervölker , (publ ice) , 
1 - s td . , D o 17—18. R 47 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
571 Seminar : Die Si t ten der indones ischen K o p f j ä g e r , 
(pr ivat iss ime), 2-s td . , Di 16—18, R 47 
5 72 Ko l loqu ium: Die S c h a m a n e n t r o m m e l n der Lappen, 
1-s td . , Di 10—11, R 4 7 
573 Kol loquium f ü r D o k t o r a n d e n , (pr ivat iss ime), 1 -s td . , 
M o 17—18, R 47 
V O R - U N D FRÜHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
574 Mensch und Ku l tu r . Die großen En tdeckungen des 20. 
J ah rhunde r t s , (Studium generale) , 1 - s td . , D o 17—18, 
Hs 8 
575 Das N e o l i t h i k u m in Europa, 4-s td . , Di, Fr 11—13, Hs 11 
576 Die Vorgesch i ch t e A l t e u r o p a s un te r be sonde re r Berück-
s ich t igung der Klassischen Räume, 2-s td . , 
Mo , Mi 10—11, Hs 4 
Übungen : 
577 Präh is tor i sche Typo log ie , (privat issime), 2-s td . , 
Mi 11—13, R 31 
578 Ü b u n g e n über Bronzezei t in Europa, (privat issime), 
2 -s td . , D o 11—13, R 31 
579 Ü b u n g e n zur p räh is to r i schen A n t h r o p o l o g i e , 2-s td . , 
M o 10.30—12, A n t h r o p o l . Ins t i tu t 
Schmid 
Panze r 
Panzer mi t Ass . 
Dr . H a f e m a n n 
Schmid mi t Ass . 
Dr. H a f e m a n n 
Panzer 
Panzer , Schmid 
Panzer , Schmid 
mi t Ass. 








K ü h n 
P o t r a t z 
K ü h n mit Ass. 
Dr. Rätze l 
K ü h n 



















KLASSISCHE A R C H Ä O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Gr iech i sche K u n s t g e s c h i c h t e I ( 1 1 — 7 . Jahrh . v. Chr.) , 
2 -s td . , Di , Fr 10—11, Hs 10 
K u n s t d e n k m ä l e r des Hel len i smus . 2-s td . , 
M o , D o 16—17, Hs 10 
Mainz zur Römerze i t (mit Führungen , Ze i t nach Ver -
e inba rung) , 1 - s td . , Mi 16—17, Hs 8 
Ü b u n g : Archäo log i sche H e r m e n e u t i k , (pr ivat iss ime) , 
2 -s td . , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , R 38 
Ü b u n g : Das A l e x a n d e r m o s a i k , (pr ivat iss ime), 2 -s td . , 
Fr 14—16, R 38 
K U N S T G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
Europäische K u n s t im Z e i t a l t e r v o n Rubens u n d Rem-
b r a n d t , 4 - s td . , Di, Fr 16—18, Hs 8 
Karo l ing ische u n d roman i sche Baukuns t im Rhe in land , 
(publ ice e t grat is) , 2 -s td . , D o 11—13, Hs 12 
Gesch i ch t e der abend l änd i schen Baukuns t I V : Go t i s che 
Baukuns t , 2 -s td . , Di , D o 9—10, Hs 11 
Das P rob lem de r L a n d s c h a f t in der Gesch i ch t e der 
K u ns t , (S tudium genera le) , 2 -s td . , Mi 18—19.30, Hs 8 
Aussagen chines ischer M a l e r übe r ihre W e r k e (mit 
Lichtb i ldern) , (publ ice et grat is) , 1 - s td . , D o 18—19, Hs 9 
Seminare : 
S e m i n a r - U n t e r s t u f e : G r u n d f o r m e n f rühch r i s t l i chen Kir -
chenbaus (E in führung in d ie M e t h o d e der A r c h i t e k t u r -
gesch ich te ) , (pr ivat iss ime) , 2-s td . , Fr 8.30—10, Hs 12 
S e m i n a r - M i t t e l s t u f e : Ü b u n g e n zu H a n d z e i c h n u n g e n 
R e m b r a n d t s , (pr ivat iss ime et grat is) , 2 -s td . , 
Di 8.30—10, Hs 12 
S e m i n a r - O b e r s t u f e : Besprechung e igener wi s senscha f t -
l icher A r b e i t e n u n d Kr i t i k kuns tgesch i ch t l i che r N e u -
e r sche inungen (nur f ü r D o k t o r a n d e n ) , (pr ivat iss ime e t 
grat is) , 1 - s td . , D i 18—20, 14- tg l . ( D o k t o r a n d e n z i m m e r 
des Kuns tgesch i ch t l i chen Ins t i tu t s ) 
Kuns tgesch i ch t l i che Soz ie t ä t : Or ig ina l - Kop ie - Fäl-
schung , (pr ivat iss ime e t grat is) , 1 - s td . , Di 18—20, 
14- tg l . ( D o k t o r a n d e n z i m m e r ) 
Übungen: 
Ü b u n g e n zur s p ä t a n t i k e n u n d f rühch r i s t l i chen Buch-
malere i , (pr ivat iss ime et grat is) , 2-std., Mi 8.30—10, 
(Gu tenbe rg -Semina r im Hause der S t a d t b i b l i o t h e k ) 
Ü b u n g e n an Ma inze r K u n s t d e n k m ä l e r n , (pr ivat iss ime et 
grat is) , 2-s td . , D o 14—16, in den Bau ten der S tad t 
Die go t i sche K a t h e d r a l e in D i c h t u n g u n d b i ldende r 
K u n s t des H o c h m i t t e l a l t e r s (Kol loquium) , 2-s td . , 
Mi 9—11, Hs 12 
597 Ü b u n g e n : Caravaggio und die Barockmalere i in I tal ien 
u n d in den Niede r l anden , (pr ivat iss ime e t gratis) , 
1 - s td . , nach Ve re inba rung 
5 93 Ü b u n g e n zum Erkennen einzelner Meis te r der chinesi-
schen Malerei , (pr ivat iss ime et grat is) , 2 -s td . , nach 
Vere inba rung 
P r a k t i k a : 
599 Grund lagen des A r c h i t e k t u r - Z e i c h n e n s fü r K u n s t -
geschicht le r , ( 2 . - 8 . Sem.), D o 10—13 
6 0 0 Einführung in die graphischen V e r f a h r e n ( für H a u p t -
fächler der K u n s t g e s c h i c h t e verb indl ich) , (publice), 
( 2 . - 8 . Sem.), 1 - s td . , D o 9—10 
601 Pho tograph i sches P r a k t i k u m für Kuns th i s to r ike r , (priva-
tissime et grat is) , nach Vere inbarung , im Labora to r ium 
des Ins t i tu t s 
602 Exkurs ionen ; ganztägig , Samstags nach Vere inba rung 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtl iche Vor l e sungen u n d Ü b u n g e n des Musikwissen-
schaf t l i chen Ins t i tu t s u n d des Col legium musicum f inden 
im Musiksaal der Univers i t ä t s ta t t . ) 
V o r l e s u n g e n : 
603 Mus ikgesch ich te des 19. J ah rhunde r t s (2. Teil) , 2-s td . , 
Mo , D o 16—17 
604 Gesch ich te der Klav ie rmus ik bis Bach, 1-std., M o 17-18 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
605 Seminar : Besprechung der Arbe i t en der Mitg l ieder , 
(privat issime), 2-s td . , Di 11—13 
606 Ü b u n g e n : Moza r t s O p e r n , 2-s td . , Di 8—10 
607 Col legium musicum voca le (Großer Chor) , (publice et 
grat is) , M o 18—20 
608 Collegium musicum voca le (Madr igalchor) , (pulice et 
grat is) , 2-s td . , Mi 18—20 
609 Collegium musicum ins t rumen ta l e (Orches t e r ) , 
(pr ivat iss ime e t grat is) , 2-s td . , Di 18—20 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE E R Z I E H U N G 
Die un te r Nr . bis N r . angekünd ig t en Vor lesungen 
und Ü b u n g e n f inden im Ate l i e r des Seminars f ü r Küns t -
ler ische Erziehung s t a t t (Ab te i l ung : Bi ldende Kuns t , 
Haup tgebäude . — (Die p rak t i sche Ausb i ldung der K u n s t -
erz ieher in W e r k a r b e i t und anderen küns t l e r i schen G e -
s ta l tungen f i nde t in der Staat l ichen Kuns t schu le s ta t t . ) 
610 Akademische Spie lgemeinschaf t , (publice) , 2-s td . , 
Mi 14—16, R 122 
611 Übungen zur S t imm- u n d Sprechbi ldung, (publice), 
2-s td . , M o 14—15, Mi 12—13, R 122 
Franz 
v. W i n t e r f e l d t 
O r s o s 
O r s o s 
Ge rke 








F lemming mit 
Lockemann 
Lockemann 
612 Ü b u n g e n zur f re ien Rede und Diskuss ion , (publice) , 
2-s td . , M o 16—18, Hs 3 
613 Al lgemeine Ze ichen leh re I. Te i l : Küns t le r i sches Ze ich-
nen (1.—8. Sem.), (publ ice et grat is) , 1 - s td . , M o 11—12 
614 Theore t i s che G r u n d l a g e n der b i ldenden K u n s t ( fü r 
Kuns terz ieher ) , (1.—8. Sem.), (gratis) , 3-s td . , M o 8—11 
615 T e c h n i k der Ma le re i : Aquare l l , Pastel l , Tempera , Fresko, 
O e l , (publice et grat is) , 1 - s td . , Di 9—10 
616 Grund l agen des A r c h i t e k t u r - Z e i c h n e n s , fü r K u n s t -
geschicht le r , ( 2 . - 8 . Sem.), 3-s td. , D o 10—13 
617 E in füh rung in die graphischen Ver fah ren (küns t le r i sche 
und Gebrauchsgraph ik ) , ( für H a u p t f ä c h l e r der K u n s t -
gesch ich te verb indl ich) , (2.—8. Sem.), (publice) , 1 - s td . , 
D o 9—10 
618 Ze ichnen und Ma len im Freien, für A n f ä n g e r und For t -
geschr i t t ene , (2.—8. Sem.), (publice) , 3-s td . , Di 15—18, 
im Freien 
619 Na tu rwissenscha f t l i ches Ze ichnen fü r t echnische Assi-
s t en ten der Med . Faku l tä t , 3-s td. , M o 14—17 
BUCH- , SCHRIFT- U N D D R U C K W E S E N 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
620 Die Buchi l lus t ra t ion im 15. und 16. J a h r h u n d e r t , 
2-s td . , Di 11—12, D o 16—17, Hs 12 
621 Geis tesgeschichte , da rges te l l t in der Gesch i ch t e der 
Bib l io theken . 1. Te i l : A l t e r t u m und Mi t t e l a l t e r , (publice 
et grat is) , 2-s td . , Di 12—13, D o 15—16, Hs 12 
622 Semina r -Übungen zur Schr i f tgesch ich te und Buchkunde , 
(pr ivat iss ime e t grat is) , 2-s td . , Mi 15—17, G u t e n b e r g -
Seminar im Hause der S t ad tb ib l i o thek 
623 Seminar : 
Ü b u n g e n zur spä t an t iken u n d f rühchr i s t l i chen Buch-
malerei , (pr ivat iss ime e t grat is) , 2-std., Mi 8.30—10, 
Gu tenbe rg -Semina r im Hause der S t ad tb ib l i o thek 
L o c k e m a n n 
O r s o s 
O r s o s 
O r s o s 
O r s o s 
O r s o s 
O r s o s 




Ruppel , G e r k e 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
M A T H E M A T I K 
624 Analyt i sche Geomet r ie I, mit Übungen , 6-std. , K ö t h e 
Mo, Di, Fr 8—10, Hs 13 
625 Analysis II, mit Übungen , 6-std. , Rohrbach 
Mi, Do, Sa 8—10, Hs 15 
626 Elementare Algebra , mit Übungen , 4-s td . , Schäfke 
Mo, Fr 10—12, Hs 13 
627 Gewöhnl iche Dif ferent ia lg le ichungen, mit Übungen , Furch 
4-s td . , Mi, Do 8—10, Hs 13 
628 Höhere Algebra, mit Übungen , 4-s td . , Wever 
M o 8—10, Fr 10—12, Hs 15 
629 Add i t ive Zahlen theor ie , 4-s td . , Di, D o 10—12, Hs 15 Rohrbach 
630 Funk t ionen theor i e II, mit Übungen , 5-std. , Grunsky 
Di 8—10, 12—13, Fr 8—10, Hs 14 
631 Topologie , 3-s td . , Di 10—12, Fr 12—13, Hs 14 Furch 
632 M e t h o d e n der Mathemat i schen Physik II, 4-s td . , Schäfke 
Mo, Do 13—15, Hs 15 
63 3 Einführung in die Var ia t ionsrechnung, 2-std. , Grunsky 
Mo, Mi 12—13, Hs 14 
634 Lineare Räume, 3-std. , M o 11—12, Hs 14, Mi 10—12, K ö t h e 
Hs 15 
63 5 Ausgewähl te A n w e n d u n g e n der O p e r a t o r e n r e c h n u n g Wagner 
mit te ls Laplacescher Trans fo rmat ion aus der Phys ik 
und der Technik , (privatissime), 2-std. , Di 15—17, Hs 14 
636 Prakt i sche Analysis I, 4-s td . , Do 10—12, 15—17, Hs 13 Schmieden 
637 Dars te l lende Geomet r ie mit Übungen , 6-s td . , Neumer 
Di, Mi, Do 13—15, Hs 13 
638 Die phi losophischen Grund lagen der Ma thema t ik , 3-std. , Mar t in 
Mo, Mi, Fr 16—17, Hs 7 
639 Das as t ronomische Wel tb i ld im Wandel der Zei t , Fleckenstein 
(Studium generale), 2-std. , 14-tgl. , Fr 19—21, 
Sa 10—12, Hs 15 



















Mathema t i s ches P r a k t i k u m I, 3-s td . , Di 15—18, R 204 
M a t h e m a t i s c h e s P r a k t i k u m III, 3-s td . , M o 15—18, R 204 
O b e r s e m i n a r , 2-s td . , Fr 15—17, Hs 14 
O b e r s e m i n a r , 2 -s td . , Mi 15—17, Hs 14 
O b e r s e m i n a r , 2 -s td . , Mi 10—12, Hs 14 
O b e r s e m i n a r (Spezielle F u n k t i o n e n , E igenwer t theor i en ) , 
2 - s td . . M o 8—10, Hs 14 
Proseminar , 2 -s td . , D o 15—17, Hs 14 
Proseminar , 2 -s td . , M o 13—15, Hs 14 
M a t h e m a t i s c h e s Ko l loqu ium, 2-s td . , Fr 17—19, Hs 14 
Na tu rwi s senscha f t l i ch -ph i lo soph i sches Ko l loqu ium, 
2-s td . , Mi 17—19, Hs 13 
PHYSIK 
E in füh rung in die Exper imenta lphys ik II (Elekt r ik und 
O p t i k ) , (pr ivat im), 6 -s td . , Di, Mi, D o 10—12; fü r M e -
diz iner 4 -s td . , Di, Mi 10—12, In s t i t u t G r . - H ö r s a a l 
Ergänzungen zur Exper imenta lphys ik (Phys ika l . Rechnen) , 
(pr iva t im) , 2 -s td . , M o , Di 12—13, Ins t i tu t Gr . Hörsaal 
T e c h n o l o g i e des Phys ika l i schen Exper iments , (pr ivat im), 
2-std., M o 10—12, Ins t i tu t Ze ichensaa l 
E lek t romagne t i sche S t rah lung II, (pr iva t im) , 4 - s td . , 
M o , Di, Mi, Fr 12—13, Hs 13 
Ausgewäh l t e Kapi te l der K e r n p h y s i k : E lek t ronen u n d 
M e s o n e n , (pr iva t im) , 1 - s td . , M o 9—10, Hs des Max 
P lanck- Ins t i tu t s 
Die Massen de r A t o m k e r n e und ihre Bes t immung (Fort-
se t zung aus dem WS 1952/53) , 1 - s td . , Do 11—12, 
Hs M a x P l a n c k - I n s t i t u t 
Phys ika l i sches P r a k t i k u m , (pr ivat iss ime), 2 N a c h m i t t a g e 
M o , Fr, Ins t i tu t 
Teil I : H a n d w e r k u n d Techno log i e (Meta l l - und Glas-
bea rbe i tung , Wissenschaf t l . P h o t o g r a p h i e , T e c h n . Ze ich-
nen , I n d u s t r i e f ü h r u n g e n ) 
Tei l II: M e c h a n i k u n d W ä r m e 
Tei l III: Elektr iz i tä t und O p t i k 
Tei l I V : Wechse l s t rom und H o c h f r e q u e n z 
Tei l V : A u f g a b e n fü r Fo r tgesch r i t t ene 
Phys ika l i sches P r a k t i k u m fü r Mediz iner , (pr ivat iss ime) , 
2 -s td . , Mi 15—17, im Ins t i t u t 























Ergänzungen zum Phys ika l i s chen P r a k t i k u m , 2 -s td . , 
nach V e r e i n b a r u n g , im I n s t i t u t 
A n l e i t u n g zum se lb s t änd igen A r b e i t e n auf dem Geb ie t 
de r Expe r imen ta lphys ik , (pr iva t i ss ime) , ganz täg ig , im 
I n s t i t u t 
Phys ika l i sches P r o s e m i n a r , (pr iva t i ss ime) , 2 - s td . , 
Mi 13—15, im I n s t i t u t 
P h y s i k a l i s c h - T e c h n o l o g i s c h e s D e m o n s t r a t i o n s p r a k t i k u m 
( f ü r L e h r a m t s k a n d i d a t e n ) , (pr iva t i ss ime) , 2 - s td . , 
D o 17—19, I n s t i t u t Ze i chensaa l 
A n g e w a n d t e M e c h a n i k und W ä r m e , (p r iva t im) , 
3-s td . , M o 10—12, Fr 8—9, Hs 15 
Ü b u n g e n zur a n g e w a n d t e n M e c h a n i k u n d W ä r m e , 
(p r iva t im) , 1 - s td . , Fr 9—10, Hs 15 
E i n f ü h r u n g in die H o c h f r e q u e n z , (p r iva t im) , 1 - s td . , 
M o 12—13, Hs 15 
A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n in a n g e w a n d -
ter Phys ik , (pr iva t i ss ime) , ganz täg ig 
E l e k t r o d y n a m i k , 4 - s td . , Di , Mi 10—12, Hs 13, 
Ü b u n g e n zur E l e k t r o d y n a m i k , 2-s td . , Mi 15—17, Hs 13 
T h e o r i e des E lek t rons , 2 - s td . , Fr 10—12, Hs 14 
K ine t i s che G a s t h e o r i e , 2-std., De 1 0 — 1 2 , Hs 14 
H ö h e r e a n g e w a n d t e M e c h a n i k , 3-s td . , 
Di 15—17, D o 12—13, Hs 13 
A u s g e w ä h l t e Fragen aus de r Q u a n t e n t h e o r i e , 2 -s td . , 
M o 16—17, D o 11—12, Hs 14 
A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 
(p r iva t i s s ime e t gra t i s ) 
T h e o r e t i s c h - p h y s i k a l i s c h e s Seminar , 2 - s td . , 
Mi 13—15, Hs 14 
Seminar über Fragen der m a t h e m a t i s c h e n Phys ik , 
2 - s td . , Di 13—15, Hs 14 
Phys ika l i s ches K o l l o q u i u m , (grat is) , 2 -s td . , 
Di 17—19, Hs 13 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o q u i u m , 
(p r iva t i s s ime et gra t i s ) , 2 - s t d , Mi 17—19, Hs 13 
M E T E O R O L O G I E 
Al lgeme ine M e t e o r o l o g i e , (p r iva t im) , 2 - s td . , 
Di 16—18, Hs 10 
Phys ik de r h o h e n A t m o s p h ä r e , (p r iva t im) , 1 - s td . , 
M o 15—16, Hs 11 
B iok l ima to log ie , (p r iva t im) , 1 - s td . , M o 14—15, Hs 18 
M e t e o r o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , (pr iva t i ss ime) , 2 -s td . , 

























Grundzüge der anorganischen Chemie ( für Chemiker , 
Mediziner , Physiker , Lehramtskand ida ten usw.), 
6-s td . , Di, Mi, D o 14—16, Hs 18 
Spezielle Kapitel der anorg . -Chemie ( für Chemiker ab 
6. Semester), 2-std. , Di, D o 8—9, Hs 18a 
Qua l i t a t i ve Analyse , 3-std. , M o 14—16, Mi 8—9, Hs 18a 
Lötrohranalyse , 1 -s td . , Mi 9—10, Hs 18a 
Kolor imet r ie und Spektralanalyse, 1 -s td . , nach Vere in-
barung 
Korros ion metal l ischer Werks to f f e , 2-std. , 
M o 10—12, Hs 18a 
1-s td . , Mi 9—10, Hs 11 
Chemisches P r a k t i k u m für Vol lchemiker , ganz- und 
halbtägig 
Spektrochemisches P r a k t i k u m , „Absorp t ions - und Ra-
man-Spek t roskop ie" , Sa 9—12, im Ins t i tu t (nur nach 
vorher iger Anme ldung) 
Mikrochemisches P rak t ikum, 3-std. , Sa 8—11, Inst i tut 
f ü r anorg. Chemie 
Lö t roh rp rak t ikum, 3-std. , Sa 8—11, Ins t i tu t für anorg. 
Chemie 
Chemisches Kol loquium fü r For tgeschr i t tene , (gratis), 
2-s td . , Do 17—19, Hs 18 
Spezielle Organ i sche Chemie II, 2-std. , 
Fr 14—16, Hs 5 
Biochemie und Isotope, 1 - s td . , Mi 8—9, Hs 10 
Präpara t ive M e t h o d e n der organischen Chemie, 2-std. , 
Di 8—10, Hs 6 
Chemie der neuzei t l ichen Schädl ingsbekämpfung, 
1-s td . , Di 16—17, Hs 4 
Organisch-chemisches P rak t ikum für Chemiker , 
ganztägig 
Organ i sch-chem. P r a k t i k u m für Naturwissenschaf t le r , 
ganztägig (nach besondere r Ankünd igung in den Herbs t -
fer ien) 
Anle i tung zu wissenschaf t l ichen Arbe i t en , 
(privatissime et gratis) , ganztägig 
Kol loquium über qual i ta t ive organische Analyse (priva-
tissime et gratis) , 1 - s td . , Sa 8—9, Ins t i tu t sb ib l io thek 
Organisches und biochemisches Kol loquium für Fort-
geschr i t tene , (privatissime et gratis), 2-std. , Do 17—19, 
Hs 18 (nach besonderer Ankünd igung) 
Makromoleku la res Kol loqu ium ( für For tgeschr i t tene) , 
(privatissime et gratis) , 2-std. , D o 8—10, Inst i tu ts-
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Physikal ische Chemie 1, 4 -s td . , 
Mi 11—13, Do, Fr 12—13, Hs 18a 
Physikal ische Chemie der Po lymer i sa t ions- und Po ly -
kondensa t ionsprozesse , 1 - s td . , Do 14—15, kl . Hs 
im Ins t i tu t 
Physik . Kol loqu ium für For tgeschr i t t ene , (privat issime et 
gratis) , 2-std. , 14-tgl . , M o 17—19, kl. Hs im Ins t i tu t 
Kleines phys ikochemisches P r a k t i k u m , ca. 4 Wochen , 
ganztägig 
Großes phys ikochemisches P rak t ikum, ca. 8 W o c h e n , 
ganztägig 
A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen Arbe i t en , (privatissime 
et grat is) , ganztägig 
O p t i s c h e M e t h o d e n zur Best immung der Molekü l s t ruk -
tur , (pr ivat im), M o 17—19, 14-tgl . , kl. Hs im Ins t i tu t 
für physikal ische Chemie 
E inführung in die Vererbungs lehre , 1 - s td . , 
M o 16—17, Hs 18 a 
Kol loqu ium, 1-s td . , M o 17—18, Phys io log . Ins t i tu t 
An le i tung zu ganztägigen wissenschaf t l ichen Arbe i ten , 
(privat issime et grat is) 
Naturwissenschaf t l i ch-ph i losophisches Kol loquium, 
2-s td . , Mi 17—19, Hs 13 
P H A R M A Z I E 
Pharmazeut i sche Chemie, 4-s td . , 
Di, Do 8.30—10, Hs 18 
Pharmazeut i sch-chemisches Kol loquium, (gratis), 
1 - s td . , Do 11—12, Hs 18a 
An le i t ung zu wissenschaf t l i chen Arbe i t en , (privatissime 
et gratis) , ganztägig, Mo—Fr 8—17, im Ins t i tu t 
Pharmazeut i sch-chemisches P rak t ikum, (privatissime), 
ganztägig, Mo—Fr 8—17, im Ins t i tu t 
Vor lesung mit Übungen in Galenik und Homöopa th i e , 
(privatissime), 4-s td . , Fr 8—12, Hs 18a 
Besprechung der Labora tor iumsarbe i ten , (pr ivat iss ime et 
grat is) , nach^ Semestern ge t r enn t jeweils 1 -s td . , 5-std. , 
Di, Mi 14—16, D o 14—15, Hs 18a 
Physio logisch-chemisches P rak t ikum, (privatissime), 
5-std. , Fr 8—11 im Ins t i tu t , 15.45—17.15, H.s 18 
Arzne imi t te l syn these , 2-s td . , Mi 17—19, Hs 18 
Pf lanzl iche Wi rks to f f e (außer Alka lo iden) , 1 -s td . , 
Di 17—18, Hs 18 
Analyse der Arzne imi t t e l , 1 -s td . , M o 17—18, Hs 18 
Pharmakognos t i sches P r a k t i k u m I, (privatissime), 
4-s td . , M o , Mi 10—12, Botanisches Ins t i tu t 
Pharmakognos t i sches P r a k t i k u m III, (privatissime), 
3-s td . , Di 13—16, Botanisches Ins t i tu t 
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Pharmako log ie fü r Pha rmazeu ten u n d Chemiker , I. Teil , 
(pr ivat im), 2-s td . , Sa 9.30—11, Hs 18 
Hygiene und Bakter io logie fü r Pha rmazeu ten mi t Ü b u n -
gen (privat issime), 2-s td . , nach Vere inba rung , S tad t -
k r a n k e n h a u s Hs 12 
Apo thekengese t ze skunde , 1 - s td . , nach Vere inba rung 
Pharmakolog i sches P r a k t i k u m , (privat issime), 4-s td . , 
D o 15.45—18.45, S t a d t k r a n k e n h a u s Bau 12 I (Kurssaal) 
M I N E R A L O G I E U N D P E T R O G R A P H I E 
Minera logie II (spezielle Minera logie) , 4 -s td . , 
Mo , Di 10—12, Hs 18a 
Übungen zur Minera log ie II (Minera lbes t immen nach 
äußeren Kennze ichen) , 2-s td . , M o 14—16, im Ins t i tu t 
E inführung in die Geochemie , 2-s td . , 
Mi 10—12, im Ins t i t u t 
Die Erzmineral ien (mit Ü b u n g e n in Auf l i ch tmik ros -
kopie) , 2-std. , D o 10—12, im Ins t i tu t 
An le i t ung im Gebrauch des Po la r i sa t ionsmikroskops und 
seiner Hi l fsapparate , 2-s td . , nach Vere inbarung , im 
Ins t i tu t 
A n w e n d u n g der Phasen lehre in Si l ika tchemie und Pe t ro -
graphie , 2-std. , nach Vere inba rung , im Ins t i tu t 
Die wicht igs ten Kr i s t a l l s t ruk tu r typen für Chemiker und 
Phys iker , 2-s td . , Fr 10—12, im Ins t i tu t 
Kr is ta l lographisches P r a k t i k u m (Gon iome t r i e , O p t i k , 
LI- t i sch-Methode) , nach Vere inbarung , im Ins t i tu t 
A n l e i t u n g zu se lbs tändigen wissenschaf t l i chen Arbe i t en , 
(privat issime et grat is) , ha]b- und ganztägig , nach Ver -
e inbarung 
G E O L O G I E U N D P A L Ä O N T O L O G I E 
Regionale Geo log ie Mi t te l -Europas , 4 -s td . , 
Di 16—18, Do 16—18, im Ins t i tu t 
Geo log ie von Deu t sch l and ( für Geographen) , 2-std. , 
Mi 10—12, im Ins t i tu t 
Sedimentäre Lagers tä t t en , insbesondere Erdöl, Kohle und 
Salz, 2-std. , D o 8—10, im Ins t i tu t 
Grundzüge der T e k t o n i k mit Übungen im Gelände , 
2-s td . , Di 8—10, im Ins t i tu t 
Der geologische Bau der Alpen , I. Tei l , 2-s td . , 
M o 10—12, im Ins t i tu t 
Ü b u n g e n zur Ter t i ä r -Fauna des Mainzer Beckens, 
2-s td . , Fr 16—18, im Ins t i tu t 
Geolog ische Übungen fü r Anfänge r , (Kar t ie rungskurs ) , 
2-s td . , im Ins t i tu t 
Geographische Übungen im Gelände , (gratis) , nach 
besonderer A n k ü n d i g u n g 
An le i t ung zu se lbs tändigen Arbe i t en , ganztägig , im 
Ins t i tu t 
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B O T A N I K 
Al lgemeine Botanik , I. Te i l : Ana tomie und Morpho log ie 
( für Studierende der Na tu rwissenschaf ten und der Phar-
mazie), 4-s td . , Di 11—12, Mi 10—12, D o 10—11, Hs 18 
Botanik auf a l lgemein-biologischer Grund lage ( für Stu-
d ie rende der Medizin) , 3-std. , M o 16—17, Mi 9—10, 
Fr 17—18, Hs 18 
Physiologie der sekundären Pf l anzs to f fe un te r Berück-
s icht igung der Nu tzp f l anzen , 2-std. , Mi 11—13, Hs 12 
Mikroskopisches P r a k t i k u m für For tgeschr i t t ene , 
Kurs A (Anatomie) , . 4-s td . , Fr 9—13, im Ins t i tu t 
Mikroskopisches P r a k t i k u m für For tgeschr i t tene , 
Kurs B (Tha lophy ten und Bryophyten) , 4-s td . , 
Di 9—13, im Ins t i tu t 
Großes Botanisches P r a k t i k u m , halbtägig, 
Mo , D o 15—18, Fr 14—17, im Ins t i tu t 
Pf lanzenphysio logisches P rak t ikum, 4-s td . , Mi 14—17, 
D o 13—15, im Ins t i tu t R 9 (Keller) 
Übungen im Pf lanzenbes t immen , 2-std. . 
Mi 16—18, im Ins t i tu t 
Pharmakognos t i sches P rak t ikum, I. Teil , 4-s td . , 
Mo , Mi 10—12, im Ins t i tu t 
Pharmakognos t i sches P r a k t i k u m , III. Teil , 3-std. , 
Di 13—16, im Ins t i tu t 
Morpholog isch-sys temat i scher Elementarkurs , 3-std. , 
Sa 8—11, im Ins t i tu t 
Botanisch-mikrobio logischer Kurs, Teil I : Arbe i t sme tho -
den ( für Studierende der Biologie, Pharmazie und Che-
mie), 3-std. , Fr 16—19, im Ins t i tu t , R 9 
Botan i sch-mikro techn i scher Kurs, 3-std. , 
Di 16—19, im Ins t i tu t 
An le i t ung zu wissenschaf t l ichen Arbe i t en , (gratis), 
ganztägig 
Botanische Exkurs ionen, (gratis), nach besonderer An-
künd igung 
Führungen im Botanischen Gar ten , nach vorher iger 
Vere inbarung 
Naturwissenschaf t l i ch-phi losophisches Kol loquium, 
(privat issime et gratis) , 2-s td . , Mi 17—19, Hs 13 
Z O O L O G I E 
Al lgemeine Zoo log ie (für Na tu rwissenschaf t l e r und Me 
diziner) , 4-std. , Mo , Mi, Fr 8—9, D o 16—17, Hs 18 
Spezielle Zoologie , 3-s td . , 
M o 15—16, Di 16—17, D o 1.1—12, Hs 18 
Trol l 
H ö h n 
Schuphan 
Trol l 
Trol l , H ö h n 
Trol l , Haccius 
H ö h n 
Tro l l 
H ö h n 
H ö h n 
Trol l 
H ö h n 
H ö h n 
Trol l , Weber , 
Schuphan, Höhn , 
Haccius 
Trol l 
Tro l l 
Bechert , Bollnow, 
Furch, Holzamer , 
Köthe , Mar t in , 
Schulz, Strass-
mann , Trol l , Vo i t 
v. Buddenbrock 
v. Buddenbrock 
767 Verg le ichende Phys io log ie und Chemie der H o r m o n e , 
( für Mediz iner , P h a r m a z e u t e n und Biologen) , 3-s td . , 
M o 17—19.15, Hs 19 
768 Bodenbio logie , 1 - s td . , D o 15—16, Hs 18a 
769 Embryologie , 2 -s td . , M o , Mi 12—13, Hs 18 
7 7 0 Tiergeographie , 2-s td . , Fr 14—16, Hs 18 
771 Großes zoologisches P r a k t i k u m , ha lb tägig , im Ins t i tu t 
772 Tierphys io logisches P r a k t i k u m , 4-s td . , Di 14—18, 
im Ins t i tu t 
773 Bes t immungsübungen f ü r For tgeschr i t t ene , 3-s td . , 
M o 8—11, im Ins t i t u t 
774 Zoo log i sche Exkurs ionen , (pr ivat iss ime et grat is) , 
77 5 An le i t ung zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n (pr ivat iss ime 
et grat is) 
776 E in füh rung in die Vere rbungs leh re , 1 - s td . , 
M o 16—17, Hs 18a 
777 E in führung in die T ie rpsycho log ie , 1 - s td . , 
M o 10—11, Hs 9 
778 Kol loqu ium, M o 17—18, im phys io logischen Ins t i tu t 
779 A n l e i t u n g zu ganztägig , wissenschaf t l i chen Arbe i t en , 
(pr ivat iss ime et gra t is ) 
Mis l in , Cremer 
Schal ler 
Schal ler 
de La t t in 
v. B u d d e n b r o c k 
Schaller 
Schal ler 
v. Buddenbrock , 
Schaller 
v. Buddenbrock 





A N T H R O P O L O G I E 
7 8 0 Persön l ichke i t u n d Typus . Eine E in führung in die v. Eickstedt 
an th ropo log i sche Psycho log ie , 2-s td . , Di 16—18, Hs 9 
7 8 1 Die indische W e l t : Rassen, Ku l tu r en , Vö lke r , 2-s td . , v. Eicks tedt 
Mi 16—18, Hs 10 
782 A n t h r o p o l o g i e der Frau u n d die F rauenf ragen unserer Schwide tzky 
Ze i t ( für H ö r e r i n n e n al ler Faku l t ä t en ) , 1 - s td . , 
Di 9—10, Hs 18a 
78 3 Ü b u n g e n zur p räh i s to r i schen A n t h r o p o l o g i e , Schwide tzky 
M o 10.30—12, im Ins t i tu t 
784 A n t h r o p o l o g i s c h e s Ko l loqu ium, 14-tgl . , v. Eicks tedt , 
D o 18—19.30, im Ins t i tu t Schwide tzky 
78 5 A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen Arbe i t en , (gratis), v. Eickstedt , 
ganz täg ig Schwide tzky 
786 Der gegenwär t ige S tand der mensch l ichen Stammes- Fa lkenburger 
geschichte , 2-s td . , D o 16—18, Hs 15 
787 Küns t l i che K ö r p e r d e f o r m a t i o n e n , 1 - s td . , Fa lkenburger 
Fr 11—12, Hs 12 
788 Rassenprobleme, (publ ice et grat is) , Fr 10—11, Hs 6 Fa lkenburger 
789 Seminarübungen zur mensch l i chen Pa l äon to log ie , 2-s td . , , Fa lkenburger 
im Ins t i tu t fü r mensch l i che S tammesgesch ich te , Ze i t mi t Ass. Korn 
nach Ve re inba rung 
7 9 0 A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n (pr ivat iss ime Fa lkenburger 
et grat is) , ganztägig , im Ins t i tu t für mensch l i che Stam-
mesgesch ich te 











Geschich te der deu t schen Bildungsidee, 2-s td . Bol lnow 
Übungen zur E inführung in die Phi losophie , 1 -s td . , Bol lnow 
Einführung in die Geschichte , Teil I I : Der mi t te la l t e r - Th ieme 
l iehe Versuch einer europäischen O r d n u n g , 
14-tgl . , 2-s td . 
Lektüre ausgewähl ter T e x t e zum Vers tändn i s der Gegen- Th i eme 
war tsbedeutu t ig an t ike r Geschichte , u. a. v o n Pia tons 
„Pol i t e ia" , 14-tgl . , 1 - s td . 
Gesch ich te der europäischen S taa tenwel t von der f ran- Smolka 
zösischen Revo lu t ion bis zum Wel tkr ieg , 2-s td . 
Die deu tsche Frage im 19. Jah rhunder t (Übung) , 1 - s td . Smolka 
Die Mi t te lmeer länder , 2-s td . Panzer 
Das Verwal tungs leben in Deutsch land , 14-tgl . , 2-std. Giese 
Jur is t ische Tagesf ragen, 14-tgl . , 2 -s td . Giese 
E inführung in die Wir t schaf t swissenschaf t (einschl. M o n t a n e r 
Übungen) , 2-s td . 
Kol loquium über wi r t schaf t swissenschaf t l i che G r u n d - M o n t a n e r 
begr i f fe und wir t schaf t spol i t i sche Tages f ragen , 1 - s td . 
VORLESUNGEN UND UBUNGEN 
FÜR STUDIERENDE ALLER ABTEILUNGEN 
Allgemeine Übers ich t über die indogermanischen Spra- Blesse 
chen, 1 - s td . 
Al lgemeine Grammat ik , 1 - s td . Kißling 
Ausgewähl te Kapi te l aus der Geschich te der deutschen Lockemann 
Li tera tur , 1 - s td . 
Lektüre moderner deu tscher Schrif ts te l ler , 1 - s td . Lockemann 
Stimm- und Lautb i ldung fü r deu tsche Studierende, 1 - s td . Lockemann 
FRANZÖSISCHE ABTEILUNG 
A) H A U P T F A C H 
I . V o r l e s u n g e n : 
1 . — 4 . S e m e s t e r : 
17 L 'Abbe Prevos t et „ M a n o n Lescaut" , 1 - s td . Descotes 
18 Die f ranzösische R o m a n k u n s t des 19. Jahrhunder t s , Meine r t z 
1 - s t d . 
3 . — 6 . S e m e s t e r : 
19 Les grandes ques t ions du d ro i t commercia l , administrat i f P igno t 
et in te rna t iona l , 1 - s td . 
A l l e S e m e s t e r : 
20 Connaissance de la France : la Situation economique Descotes 
(2e partie) , 1 - s td . 
21 His to i re de la d ip lomat ie francaise, 2-s td . Descotes 
I I . Ü b u n g e n : 
a) wissenschaf t l i che : 
3 . — 6 . S e m e s t e r : 
22 Seminar — A n d r e Malraux , 1 -s td . Jeschke 
b) p rak t i sche : 
23 Klausuren ( für alle Semester) , 1 - s td . 
Conversa t ion et Exercices de preparat ion ä l ' In te r -
p re ta r i a t : 
24 1. Sem., Gr. A , 1 - s td . 
25 1. Sem., Gr. A , 1 - s t d . 
26 2. Sem., Gr. B, 2-s td . 
Ve rhand lungsdo lme t schen 
27 3. Sem., Gr. C, 2 - s td . 
28 4. Sem., Gr. D, 2-s td . 
29 4. Sem., Gr. E, 2 - s td . 
Vor t r agsdo lme t schen 
30 5 . - 6 . Sem., Gr. F, 2-s td . P igno t 
31 5 . - 6 . Sem., Gr . F, 2-s td . Re inecke Berichte : 
32 Resumes ecrits en f r a n f a i s d 'exposes fai ts en a l lemand, Wal le t 
1 - s t d . 
3 3 Schr i f t l iche deu t sche Redak t ionsübungen zu f ranzösi - Jeschke 
sehen Vor t r ags t ex t en , 1 - s td . 
34 Commenta i r e d ' a r t i c l e : 3.—4. Sem., 1 - s td . Descotes 
Hande l sko r r e spondenz : 
3 5 3. Sem. — I n t r o d u c t i o n ä la Cc r re spondance commer- P igno t 
ciale, 1 - s td . 
36 4. Sem. — Redac t ion de le t t res commereia les , 1 - s t d . P ignot 
Descotes mit den 
Lek toren der 
Franz. Ab te i lung 
Wal le t 
P i g n o t 
Descotes 
Wal le t , Klein 
Walle t , Meine r t z 
P igno t , Reinecke 
Ü b e r s e t z u n g e n : 
37 Münd l i che und schr i f t l i che Überse tzungen aus der f ran- Klein 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche , 1. Sem., 1 - s td . 
38 Mündl iche und schr i f t l iche Überse tzungen aus der f ran- Conradi 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche , 1. Sem., l s t d . 
39 Exercices ecrits et oraux de morpho log ie et de syntaxe, P igno t 
1. Sem., 1 - s td . 
40 Mündl iche und schr i f t l iche Überse tzungen aus der f ran- Klein 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche , 2. Sem., 1 - s td . 
41 Mündl iche und schr i f t l i che Überse tzungen aus der f ran- Conradi 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche , 2. Sem., 1 - s td . 
42 Exercices ecrits et o raux de t raduc t ion en francais por- Walle t 
t an t sur des tex tes de langue moderne , 2. Sem., 1 - s td . 
43 Mündl iche und schr i f t l i che Überse tzungen aus der f ran- Reinecke 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche , 1.—2. Sem., 
1 - s td . 
44 Münd l i che und schr i f t l iche Überse tzungen aus der f ran- Meiner t z 
zösischen Umgangssprache ins Deutsche , 1.—2. Sem., 
1 - s td . 
4 5 Exercices ecrits e t o raux de t r aduc t ion en francais por- P igno t 
t an t sur des tex tes de langue moderne , 1.—2. Sem., 
1 - s td . 
46 Exercices ecrits e t oraux de t r aduc t ion en francais por- Walle t 
t an t sur des tex tes de langue moderne , 1.—2. Sem., 
1 - s td . 
47 S tegre i füberse tzungen aus der f ranzösischen Umgangs- Jeschke 
spräche ins Deutsche , 3. Sem., 1 - s td . 
48 Traduc t ion ex -ab rup to de textes a l lemands de la langue P igno t 
couran te , 3. Sem., 1 - s td . 
49 Stegre i füberse tzungen aus der f ranzösischen Umgangs- Reinecke 
spräche ins Deutsche , 4. Sem., 1 - s td . 
50 . T raduc t i on ex -ab rup to de textes a l lemands de la langue Walle t 
couran te , 4. Sem., 1 - s td . 
51 Schrif t l iche Überse tzungsübungen moderne r f ranzösischer Jeschke 
P rosa tex te ins Deutsche , 3.—4. Sem., 1-s td . 
52 Schr i f t l iche und mündl iche Überse tzungen aus der f ran- Meiner tz 
zösischen Wir t scha f t s - und Verwal tungssprache ins 
Deutsche , 3.—4. Sem., 1 - s td . 
5 3 Exercices ecrits de t r aduc t ion en francais po r t an t sur des Walle t 
tex tes de prose l i t tera i re moderne , 3.—4. Sem., 1 - s td . 
54 T raduc t i on en f r an fa i s de textes a l lemands d e ' l a langue Pignot 
commerciale , adminis t ra t ive et prat ique, 3.—4. Sem., 
1-s td . , 
5 5 Schrif t l iche Überse tzungsübungen mode rne r f ranzösischer Reinecke 
Prosa tex te ins Deutsche , 5.—6. Sem., 1 - s td . 
56 Schrif t l iche und mündl iche Überse tzungen aus der f ran- Meiner t z 
zösischen Wir t schaf t s - und Verwal tungssprache ins 
Deutsche , 5.—6. Sem., 1 - s td . 
57 Traduc t ions en francais de textes po r t an t sur des textes Walle t 

























Traduc t ion en fran?ais de textes al lemands de la langue 
commerciale, adminis t ra t ive et prat ique, 5.—6. Sem., 
1 - s td . 
B) NEBENFACH 
I. Anfänge r (1. Semester in zwei Gruppen) 
Exercices de syn taxe et de morpho log ie fran?aise, 
Gr. L, 1 - s td . 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Gr. L, 2-s td . 
Überse tzungs- und Sprechübungen, Gr. L, 1 - s td . 
Exercices de syn taxe et de morpholog ie francaise, 
Gr. M, 1 -s td . 
Überse tzungs- und Sprechübungen, Gr . M, 2-s td . 
Überse tzungs- und Sprechübungen, Gr. M, 1 -s td . 
II. Erster For tgeschr i t t enenkurs 
(2.—3. Semester in 3 Gruppen) 
Traduc t ions de textes simples; exercices de conver -
sat ion, Gr . N , 1 - s td . 
Überse tzungs- und Sprechübungen, Gr . N, 2-s td . 
Überse tzungs- und Sprechübungen, Gr. N , 1 -s td . 
T raduc t ions de textes simples; exercices de conver -
sat ion, Gr. O , 1 - s td . 
Überse tzungs- und Sprechübungen, Gr. O , 2-s td . 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Gr . O , 1 -s td . 
Traduc t ions de textes simples; exercices de conver-
sat ion, Gr . P, 1 - s td . 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Gr. P, 2-std. 
Überse tzungs- und Sprechübungen, Gr. P, 1-s td . 
III. Zwei te r For tgeschr i t t enenkurs 
(4. Semester in zwei Gruppen) 
Traduc t ions de textes simples, exercices de conver-
sat ion, Gr. R, 2-s td . 
Überse tzungs- und Sprechübungen, Gr. R, 2-s td . 
Traduc t ions de textes simples, exercices de conver -
sat ion, Gr. S, 2-s td . 
Übersetzungs- und Sprechübungen, Gr . S, 2-s td . 
P igno t 




















A) H A U P T F A C H 
I . V o r l e s u n g e n : 
English Gove rnmen t and Polit ics, P t . II (Parl iament and 
the Deve lopment of Pol i t ical Part ies — The System of 
English Law and the Admin i s t ra t ion of Justice — Local 
Governmen t ) , 2-s td . 
England und das englische Schr i f t tum im Ze i ta l t e r des Jensen 
Klassizismus und der Aufk lä rung , 1 - s td . 
Sociai Geography of the U S A : Trad i t ions and 






S1 Music in America, 17SO—1950, 1 - s t d . 
81a Everyday English in Everyday England , P t . II, 1 - s t d . 
I I . Ü b u n g e n : 
a) w i s s e n s c h a f t l i c h e : 
Ü b u n g e n zur eng l i schen D i c h t u n g im Z e i t a l t e r D r y d e n s 
und Popes , 1 - s t d . 
A m e r i k a k u n d l i c h e s Ko l loqu iun i , 1 - s t d . , 
P r o s e m i n a r : E n g l a n d k u n d l i c h e s K o l l o q u i u m f ü r die K a n -
d i d a t e n des Übe r se t ze r - u n d A u s l a n d s k o r r e s p o n d e n t e n -
examens , 1-std. 
H a u p t s e m i n a r ( fü r die K a n d i d a t e n des D i p l o m d o l m e t -
s c h e r e x a m e n s ) : R e f e r a t e in engl i scher Sprache übe r K u l -
t u r p r o b l e m e G r o ß b r i t a n n i e n s , 1-std. 
b) p r a k t i s c h e : 
L a u t b i l d u n g u n d I n t o n a t i o n , 1 - s t d . 
A u s s p r a c h e s c h w i e r i g k e i t e n , 1 - s t d . 
K o n v e r s a t i o n : 
f ü r 1. Sem., G r u p p e A , 1 - s t d . 
f ü r 1. Sem., G r u p p e B, 1 - s t d . 
f ü r 1. Sem., G r u p p e C, 1 - s t d . 
f ü r 2. Sem., G r u p p e D, 1 - s t d . 
f ü r 2. Sem., G r u p p e E, 1 - s t d . 
f ü r 2. Sern., G r u p p e F, 1 - s t d . 
E i n f ü h r u n g in d ie T e c h n i k des D o l m e t s c h e n s 
( K o n z e n t r a t i o n s ü b u n g e n ) : 
f ü r 1. Sem., G r u p p e A , l s - t d . 
f ü r 1. Sem., G r u p p e B, 1 - s t d . 
f ü r 1. Sem., G r u p p e C, 1 - s t d . 
f ü r 2. Sem., G r u p p e D, 1 - s t d . 
f ü r 2. Sem., G r u p p e E, 1 - s t d . 
f ü r 2. Sem., G r u p p e F, 1 - s t d . 
D i skuss ions - u n d D e b a t t i e r ü b u n g e n sowie R e f e r a t e nach 
S t i c h w o r t e n , f ü r 5. u n d 6. Sem., 1 - s t d . 
V e r h a n d l u n g s d o l m e t s c h e n : 
f ü r 3. Sem., G r u p p e A , 2 - s td . 










96 97 98 99 
100 
101 102 
103 fü r 3. Sem., G r u p p e C, 2 - s td . 
104 f ü r 4. Sem., G r u p p e D, 2 - s td . 
105 f ü r 4. Sem., G r u p p e E, 2 - s td . 
106 fü r 4. Sem., G r u p p e F, 2 - s t d . 107 fü r 4. Sem., G r u p p e G , 2 - s td . 
H e l m 





Kiß l ing 
W . Bun je s 
Mi l le r 
J. Bun je s 
C r a w f o r d 
Hil ls 
Mi l le r 
C r a w f o r d 





Kiß l ing 
C r a w f o r d 
Hills , Rausche r 
Mi l le r , 
H o l d i n g h a u s e n 
C r a w f o r d , Jensen 
W . Bun jes , 
J. Bun je s 
W . Bun jes , 
J. Bun jes 
Hil ls , Kiß l ing 


































V o r t r a g s d o l m e t s c h e n und schr i f t l i che Ber ich te : 
fü r 5. Sem., Engl i sch-Deutsch , 2 -s td . Kißl ing 
fü r 5. Sem., Deutsch-Engl i sch , 2-s td . J. Bunjes 
fü r 6. Sem., Engl i sch-Deutsch , 2-s td . W. Bunjes 
f ü r 6. Sem., Deutsch-Engl i sch , 2-s td . Hills 
S i m u l t a n d o l m e t s c h e n : 
f ü r 5. Sem., Engl i sch-Deutsch und Deutsch-Engl i sch , W. Bunjes 
1 - s td . 
f ü r 6. Sem., Engl i sch-Deutsch und Deu t sch -Eng l i sch , W. Bunjes 
1 - s td . 
Dreisprachiges D o l m e t s c h e n (Deutsch-Französ i sch- P igno t , Hills, 
Englisch), wahl f re i , 1 - s t d . Kißl ing 
Compos i t ions and W r i t t e n Exeicises: 
f ü r 1. Sem., Gruppe A, 1 - s t d . J. Bunjes 
fü r 1. Sem., Gruppe B, 1 - s t d . C r a w f o r d 
fü r 2. Sem., Gruppe C, 1 - s t d . Hills 
f ü r 2. Sem., Gruppe D, 1 - s t d . Mi l le r 
f ü r 3. Sem., Gruppe E (Überse tzer ) , 1 - s t d . ]. Bunjes 
fü r 3. Sem., Gruppe F (Aus l andsko r r e sponden t en ) , 1 - s td . Hills 
fü r 4 . Sem., Gruppe G (Überse tzer ) , 2 -s td . C r a w f o r d 
fü r 4. Sem., Gruppe H ( A u s l a n d s k o r r e s p o n d e n t e n ) , 2-s td . Hil ls 
fü r 5. und 6. Sem., G r u p p e 1, 2 -s td . ]. Bunjes 
Ü b u n g e n zur engl ischen G r a m m a t i k , 1 - s t d . W. Bunjes 
Die Sprache der engl i schen und der amer ikan i schen Mür l ebach 
Presse, 2 -s td . 
Al lgemeine Übe r se t zungsübungen mit K lausu ren : 
f ü r 1. Sem., Eng l i sch-Deutsch , 2-s td . M ü r l e b a c h 
fü r 1. Sem., Deutsch-Engl i sch , 2-s td . C r a w f o r d 
fü r 2. Sem., Engl i sch-Deutsch , 2-std. Jensen 
fü r 2. Sem., Deutsch-Engl i sch , 2-s td . Kißl ing 
fü r 3. und 4. Sem., Engl i sch-Deutsch , 2 -s td . Jensen 
fü r 3. und 4. Sem., Deutsch-Engl i sch , 2 -s td . Jaeger 
fü r 5. u n d 6. Sem., Engl i sch-Deutsch , 2 -s td . Jensen 
fü r 5. und 6. Sem., Deutsch-Engl i sch , 2 - s td . J. Bunjes 
Übe r se t zungsübungen zur Verwa l tungssp rache f ü r Über - Jaeger 
setzer u n d D p l m e t s c h e r (vom 3. Sem. an), 1 - s t d . 
Übe r se t zungsübungen zur Handels - und Wi r t s cha f t s - Jaeger 
spräche (vom 3. Sem. an) , 2 - s td . 
Techn i sches Englisch, Lek tü re mit Erklärungen u n d W. Bunjes 
Übe r se t zungsübungen (vom 3. Sem. an), 2 -s td . 
E in füh rung in die Hande l sko r r e spondenz , f ü r 1. Sem., Ho ld inghausen 
2 - s td . 
H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z fü r For tgeschr i t t ene , 1 - s td . Kißl ing 
Schwierige Übungs fä l l e zur H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z mit W. Bunjes 
Klausuren ( für 3. und 4. Sem.), 2 -s td . 
B) NEBENFACH 
G r a m m a t i k - und Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n : 
140 fü r 1. Sem., G r u p p e A , 2 - s td . 
141 fü r 1. Sem., G r u p p e B, 2 - s td . 
142 fü r 2. Sem., 2 - s td . 
143 fü r 3. Sem., G r u p p e A, 2-std. 
144 f ü r 3. Sem., G r u p p e B, 2 - s td . 
145 fü r 4. Sem., 2 - s td . 
S p r e c h ü b u n g e n : 
146 fü r 1. Sem., G r u p p e A , 1 - s t d . 
147 fü r 1. Sem., G r u p p e B, 1 - s t d . 
148 fü r 2. Sem., 1 - s t d . 
149 für 3. Sem., G r u p p e A, 2 -s td . 
150 fü r 3. Sem., G r u p p e B, 2 - s td . 
151 fü r 4. Sem., 2 - s td . 
152 Englisch für A n f ä n g e r , 2 -s td . , nach Bedarf 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
A ) H A U P T F A C H 
1 . V o r l e s u n g e n : 
1 . — 2 . S e m e s t e r : 
153 Wi r t s cha f t sgeog raph ie der S o w j e t u n i o n , 1 - s t d . 
1 . — 3 . S e m e s t e r : 
154 Die russische L i t e ra tu r des 19. J ah rhunde r t s , 1 - s td . 
155 Die H a u p t e r s c h e i n u n g e n der russ ischen Gesch ich te bis 
zur M i t t e des 18. J a h r h u n d e r t s , 1 - s t d . 
3 . — 4 . S e m e s t e r : 
156 E in führung in die S o w j e t k u n d e , russisch, 1 - s t d . 
4 . S e m e s t e r : 
157 V o l k s w i r t s c h a f t der S o w j e t u n i o n , russisch, 1 - s t d . 
I I . Ü b u n g e n : 
a) p rak t i sche : 
1 . S e m e s t e r : 
158 A n f ä n g e r k u r s der russ ischen Sprache (zus. mi t N e b e n -
fächlern) , 4 - s t d . 
1 . — 2 . S e m e s t e r : 
159 Überse tzen v o n e lementa ren Hande ls - und t echn i schen 
T e x t e n , 1 - s t d . 
160 W i r t s c h a f t s t e x t e , 1 - s t d . 
1 . — 4 . S e m e s t e r : 
161 Das russische Z e i t w o r t (mi t Ü b u n g e n ) , 2 - s td . 
2 . — 3 . S e m e s t e r : 
162 Lek tü re russischer T e x t e , mi t Sp rechübungen , 2 -s td . 
M ü r l e b a c h 
Rausche r 
H o l d i n g h a u s e n 
Rauscher 
M ü r l e b a c h 
Rauscher 
Mi l le r 
Mi l le r 
Mi l le r 
Mil ler 
Mi l le r 
Mil ler 
Rauscher 
Pa tze r 
Blesse 
Blesse 
K a e m p f e 
Pa tze r 
K a e m p f e 
Pa t ze r 




































Schr i f t l iches Überse tzen e lementa re r T e x t e ins Russische, Pagelsen 
2 -s td . 
Erster Fo r tgesch r i t t enenkurs der russischen Sprache Pagelsen 
(zusammen mit N e b e n f ä c h l e r n ) , 4 - s td . 
Russische K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 2-s td . Kaempfe 
Russische Hande l sko r r e spondenz , 1 - s td . Pa tzer 
Technisches Russisch, 1 - s t d . Patzer 
Überse tzen v o n W i r t s c h a f t s t e x t e n , 1 - s t d . Patzer 
3 . — 4 . S e m e s t e r : 
Schr i f t l iches Überse tzen schwier iger T e x t e 
2 -s td . 
Russische Aufsä t ze über a l lgemeine T h e m e n , 2 - s td . 
Schr i f t l iche A r b e i t e n auf dem Gebie te der Spezial-
sprachen, 1 - s td . 
4 . S e m e s t e r : 
Hande l sko r re spondenz und technisches Russisch, 2-s td . 
Über se t zen v o n W i r t s c h a f t s t e x t e n , 1 - s td . 
Russ ische Lektüre u n d Do lme t sche rübungen , 2-s td . 
Ve rhand lungsdo lme t schen , 2-s td . 
5 . — 6 . S e m e s t e r : 
Russische Aufsä t ze über l andeskund l i che T h e m e n , 2-s td . 
Schr i f t l iche Überse tzungen ins Russische, zusammen mit 
D o l m e t s c h e r ü b u n g e n , 2 - s td . 
Kurzber ich te , 1 - s t d . Kaempfe 
Re fe ra t e nach S t i chwor t en , 1 - s td . Kaempfe 
Überse tzen spezieller T e x t e aller Ka tegor ien ins Pa tzer 
Russische, 3 - s t d . 
B) NEBENFACH 
1 . S e m e s t e r : 
A n f ä n g e r k u r s der russischen Sprache (zusammen mit Kaempfe 
Haup t f äch le rn ) , 4 - s td . 
2 . — 3 . S e m e s t e r : 
Erster Fo r tgesch r i t t enenkur s der russischen Sprache (zu- Pagelsen 
sammen mit Haup t f äch le rn ) , 4 - s td . 
4 . S e m e s t e r : 
Zwe i t e r Fo r tgesch r i t t enenkur s der russischen Sprache, Kaempfe 
4 - s td . 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
I. SPANISCH 
A) H A U P T F A C H 
I . V o r l e s u n g e n : 
Der m o d e r n e spanische Essay ( U n a m u n o , Gan ive t , Jeschke 
O r t e g a y Gasset) , 1 - s td . 
Las ins t i tuc iones polxticas, jur idicas y cul tura les de la Mi jares 


























I I . Ü b u n g e n 
a) wissenschaf t l i che : 
Spanienkundl iches Ko l loqu ium, 1 - s t d . 
Ko l loqu ium über Südamer ika , 1 - s td . 
In t e rp re t a t ion ausgewäh l t e r T e x t e aus der m o d e r n e n 
spanischen Essayl i tera tur , 1 - s td . 
b) p rak t i sche : 
Klausuren ( für alle Semester) , 1 - s td . 
1 . S e m e s t e r : 
A n f ä n g e r k u r s I (Formenlehre und Grammat ik ) , 3-s td . 
Anfänge rku r s I (Ausspracheübungen) , 1 - s t d . 
A n f ä n g e r k u r s I (Förders tunde für Haup t f ach ) , 1 - s td . 
A n f ä n g e r k u r s II (Formenlehre und Grammat ik ) , 3-s td . 
A n f ä n g e r k u r s II (Ausspracheübungen) , 1 - s t d . 
A n f ä n g e r k u r s II (Förde r s tunde fü r Haup t f ach ) , 1 - s td . 
2 . S e m e s t e r : 
Fo r tgesch r i t t enenkurs (Überse tzungen aus dem Spani-
schen) , 2-s td . 
Fo r tgesch r i t t enenkurs (Überse tzungen ins Spanische), 
2 - s td . 
3 . — 4 . S e m e s t e r : 
Über se t zung schwier iger T e x t e aus dem Spanischen, 
2 - s td . 
Übe r se t zungsübungen (ins Spanische), 2 - s td . 
Übe r se t zungsübungen (ins Spanische), 2-s td . 
Ejerciciös de compos ic iön y redacciön, 2-s td . 
Hande l sko r re spondenz f ü r Anfänge r , 2 - s td . 
Hande l sko r r e spondenz f ü r For tgeschr i t t ene , 2 - s td . 
Wiede rho lungskur s (Formenlehre u n d Grammat ik ) , 4 - s td . 
V e r h a n d l u n g s d o l m e t s c h e n (in zwei Gruppen) , 2 - s td . 
5 . — 6 . S e m e s t e r : 
Über se t zung schwier iger T e x t e ins Spanische, 2-s td . 
Di skuss ionsübungen u n d Refe ra te nach S t i chwor ten , 
1 - s t d . 
Vor t r agsdo lme t schen , 2 - s td . 
R e d a k t i o n v o n Ber ichten in deu t scher bzw. spanischer 
Sprache über e inen in spanischer bzw. deu t sche r Spra-
che vo rge t r agenen T e x t , 2-s td . 
S imul t ando lme t schen , 2 - s td . 
Schramm 
M ü h l d ö r f e r 
Jeschke 
Jeschke mi t den 
Lek to ren der 



















Jeschke , Conrad i 
Jeschke , Mi jares 
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B) NEBENFACH 
1 . S e m e s t e r : 
A n f ä n g e r k u r s I (Formenlehre und G r a m m a t i k ) , 3 -s td . 
A n f ä n g e r k u r s 1 (Ausspracheübungen) , 1 - s td . 
A n f ä n g e r k u r s 11 (Formenlehre und G r a m m a t i k ) , 3-s td . 
A n f ä n g e r k u r s 11 (Ausspracheübungen) , i - s t d . 
2 . — 4 . S e m e s t e r : 
Fo r tgesch r i t t enenkur s (Überse tzungen aus dem Spani-
schen) , 2-std. 
Fo r tgesch r i t t enenkur s (Überse tzungen ins Spanische), 
2 -s td . 
Überse tzungs- und K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 2 - s t d . 
Wiede rhö lungskur s (Formenlehre und G r a m m a t i k ) , 4 -s td . 
II. PORTUGIESISCH 
NEBENFACH 
1 . S e m e s t e r : 
A n f ä n g e r k u r s , 2-s td . 
2 . — 4 . S e m e s t e r : 
Fo r tgesch r i t t enenkur s , 2-s td . 
Lek tü re eines schwier igen Textes mi t anschl ießenden 
K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 1 - s td . 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
H A U P T - U N D NEBENFACH 
I . V o r l e s u n g : 
L'Italia economica e Je sue m o d e r n e risorse, 1 - s td . 
I I . Ü b u n g e n : 
a) wissenschaf t l i che : 
Seminar : I t a l i enkundl iches Kol loqu ium, ve rbunden mit 
Refera ten , 1-std. 
b) p rak t i sche : 
1. fü r A n f ä n g e r : 
Grammat i sche Übungen in Ve rb indung mit Überse tzun-
gen aus dem I ta l ienischen ins Deu t sche und aus dem 
D e u t s c h e n ins I ta l ienische, 2-s td 
I ta l ienische Amtssprache- und I n t o n a t i o n s ü b u n g e n in V e r -
b indung mit K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n , 1 - s td . 
Leichte Überse tzungen aus verschiedenen modernen 
i ta l ienischen A u t o r e n , 1 -s td . 
2. fü r For tgeschr i t t ene : 
Grammat i sche Ü b u n g e n in V e r b i n d u n g mit Überse tzun-
gen aus dem I ta l ienischen ins- Deu t sche und aus dem 
Deu t schen ins I ta l ienische, 2-s td . 
Ü b u n g e n im V e r h a n d h m g s - und Vor t r agsdo lme t schen , 












del l ' Aqui la 
del l ' Aqui la 
del l ' Aqui la 
del l ' Aqui la 
del l ' Aqui la 
del l ' Aqui la 
del l ' Aqui la 
229 Überse tzen spezieller T e x t e (Li tera tur , Wi r t scha f t , Ver-
wa l tung , Handel , Techn ik ) , 2-s td . 
230 I ta l ienische Hande l sko r r e spondenz , 1 - s td . 

























Schwedisch fü r A n f ä n g e r , 2-s td . 
Schwedisch f ü r For tgeschr i t t ene , 4 - s t d . 
Schwedisch f ü r Examenskandida ten , 2 - s td . 
del l ' Aqui la 
delP Aqui la 




DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
1 . V o r l e s u n g e n : 
Strei fzüge durch den deu t schen Wor t s cha t z , 1 - s td . Kißl ing 
Das klassische deu t s che Drama, 1 - s td . Sonn tag 
Ausgewähl te Kapi te l aus der Gesch ich te der deutschen Lockemann 
Li tera tur , 1 - s td . 
E in führung in die Deu t sch l andkunde , mit anschl ießen- Th i eme 
dem Kol loquium, Tei l II: Die s tändischen Gruppen im 
deu t schen Vo lke , 2-s td . , 14-tgl . 
II. Ü b u n g e n : 
Lektüre klassischer D r a m e n , 2-s td . Sonn tag 
Lektüre mode rne r deu t scher Schr i f ts te l ler , l - s t d . Lockemann 
Ü b u n g e n in deu t sche r Aussprache (Übungen am Dima- Lockemann 
fon) , 1 - s t d . 
D e u t s c h e r A n f a n g s u n t e r r i c h t fü r al le Aus länder , 2-std. Kißl ing 
W o r t s c h a t z ü b u n g e n , 1 - s t d . Kißl ing 
D e u t s c h e A u f s a t z ü b u n g e n , 1 - s td . Sonntag 
G r a m m a t i k - u n d St i lübungen, 2-s td . Sonn tag 
Die deu tsche Tagespresse, 1 - s t d . Ho ld inghausen 
D e u t s c h e Handels - u n d Wir t schaf t s sp rache , 1 - s td . Hold inghausen 
Französ isch-deutsche Überse tzungsübungen , 2-s td . Sonn tag 
Engl i sch-deutsche Über se t zungsübungen , 2-s td . Hold inghausen 
Spanisch-deutsche Übe r se t zungsübungen , 2-s td . Steidle 
I t a l i en i sch-deu t sche Überse t zungsübungen , 2-s td . de l l ' Aqui la 
Die deu t sche Sprache des All tags, 1 - s t d . Sonntag 
Vor t r agsübungen , 1 - s t d . Sonntag 
Lektüre fü r Anfänge r , 2-s td . Hold inghausen 
Allen aus ländischen S tudie renden wird empfoh len , die 
Überse tzungs- und Do lme t sche rübungen der e inzelnen 
Abte i lungen aus ihrer Mut t e r sp rache ins Deu t sche zu 
besuchen. 
BÜROTECHNISCHE ABTEILUNG 
I . S t e n o g r a f i e : 
254 Deutsche Stenografie , Einführung, 1-s td . , Kenne rknech t 
25 5 Deutsche Stenografie , Ziel SO Silben, 1-s td . Kenne rknech t 
2 56 Deutsche Stenografie , Ziel 120 Silben, 1 - s td . Kenne rknech t 
257 Deutsche Stenografie , Ziel 160 Silben, 1 - s td . Kenne rknech t 
258 Deutsche Stenografie , Ziel 200 Silben, 1 - s td . Kenne rknech t 
259 Deutsche Stenografie , Ziel 240 Silben, 1 - s td . Kenne rknech t 
260 Französische Stenografie , Einführung, 1-s td . Kennerknech t 
261 Französische Stenografie , Ziel SO Silben, 1 - s t d . Kennerknech t 
262 Französische Stenograf ie , Ziel 120 Silben, 1 - s td . Kennerknech t 
263 Französische Stenograf ie , Ziel 160 Silben, 1 - s td . K e n n e r k n e c h t 
264 Englische Stenografie , Einführung, 1 -s td . Kenne rknech t 
265 Englische Stenografie , Ziel 80 Silben, 1 - s td . Kennerknech t 
266 Englische Stenografie , Ziel 120 Silben, 1-s td . Kennerknech t 
267 Englische Stenografie , Ziel 160 Silben, 1-s td . Kenne rknech t 
268 Russische Stenografie , Ziel 120 Silben, 1 - s td . Kenne rknech t 
269 Spanische Stenografie , Einführung, 1 -s td . Kennerknech t 
270 Spanische Stenografie , Ziel 120 Silben, 1 - s td . Kennerknech t 
271 Spanische Stenografie , Ziel 160 Silben, 1 - s td . Kenne rknech t 
272 I tal ienische Stenographie , Einführung, 1 -s td . Kennerknech t 
273 Portugiesische Stenograf ie , Einführung, 1 -s td . Kennerknech t 
I I . B u c h f ü h r u n g 
u n d k a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k : 
274 Buchführung für For tgeschr i t tene , 2 - s t d . Döppenschmidt 
275 Kaufmännische Ar i t hme t ik (II. Teil), 2-s td . Conrad 
I I I . M a s c h i n e n s c h r e i b e n . : 
276 Maschinenschreiben für Anfänger , 2-std. Sellinger 
277 Maschinenschre iben f ü r For tgeschr i t tene , 1 - s td . Sellinger 
278 Maschinenschreiben fü r Anfänger , 2-std. Wühl 
279 Maschinenschreiben fü r For tgeschr i t tene , 1 - s td . Wühl 
280 Dactylo'graphie pour debu tan t s (clavier francais) , 2-std. Kenne rknech t 
SPORTAMT 
Leiter : Berno W i s c h m a n n : Sprechs tunden: M o 14—15 
Gymnas t ik lehre r in : Barbara M ü l l e r ; Sprechs tunden: Mo 14—15 
Spor t lehrer : Hermann R o t h ; Sprechs tunden: M o 14—15 
Ü B U N G S P L A N FÜR STUDENTEN 
G e r ä t e t u r n e n : M o 18—20, Sporthal le 
Leichta th le t ik , M o 16—18, Di, Do 17—19, 
Uni-Spielfeld 
Spor tabze ichenabnahme: M o 16—18 
Faustbal l : M o 16—18, Uni-Spielfeld 
Fußbal l : Mi 17—19, Uni-Spielfeld 
Handba l l : Do 17—19, Uni-Spielfeld 
Basketbal l : For tgeschr i t tene Di, D o 18—20, Sporthalle , 
A n f ä n g e r nach Vere inbarung 
Allgemeine Übungss tunde : Do 16—17, Uni-Spielfeld 
H o c k e y : Di 15—16, Uni-Spielfeld 
Schwimmen: Mo, D o 18—20, Ingelheimer A u e 
Boxen: M o 18—20, Sporthal le 
Tenn i s : Wird mit besonderem Anschlag bekanntgegeben 
Tisch tenn is : Täglich 9—21, Tischtennis raum 
Rude rn : Wird mit besonderem Anschlag bekann tgegeben 
Fech ten : Mo , D o 18—19, Sporthal le 
Re i t en : Findet bei genügender Beteil igung in Gonsen-
heim bei Schäfer s ta t t . 
Wischmann 
Wischmann 











Ü B U N G S P L A N FÜR STUDENTINNEN 
G e r ä t e t u r n e n : M o 18—20, Sporthal le Müller 
Le ich ta th le t ik : Mo 16—18, Uni-Spielfeld Müller 
Spor tabze ichenabnahme: M o 16—18, Uni-Spielfeld Müller 
Basketbal l : Di, Fr 6.30—8, Sporthal le Müller 
Gymnast ik-Spie le : Mi, Fr 18—19, Sporthalle Müller 
Gymnas t ik mit M u s i k : Mi, Fr 19—20, Sporthal le Müller 
Schwimmen: Mo, Do 18—20, Ingelheimer A u e Mül ler 
Rude rn : Wird mit besonderem Anschlag bekanntgegeben 
Tenn i s : Wird mi t besonderem Anschlag bekanntgegeben 
Tisch tenn is : Täglich 9—21, Tischtennis raum 
Fechten : Mo , Do 18—19, Sporthal le Bourbonus 
Re i t en : Findet bei genügender Beteil igung in Gonsen -
heim bei Schäfer s ta t t . 
WETTKAMPFBETRIEB 
Meis te r schaf t s te i lnahme nach den Ausschre ibungen des 
A D H . Freundschaf tsbegegnungen mit anderen Hoch-
schulen und Vere inen nach besonderen Spielabschlüssen. 
In te rne Univers i tä t smeis te rschaf ten . 
ALLGEMEINES 
Si tzungen des Sportausschusses: M o 13 
Alle Studierenden, die am Spor tbe t r ieb te i lnehmen wol-
len, werden um Eintragung in eine beim Hal lenwar t aus-
l iegende Liste gebeten . 
BÜCHEREI 
Ausgabeze i ten : M o 14—15 
STENOGRAPHIE- UND ESPERANTOKURSE 
Stenographie fü r Anfänge r , 2-std. , Di, Fr 14—15, Hs 3 Flat ters 
Stenographie , For tb i ldung und Einführung in die Eil- Flat ters 
Schrift , 2-std. , Di, Fr 15—16, Hs 4 
Esperanto für Anfänger , 2-std. , Di, Fr 16—17, Hs Flat ters 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Adler, Nikolaus , 6, 18, 33, 39, 45, 47 
Albers, Henry , 30, 36, 83, 84 
dell ' Aquila , A n t o n i o , 31, 36, 96, 97 
Arens, Fritz, 26, 42, 76, 77 
Armbrus te r , Huber t , 20, 33, 37, 38, 42, 
43, 51, 52, 53 
Bader, Karl Siegfried, 6, 19, 37, 51, 52, 53 
Baier, Ernst, 27, 36, 39, 84, 8 5 
Baumann, Hermann , 27, 7 5 
Bechert, Karl, 8, 10, 27, 36, 39, 58, 64, 
80, 81, 82, 83, 85 
Beck, Wal ter , 26, 40, 64 
Becker, Hans, 25, 39, 68 
Berg, Ludwig, 9, 18, 33, 43, 46, 47 
Betke, Hans, 23, 57 
Beyer, Gerd, 22, 59 
ßiagioni , Luigi, 26, 39, 69, 70 
Bilz, Rudolf , 23, 43, 60 
Biundo, Georg , 19, 33, 48, 49, 50 
Blesse, Ernst, 27, 30, 36, 67, 87, 93, 94 
Böger, Alf red , 22 
Bollnow, O t t o Friedrich, 24, 32, 35, 39, 
40, 58, 63, 64, 65, 80, 81, 83, 85, 87 
Brandt, Georg, 21, 34, 38, 59 
Braun, Herber t , 18, 48, 49, 50 
Brett, Reinhard, 23, 34, 60 
Brück, A n t o n Philipp, 18, 46 
Bruns, Rudolf , 7, 20, 37, 51, 52, 5 3 
Buddenbrock, Wolfgang von, 27, 36, 38, 
39, 85, 86 
Bunjes, Jane Kenncway , 3 1, 91, 92 
Bunjes, Werner , 31, 91, 92 
Burckhart , Theo , 23, 34, 59 
Burk, Karl, 27, 69 
Cambon, Felix, 26, 70 
Conrad, Ernst, 32, 98 
Conradi , Gus tav , 31, 89, 95, 96 
Crawford , Margare t , 31, 91, 92 
Cremer, Hans-Diedr ich , 8, 22, 56, 86 
Dabelow, Adol f , 5, 8, 21, 34, 38, 55 
Delekat , Friedrich, 5, 18, 33, 39, 49, 50 
Descotes , Maurice, 30, 36, 8 8 
Dey, Josef, 18, 4 5 
Diepgen, Paul, 9, 24, 34, 5 5, 58 
Döppenschmidt , Josef, 32, 98 
Duesberg, Richard, 21, 34, 38, 58 
Ehrhart , Gus tav , 28, 8 3 
Eickstedt, Egon Freiherr von, 27, 36, 39, 
64, 86 
Engel, Peter , 25, 64, 65 
Erichsen, Wolja , 25, 66 
Esser, Claus, 23, 34, 55, 58, 61 
Esser, Josef, 19, 37, 38, 51, 52, 53 
Ewig, Eugen, 26, 74 
Falke, Hors t , 27, 36, 39, 84 
Falkenburger, Frederic, 10, 27, 36, 39, 
42, 86 
de Faria e Castro, Wladimir, 26, 39, 68 
Fassbender, Hans-Georg , 23, 34, 56 
Fassbinder, Franz, 2 5 
Ficker, Hans G., 20, 37, 51, 52, 53 
Flammersfeld, Arno ld , 29, 80 
Fleckenstein, Joachim O t t o , 30, 44, 79 
Flemming, Willi, 24, 35, 39, 71, 77 
Franz, Gerhard , 26, 71, 76, 77 
Friedrich, Ado l f , 25, 35, 39, 75 
Fürst, Gerhard , 20, 54 
Furch, Rober t , 6, 7, 10, 27, 36, 39, 58, 
79, 80, 81, 83, 85 
Galinsky, Hans, 24, 72 
Galling, Kur t , 18, 33, 48, 49 
Gei lmann, Wilhelm, 28, 82 
Gekeler , Ar thu r , 26, 7 3 
Gerke, Friedrich, 24, 3 5, 39, 40, 43, 76, 
77, 78 
Giese, Friedrich, 21, 32, 38, 52, 53, 87 
Gillissen, Gün the r , 23, 34, 57 
Ginsberg, Hans, 29 
Glässer, Edgar, 2 5 
Gros, Helmut , 23, 34, 38, 58 
Grunsky , Helmut , 28, 79, 80 
Haccius, Barbara, 29, 37, 44, 85, 86 
Hafner , German, 26, 3 5, 76 
Halter , Klaus, 22 
Hamel, Adol f , 18, 33, 48, 50 
Hampe, Roland, 8, 24, 35, 39, 74, 76 
Hat temer , Adam, 23, 62 
Hausmann, G o t t f r i e d , 26, 65 
Heischkel -Ar te l t , Edith, 22, 37, 43, 55, 58 
Helm, Everett , 32, 36, 90, 91 
Hentschel , Hans, 29, 84 
Herrmann, Mart in , 21, 34, 38, e>l 
Herzog, Werner , 28, 81 
Het t lage, Karl -Maria , 19, 37, 38, 52, 53 
Heydte , Friedrich August , Freiherr von 
der, 6, 16, 19, 37, 38, 43, 51, 52, 53 
Hilckman, A n t o n , 25, 35, 42, 65 
Hills, Denis Cecil, 31, 91, 92 
Hock Andreas , 23, 56 
Höhn , Karl, 28, 36, 83, 85, 86 
Holdinghausen, Ger t rud , 31, 91, 92, 9 3 , 9 7 
Hols ten, Walter , 7, 9, 19, 33, 49, 50 
Holzamer, Karl, 7, 8, 10, 24, 35, 37, 39, 
40, 42, . 43 , 44, 45, 58, 63, 64, 80, 
81, 83, 85 
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STADTPLAN VON MAINZ 
1. Stadtbibliothek — Guten-
bergmuseum 
2. Christuskirche 
3. Kurfüistliches Schloß — 
Röm.-germ. Zentralmuseum 
4. Bahnhof Mainz-Kastel 
5. Justizgebäude 
6. Deutschordenshaus — 
Landtag v. Rheinland-Pfalz 
7. Peterskirche (x) 
8. Altes Zeughaus (Sautanz) (x) 
— Südwestfunk (Landes-
studio Rheinland-Pfalz) 
9. Zeughaus (x) 
10. Kurfürstlicher Marstall zum 
Goldenen Roß (x) — 
Altertumsmuseum 





15. Neue Burse (x) 
16. Armenklara-Kloster (x) — 
Antoniter-Kirche 
17. Hof zum Gutenberg 
(Geburtshaus Gutenbergs) (x) 
18. Christophskirche 
19. Jesuiten-Kolleg (x) 
20. Algesheimer Burse (x) 
21. Stadthalle (x) 
22. Katholisches Jugendwerk 
Fort Gonsenheim 
23. Stadion Bruchweg 
24. Hauptpost 
25. Quintinskirche 
26. Alte Burse 
„Zum Schenkenberg" (x) 
27. Eiserner Turm (x) 
28. Telegraphenamt 
29. Erthaler Hof — 
Regierungspräsidium 
30. Emmeranskirche (x) 
31. Kronberger Hof (x) — 
Altes Gymnasium 
32. Domus universitatis (x) 
33. Grab Gutenbergs (x) 
34. Schöfferhof und Hof zum 
Korb (erstes Druckhaus) (x) 
3 5. Altmünsterkirche (x) 
36. Schönborner Hof (x) 
37. Städtisches Theater 
38. Gutenberg-Denkmal 
39. Dom 
40. „Haus am Dom" 
41. Institut für Europäische 
Geschichte 
42. Ministerium für Unterricht 
und Kultus — 
Industrie- und Handelskammer 
43. Johanniskirche (x) 
44. Marktbrunnen 
45. Haus „Römischer Kaiser" (x) 
— Gutenbcrg-Museum 
46. Bassenheimer Hof — Staats-
kanzlei von Rheinland-Pfalz 
47. Osteiner Hof — 
Commissariat pour le Land 
Rhenanie-Palatinat 
48. Dahlberger Hof 
49. Bischöfliches Palais (x) 
50. Johanniter-Kommende — 
Kloster Heiliggrab 
51. Augustinerkirche und 
Priestersemmar 




5 5. Stephanskirche (x) 
56. Ignazkirche 
57. Stadtkrankenhaus — Univer-
sitätskliniken 
58. Stadthaus — Staatliche Bau-
und Kunstschule 
59. Zitadelle — Direction 
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